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Abstract 
Mehr, Mitra or Mithra is an ancient Aryan or Indo-Iranian divinity before Zoroaster which contains the most 
important principles and morals including treaty, friendship, devoutness and considering the animals’ and 
plants’ life rights.  
Every animal and their symbols contain a nonmaterial, mythical, humane and moral meaning in Mehr ritual 
and Mithraism, and humans and animals have their own rights. According to the existing documents, Iran is 
known to be the main hometown of Mehr; however, there has been few monuments left in this land. The 
influence of Iranian Mehr on the Western Mehr, due to the function and position of  
pictorial and operational symbols of animals, plants and geometrical figures of Mithra after its penetration 
into the West and affecting the political system and government of Europe and also the people’s beliefs and 
ideas has been very significant. The significant point in the ancient ritual of Mehr is considering the animals’ 
rights with the purpose of not annoying them, preventing the opposition to their realm and respecting their 
life rights. Considering the fact that animals, plants and other creatures in the nature were valuable in the 
ancient ritual of Mehr, this paper has tried to study the way of this valuation and its performance and the 
reasons of the Iranians’ interest in the animals. The current survey is going to study the concepts of the Mehr 
ritual and the animals’ rights with a focus on five distinguished animals in the different eras of Iran using a 
descriptive-analytical method based on a historical study. 
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 چکیدُ
سطیٗ انَٛ ٚ ٔجب٘ی اذاللی ٔٛضز سٛػٝ، إٞیز  وٝ زاضای ٟٔٓ ؛، ٔیشطا یب ٔیظطٜ اظ ایعزاٖ ثبؾشب٘ی آضیبیی دیف اظ ضٚظٌبض ظضسكز اؾزطٟٔ
 ٞب سٛػٝ ثٝ ٖٟس، دیٕبٖ، زٚؾشی، وطزاض ٘یه ضٖبیز حمٛق ظیؿشی حیٛا٘بر ٚ ٌیبٞبٖ ثطقٕطز. ٚ ضٚاع ایطا٘یبٖ ثٛزٜ، اظ ػّٕٝ آٖ
ای، ا٘ؿب٘ی ٚ اذاللیؿز  ٞب زض آییٗ ٟٔطی ٚ ٔیشطاییؿٓ حبُٔ ٔفْٟٛ ٚ ٔٗٙبیی غیط ٔبزی، اؾُٛضٜ حیٛاٖ ٚ ٕ٘بزٞبی آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٞط ثسیٗ
سٛاٖ ظازٌبٜ انّی ایعز ٟٔط ضا ایطاٖ زا٘ؿز،  ثبقٙس. ثٙب ثط اؾٙبز ٔٛػٛز ٔی وٝ آزٔیبٖ ٚ حیٛا٘بر اظ حمٛلی ذبل ذٛز ثطذٛضزاض ٔی
سوی اظ ایٗ آییٗ زض ؾطظٔیٗ ایطاٖ ثط ػبی ٔب٘سٜ اؾز ٚ سأطیط ٟٔط ایطا٘ی ثط ٔیشطای غطثی ٘یع ثب سٛػٝ ثٝ ٞطچٙس وٝ أطٚظٜ آطبض ثؿیبض ا٘
٘مف ٚ ػبیٍبٜ ٕ٘بزٞبی سهٛیطی ٚ وبضثطزی اظ حیٛا٘بر، ٌیبٞبٖ ٚ اقىبَ ٞٙسؾی ٔیشطا دؽ اظ ٘فٛشـ ثٝ غطة ٚ اططثركی ثط ٘ٓبْ 
ٚ ٖمبیس ٔطزْ اظ إٞیز ثیكشطی ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾز. ٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ زض آییٗ ثبؾشب٘ی ؾیبؾی ٚ زؾشٍبٜ حىٛٔشی وُ اضٚدب ٚ ٘یع ثبٚضٞب 
ٞب ٚ غیط. زض ایٗ ٔمبِٝ  ٘كسٖ، ػٌّٛیطی اظ سٗبضو ثٝ حطیٓ آٖ ٟٔط ضٖبیز حمٛق حیٛا٘بر ثٛزٜ، ثب ٞسف احشطاْ ثٝ حمٛق ظیؿشی، آظضزٜ
حیٛا٘بر، ٌیبٞبٖ ٚ ؾبیط ٔٛػٛزار زض َجیٗز اضظـ لبئُ ثٛزٜ ٚ ثٝ  وٛقیسٜ قسٜ سب ثیبٖ ٕ٘بیس وٝ زض ٔجب٘ی اٖشمبزی آییٗ ٟٔط ثٝ
 چٍٍٛ٘ی ایٗ اضظقٍصاضی ٚ ٘حٜٛ اػطای آٖ ٚ زالیُ ٖاللٝ ایطا٘یبٖ ثبؾشبٖ ثٝ حیٛا٘بر ثذطزاظز. زض ایٗ ٔمبِٝ ثٝ نٛضر اػٕبِی ثب سىیٝ ثط
سبضیری ؾٗی قسٜ سب ثٝ ثیبٖ ٔفبٞیٓ آییٗ ٟٔطی ٚ ثب ضٚیىطزی سٛنیفی ـ سحّیّی ثط ٔجٙبی ُٔبِٗٝ چٙسیٗ حیٛاٖ قبذم ایٗ آییٗ 
 قٛز. حمٛق ظیؿشی حیٛا٘بر زض ازٚاض ٔرشّف ایطاٖ ثبؾشبٖ دطزاذشٝ
 آییٗ ٟٔط؛ ٔیشطاییؿٓ؛ حیٛا٘بر؛ ازیبٖ ثبؾشب٘ی؛ حمٛق؛ حمٛق ظیؿشی ٍاژگاى کلیدی:
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 هقدهِ
آییٗ ٟٔط آییٙی اؾز وٝ دیطٚاٖ آٖ ثٝ ایعز ٟٔط یب ٔیشطا 
ٚ اٚ ضا ذسای ٟٔط ٚ زٚؾشی، نّح ٚ دیٕبٖ، ا٘س  ٔٗشمس ثٛزٜ
ا٘س. آییٗ  زا٘ؿشٝ زٚؾشی، دبضؾبیی ٚ ٟٔٓط ٘ٛض ٚ ضٚقٙبیی ٔی
االیبْ ٔٛضز دطؾشف ٚ ؾشبیف زض  ضاظآٔیع ٟٔطدطؾشی اظ لسیٓ
ایطاٖ ٚ ٞٙس ثٛزٜ اؾز ٚ ٞٙٛظ ٞٓ ثٝ ٖٙٛاٖ ایعز ٔٛضز احشطاْ 
وطزاض ظضسكشیبٖ اؾز. اططار آییٗ ٟٔطدطؾشی ٚ إٞیز ضفشبض ٚ 
ٔطثٌٛ ثٝ ایٗ آییٗ ثبؾشب٘ی، ٞٙٛظ زض ایٗ ایطا٘یبٖ ضٚاع زاضز. 
ای وٝ اظ ٟٔطدطؾشی سأطیط  سطیٗ ُٔٙمٝ دؽ اظ ایطاٖ ٚ ٞٙس، ٟٔٓ
ثؿیبض ٌطفز، ضْٚ ثٛز. ٔؼٕٖٛٝ آزاة ٚ ضؾْٛ ٚ ؾٙٗ الٛاْ زض 
ٞب  ػبٔٗٝ ثبظٌٛوٙٙسٜ وٙف  یه  قٕطزٖ حیٛا٘بر زض ثبة ٔحشطْ
اؾز ٚ ضیكٝ زض سبضید زاضز.   بٔٗٝٞبی ٌصقشٍبٖ آٖ ػ ٚ ٔٙف
قٕطزٖ حیٛا٘بسی زض آزاة ٚ ؾٙٗ، فطًٞٙ ٖبٔیب٘ٝ ٚ  ثباضظـ
ٞبی زیٙی ضؾٛخ وطزٜ سب ػبیی وٝ زض اوظط آزاة ایطا٘یبٖ  آییٗ
ٞبیی چٖٛ  قٛز ٚ زض حطفٝ ّٖٕی ثب حًٛض حیٛا٘بر ا٘ؼبْ ٔی
وكبٚضظی، زأساضی اضظقٕٙس ٚ أٛض زیٙی ٔفیس ثٛزٜ وٝ 
ازأٝ زاضز. ضٖبیز حمٛق حیٛا٘بر ٚ یب اشیز ٚ آظاض ٕٞچٙبٖ ٘یع 
ػب٘ٛضاٖ زض ایطاٖ ثبؾشبٖ دبزاـ ٚ ویفط زاقشٝ ٚ قرهی وٝ 
وطزٜ، زض ایٗ ػٟبٖ ٚ ػٟبٖ  حمٛق ایٗ حیٛاٖ ضا ضٖبیز ٕ٘ی
زیٍط ٔؿشٛػت ٖصاة ثٛزٜ اؾز. ایٗ دػٚٞف ثط آٖ اؾز وٝ سب 
ً ثب ضٚیىطز سٛنیفی سحّیّی، ػبیٍبٜ ؾً زض آییٗ ٚ فطٞٙ
ٖبٔٝ ٔطزْ ایطاٖ ثبؾشبٖ ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس. ٟٔطدطؾشی 
وٝ اظ ػٟز زیٙی ٚ اذاللی، ایطا٘ی ثٛز ٚ ثٝ ٖ٘ٛی، اظ فّؿفٝ 
وطز زض ضْٚ ثٝ قىُ آییٙی زضآٔس وٝ  ٖطفب٘ی، دیطٚی ٔی
ٔیشطائیؿٓ ٘بْ ٌطفز. زض ٚالٕ ثؿیبضی اظ ٖٙبنط زیٗ ایطا٘ی 
ٖ ٌفز وٝ ثؿیبضی سٛا ٟٔطدطؾشی ٚاضز ٔیشطائیؿٓ قس٘س ٚ ٔی
ٞبی ضٚٔی، سب حس ظیبزی ثٝ  آٔسٜ اظ ٟٔطاثٝ اظ سهبٚیط ثٝ زؾز
 ٌطز٘س. ٞبی ایطا٘ی ثبظٔی ٕ٘بزٞب ٚ ؾٙز
ثمبیبی ثبظٔب٘سٜ اظ آییٗ ٟٔطی، ٘كبٍ٘ط یه ؾّؿّٝ آطبضی اظ 
زٚضاٖ ثبؾشبٖ ٞؿز وٝ ثب ضٚ٘سی سىبّٔی زاؾشبٖ دیكطفز 
ثبؾشبٖ ػبیٍبٜ  وٙس وٝ ایطا٘یبٖ زض ٖهط ٔطزٔبٖ ضا ثبظٌٛ ٔی
ٞب  ٔمسؾی ثطای دطٚضـ ٍٟ٘ساضی حیٛا٘بر لبئُ ثٛزْ ٚ ثٝ آٖ
قٕطزٖ  وٝ ایٗ احشطاْ ٚ ٔحشطْ ٌصاقشٙس، وٕب ایٗ احشطاْ ٔی
حیٛا٘بر ٚ ٌیبٞبٖ زض آییٗ ٟٔط ثٝ نٛضر ٚايح لبثُ ٔالحٓٝ 
ثبقس وٝ حیٛا٘بر زاضای زضػبر ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثٛزٜ ٚ ضٚحیبر  ٔی
ٞب  ٚ زاضای ٖٟس ٚ دیٕبٖ ثب آٖ زضن وطزٜ ٚ یه ضٚاثٍ ٔٙٓٓ
ثٙسی اظ حیٛا٘بر  زاقشٙس ٚ زض ٔصٞت ٚ آییٗ اظ سٛنیف ٚ َجمٝ
وطز٘س وٝ ٘كب٘ی اظ آزاة ٚ ضؾْٛ ٔطزٔبٖ آٖ ظٔبٖ  اؾشفبزٜ ٔی
٘ىشٝ ٟٔٓ زض ایٗ دػٚٞف، ثٝ ذهٛل ٟٔطدطؾشبٖ ضا زاضز. 
ثطضؾی حمٛق حیٛا٘بر زض آییٗ ٟٔط اؾز وٝ اظ ایٗ ضٚ ؾٗی 
زض ُٔبِٗٝ دیسایف آییٗ ٟٔط ٚ ٟٔطدطؾشی  قسٜ اؾز يٕٗ
ایطاٖ ٚ زالیُ ٌؿشطـ آٖ، سأطیطار ایٗ آییٗ زض ثٝ ٚػٛزآٔسٖ 
آییٗ ٟٔط ثٝ ٘مٛـ ٚ ٕ٘بزٞب حیٛا٘ی، سفىیه ٚ ٔٗطفی قٛز.  
ٞبی سأطیطٌصاض ایطاٖ ظٔیٗ ثطای  سطیٗ آییٗ ٖٙٛاٖ یىی اظ لسیٕی
ؿز وٝ ایٗ َجیٗز ٚ حیٛا٘بر احشطاْ ظیبزی لبئُ ثٛز. ثبیس زا٘
ٍ٘بٜ ذبل ثٝ ٔٛػٛزار ٚ ٖٙبنط َجیٗی ؾجت آفطیٙف آطبض 
وٝ آییٗ ٟٔط ثٝ ٔطٚض  ٌیط ٚ لبثُ سٛػٟی ٌطزیس ٚ ثب ایٗ چكٓ
ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ  ظٔبٖ )زض ْبٞط( اظ ٔیبٖ ضفز، أب ٔطاؾٓ ٚ آییٗ
ٞبی  آٖ، زض لبِت ازیبٖ زیٍط، اظ ػّٕٝ ٔؿیحیز ٚ اظ ضاٜ
ػبِت وٝ ػبیٍبٜ ٕ٘بزٞبی  ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ حیبر ذٛز ازأٝ زاز.
ٞب ٔشساَٚ  ثٙسی حیٛا٘بر زض ثؿیبضی اظ فطًٞٙ حیٛا٘بر ٚ َجمٝ
ٞب ثطای  ثٙسی قٙبؾبٖ ثط إٞیز ایٗ َجمٝ اؾز. أطٚظٜ ٔطزْ
وٙٙس ٚ ثیبٖ زاقشٝ وٝ  ٞب سأویس ٔی ثیٙی فطًٞٙ قٙبذز ػٟبٖ
 ٕٗ٘بزٞبی ػب٘ٛضی زض زیٗ ٟٔط ٕ٘بیبٍ٘ط ذبؾشٍبٜ ثبٚضٞبی اِٚی
ثٙسی  اؾز وٝ ایٗ زیٗ اظ آ٘ؼب ثطذبؾشٝ ٚ َجمٝ ای ػبٔٗٝ
ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی اؾشٛاض٘س. ثطای ٔظبَ  حیٛا٘بر ثط دبیٝ ٔالن
ثٙسی ٔرّٛلبر، ذٛة یب  ایطا٘یبٖ ثبؾشبٖ ٔالن انّی سمؿیٓ
 (.1ٞبؾز ) ٞب ثٛز ٚ یب زضٞٙس ثبؾشبٖ لساؾز آٖ ثسثٛزٖ آٖ
سطیٗ  سطیٗ ٚ ٟٔٓ ویف دطؾشف ٟٔط یىی اظ لسیٕی
ای، ثب ٘بْ زیٗ ٔیشطاؼ  ػٟبٖ ثبؾشبٖ اؾز ٚ زض زٚضٜٞبی  زیٗ
ٌٛیٙس وٝ ؾطاؾط اضٚدب ضا فطا  وٝ أطٚظٜ ثٝ آٖ ٔیشطاییؿٓ ٔی
ثٙیبز قسٜ ثٛز   ٟٔط  ٌطفز. ایٗ زیٗ ثط دبیٝ دطؾشف ایعز ایطا٘ی
وٝ اظ ٚػٛز ویف ٔؿشمُ ثٝ ٘بْ ٟٔطدطؾشی زض  ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ایٗ
ؾز، ثطذی اظ دػٚٞكٍطاٖ ایطاٖ ثبؾشبٖ آطبضی ثٝ زؾز ٘یبٔسٜ ا
ثٛزٖ آٖ سطزیس زاض٘س. ایٗ ٔٛيٛٔ سبوٖٙٛ اظ  زضثبضٜ ایطا٘ی
ٞبی ٔرشّفی ثطضؾی قسٜ اؾز. اظ آ٘ؼب وٝ زض زیٗ ٟٔط  ػٙجٝ
ٞبی ػٟبٖ ثبؾشبٖ، ػب٘ٛضاٖ  ٞب ٚ زیٗ ٘یع، ٕٞب٘ٙس اغّت فطًٞٙ
ٞبی ثبظٔب٘سٜ اظ ایٗ  ػبیٍبٜ ٚ إٞیز ذبنی زاقشٙس ٚ زض ٘مف
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ٌیط زاض٘س،  ٞب حًٛضی چكٓ ٚ ٕ٘بزٞبی آٖ آییٗ، ػب٘ٛضاٖ
سٛا٘س زض حُ ٔكىُ  ٞب ٚ ثطضؾی ذبؾشٍبٞكبٖ ٔی قٙبذز آٖ
 (.2ذبؾشٍبٜ ایٗ زیٗ ضاٍٞكب ثبقس )
ٞبی ثؿیبضی زضثبضٜ زیٗ  ٌفشٙی اؾز وٝ سبوٖٙٛ دػٚٞف
ٟٔط نٛضر ٌطفشٝ اؾز. ثٙبثطایٗ ثبیس ٌفز زض ایٗ ٔمبِٝ ؾٗی 
بر ٔطثٌٛ ثٝ ٕ٘بزٞبی قسٜ سب ثب ٌطزآٚضی ٚ سحّیُ اَالٖ
سطی اظ ایٗ آییٗ ضاظآٔیع ٚ  ػب٘ٛضی زض زیٗ ٟٔط، قٙبذز زلیك
ثٝ یىسیٍط ٚاثؿشٝ ٞؿشٙس ٚ زاضای وٝ  ٘بقٙبذشٝ اضائٝ قٛز
ٌٛیٙس، ایٗ قجىٝ  ثبقٙس وٝ ثٝ آٖ حمٛق ظیؿشی ٔی حمٛق ٔی
٘بٔٙس. ٔٛػٛزار ظ٘سٜ وطٜ ظٔیٗ ضا ثٝ  ثعضي ضا قجىٝ حیبر ٔی
 (.3وٙٙس ) ٔی چٟبض زؾشٝ انّی سمؿیٓ
ٞب  زض ضاؾشبی ایٗ ٞسف، ثب اؾشفبزٜ اظ وشت، ٔمبالر، سطػٕٝ
ٌطزز وٝ  ٞب، ایٗ ٘شیؼٝ حبنُ ٔی ٚ ثطضؾی سُجیمی یبفشٝ
ٞطچٙس نٛضر ْبٞطی حیٛا٘بر ٔٛػٛز زض ٍ٘بٜ ٚ ا٘سیكٝ آییٗ 
ٟٔط ٚ ٔیشطائیؿٓ، ثب ٚضٚز ثٝ آییٗ ٔؿیحیز سغییط چٙسا٘ی 
ٞب ثٝ لُٕ،  ٚ حمٛق ظیؿشی آٖ٘ىطزٜ ثبقس، أب ػبیٍبٜ ٔفٟٛٔی 
 زؾشرٛـ سحٛالر ثؿیبضی قسٜ اؾز.
 
 حقَق حیَاًات در ایراى باستاى
حمٛق،آزاة ٚ ضؾْٛ ٚ ثبٚضٞبی ٔطزْ زضثبضٜ چٍٍٛ٘ی ضفشبض 
ٌط ضٚحیبر،  ثب حیٛا٘بر ٚ ٌیبٞبٖ ٖٕٛٔب ثبظٌٛوٙٙسٜ ٚ ٕ٘بیبٖ
زض دی آٌبٞی اظ   ٞبؾز ٚ ثطای آ٘ىٝ اٖشمبزار ٚ ٘فؿب٘یبر آٖ
ضٚحیٝ ثٛز، دؽ ثٝ ٘بچبض ثبیس فطًٞٙ ٚ ازثیبر ٖبْ آٖ   ایٗ
ّٔز ضا قٙبذز. سفىیه اضسجبٌ ٚ احشیبع ا٘ؿبٖ ٚ حیٛاٖ أطی 
٘بدصیط اؾز وٝ زض ظ٘سٌی ایطا٘یبٖ اظ ٌصقشٝ سب حبَ   أىبٖ
 ٘مف ٚ وبضوطز ٔحٛضی زاقشٝ اؾز.
حیٛا٘بر زض فطًٞٙ ٚ ازة ٖبٔٝ، ؾٙز، ثبٚضٞب ٚ ضؾْٛ 
ضً٘ زاقشٝ ٚ اوظطاً ػٛإٔ  ی دطاػشٕبٖی ٔطزْ حًٛض
ٞب زض ٟ٘بیز سٛا٘ؿشٝ زض ضاؾشب اٞساف ٚ  زاقشٗ حمٛق آٖ ٌطأی
ٞب ضا ضاْ وٙٙس.  ثٟطٌیطی اظ حیٛا٘بر زض ؾِٟٛز ظ٘سٌی ذٛز آٖ
ٞب زض ایطاٖ وٝ ٕٞٛاضٜ زض ٔٗطو  زض ٔیبٖ الٛاْ ثٛٔی ٚ آضیبیی
حّٕٝ زظزاٖ ٚ غبضسٍطاٖ لطاض زاقشٙس، يطٚضر ٚػٛز حیٛا٘بر 
قسٜ  ثطای حفّ ٚ ٍٟ٘ساضی أٙیز ٞطچٝ ثیكشط احؿبؼ ٔی
اؾز ٚ ایٗ احؿبؼ ٘یبظ ٕٞطاٜ ثب ؾذبؼ ایطا٘یبٖ ٘ؿجز ثٝ 
سطیٗ یبٚض ا٘ؿبٖ  قٛز. حیٛا٘بر ػعء ٘عزیه حیٛا٘بر زیسٜ ٔی
ٞب زض نحطا،  زض ظ٘سٌی ثٛزٜ ٚ ٞؿشٙس سب ػبیی وٝ ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ
ٍٟ٘جب٘ی ٚ زقز ٚ ضٚؾشبٞب، ایالر ٚ ٖكبیط زض حُٕ ٚ ٘مُ، 
ٔطالجز، وكبٚضظی، اٖشمبزار، سغصیٝ ٚ قىبض سب حسی ظیبزی 
ٞبی  ثبقس، ٌطچٝ حیٛا٘بر ثٝ سٙبؾت دیكطفز ٞب ٔی ٔسیٖٛ آٖ
ای ٚ  ٞب ٚ وبضوطزٞبی ٚیػٜ سىِٙٛٛغی أطٚظٜ، حیٛا٘بر ٘مف
ٞبی ذبل دطٚضـ، سّٗیٓ ٚ ٍٟ٘ساضی ٔرهٛل ثٝ ذٛز ضا  قیٜٛ
یبٖ وكٛضٞبی وٝ سبضید غٙی زاض٘س ٚ ثٝ غیط اظ ایطاٖ اغّت زض ٔ
ٌصاض٘س ٚ  زاض٘س اظ زیطثبظ ثٝ ظ٘سٌی ٚ حیبر حیٛا٘بر احشطاْ ٔی
ا٘س ٚ زض ٘عز الٛاْ زیٍطی  وٛقیسٜ زض دطٚضـ ٚ ٍٟ٘ساضی آٖ ٔی
، یٛ٘ب٘ی، چیٙی ٚ ٞٙسی ٘یع اظ ٔحجٛثیز  چٖٛ ٔهطی، ضٚؼ
 (.4ذبنی ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾز )
ٙس اظ ْٚبیف انّی زض ایطاٖ ثبؾشبٖ ٘یىی ثٝ حیٛا٘بر ؾٛزٔ
ثٛزٜ اؾز. زض سبضید ٘مُ قسٜ ثٟطاْ ٌٛض اظ دبزقبٞبٖ ؾبؾب٘ی 
ٞبی فطاٚا٘ی زض ػٟز سٛؾٗٝ دطٚضـ اؾت ٚ اؾت  وٛقف
وطز ٚ ا٘ٛقیطٚاٖ ثٝ زأذطٚضی ٖاللٝ فطاٚا٘ی زاقز.  زٚا٘ی ٔی
٘یىی ٚ سطحٓ ثٝ حیٛا٘بر زض آییٗ ٔعزیؿٙب وٝ زض ظٔبٖ 
ی زاقشٝ ٚ زض ایٗ ٔٛضز زض ؾبؾب٘یبٖ ضٚاع زاقز، إٞیز ظیبز
٘بٔٝ وٝ زض ظٔبٖ ؾبؾب٘یبٖ ٘ٛقشٝ  قبیؿز ٘بقبیؿز، ازاٚیطاف
 قٛز.  قسٜ، ٘ىبر ػبِجی زیسٜ ٔی
وٙس ٚ  ازاٚیطاف ٔٛثسی اؾز وٝ ثٝ ثٟكز ٚ زٚظخ ؾفط ٔی
وٙٙس، ٖصاة  ؾعای آ٘بٖ ضا وٝ ٘ؿجز ثٝ حیٛا٘بر ثسضفشبضی ٔی
وٙٙس ضا  ضی ٔیضفشب زٚظخ ٚ دبزاـ وؿب٘ی وٝ ثٝ حیٛا٘بر ٘یه
ؾٗبزر اثسی. زض ازیبٖ ٔب٘ی ٚ ٔعزن ٘یع ثطای حیٛا٘بر 
إٞیز ذبنی لبئُ ثٛز٘س. ٔب٘ی ٔطزی ایطا٘ی ٚ زیٗ اٚ زیٗ 
آٔیرشٝ اظ آییٗ ظضسكز، ٔؿیح ٚ احشٕبالً ؾبیط ازیبٖ ظٔبٖ ثٛز. 
ثطٌعیسٌبٖ یب ضٚحب٘یبٖ ایٗ آییٗ اظ ذٛضزٖ ٌٛقز ٚ ٞطٌٛ٘ٝ 
وطز٘س ٚ  یبٞبٖ ثٝ قسر أشٙبٔ ٔیآظاضضؾب٘یسٖ ثٝ حیٛا٘بر ٚ ٌ
زض ویف ٔب٘ی ٘یع ٔیشطا ٘ؼبر ثرف ػٟبٖ زض ضؾشبذیع دیف 
 (.5اظ اقشٗبَ ػٟبٖ ٔٗطفی قسٜ اؾز )
زض ضؾبِٝ قبیؿز ٘بقبیؿز وٝ اظ وشت دّٟٛی دیف اظ 
اؾالْ اؾز وٝ سبوٖٙٛ ثبلی ٔب٘سٜ، وكشبض ثیٟٛزٜ حیٛا٘بر ثٝ 
ٞط وؽ ثیٟٛزٜ  ذٛا٘یٓ قسر ٟ٘ی قسٜ اؾز. زض ایٗ وشبة ٔی
حیٛا٘بر ضا ثىكس، زض آٖ ػٟبٖ ٖصاثی زضز٘بن ذٛاٞس زاقز ٚ 
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ٞب ضا فطاٞٓ  ٞط وٝ ثٝ حیٛا٘بر ٘ىٛیی وٙس ٚ أىبٖ ظاز ٚ ِٚس آٖ
زض اٚؾشب ٘یع اظ  (.6آٚضز، ٔٛضز ُِف ایعزی لطاض ذٛاٞس ٌطفز )
لَٛ ظضسكز سٛػٝ ٚ ٟٔطثب٘ی ثٝ حیٛا٘بر سٛنیٝ قسٜ اؾز ٚ اظ 
زٞٙسٜ حیٛا٘بر ثؿیبض یبز قسٜ اؾز  ٘ؼبرػٕكیس ثٝ ٖٙٛاٖ 
وطزٖ حیٛا٘بر ضا اثسأ وطز ٚ زض  ػٕكیس ثٝ ٚؾبیُ اّٞی (.7)
ٞب سجحط زاقز ٚ ثفطٔٛز سب ِجبؼ  نٙٗز اثطیكٓ ٚ زیٍط ضؾشٙی
ثجبفٙس ٚ ضً٘ وٙٙس. ظیٗ ٚ دبالٖ ضا اثسأ وطز سب ثٝ وٕه آٖ 
ػٕكیس چٟبضدبیبٖ ضا ضاْ وٙٙس ٚ ثٝ اَبٖز زضآٚض٘س. زض اٚؾشب 
ٞبی فطاٚاٖ اؾز ٚ حیٛا٘بر ضا اظ قط ٌطؾٍٙی ٚ  زاض٘سٜ ٌّٝ
 (.8ضٞب٘س ) ّٖٛفٍی ٔی ثی
آضیبییبٖ ایطاٖ ٚ ٞٙس ثٝ ٚػٛز ذسایبٖ ٚ فطقشٍبٖ ٔشٗسزی 
ثطای ٞط چیع لبئُ ثٛز٘س، اظ ػّٕٝ ذسایب٘ی ثٛز٘س وٝ ثط 
حیٛا٘بر سأطیط اؾبؾی زاقشٙس، ٔب٘ٙس اٚقؽ وٝ ٍٟ٘ساض٘سٜ 
وٙٙسٜ ٚ ظایٙسٜ  شطی وٝ ذسای آفشبة ٚ ظ٘سٌٜبٚاٖ ثٛز ٚ ؾٛی
ٞب یبزآٚض  وطز ٚ ٕٞٝ ایٗ ثٛز ٚ ضٚقٙبیی ضا ثٝ ثكط ٞسیٝ ٔی
ٔیشطا ٚ ٟٔط ٞؿشٙس وٝ زض ؾٙز آضیبیی ٚ ٔرهٛنبً ایطا٘یبٖ 
ٍٟ٘جبٖ ٌّٝ اؾجبٖ ٚ ٘كرٛاضوٙٙسٌبٖ ٚ ثركٙسٜ لسضر ثبضٚضی 
 (.9ثٝ حیٛا٘بر ٔبزٜ ٚ ظ٘بٖ ثٛز٘س )
ٟٔٓط ٘یطٚی آفشبة، نبحت ٌبٚاٖ  ٚیكٙٛ ذسای ٔحبفّ ٚ
ٞبی حبنّریع ثٛز ٚ زض ذسٔز ٔطزْ لطاض  قیطزٜ ٚ چطاٌبٜ
زاقز. ضیكٛزٚا وٝ ضٚح ٕٞٝ ذسایبٖ ثٛز، وٕبَ ٔحجز ٚ 
ٖٙبیز ضا ثٝ ٕٞٝ ٔٛػٛزار اظ ػّٕٝ ٌبٚ ٚ ٌٛؾبِٝ زاقز. زض 
ٞب ثب  اٚدب٘یكبز ٞٙسٚاٖ، ضٖبیز حیٛا٘بر ٚ آظاض٘طؾب٘سٖ ثٝ آٖ
سٛنیف قسٜ ٚ اظ قیطٌبٚ، ثطزاقز ٖطفب٘ی زض ثیب٘ی قبٖطا٘ٝ 
ٞبی ٌبٚ زض  ػٟز ٚحسر ٚػٛز ٞؿز ٚ اقبضاسی ٞٓ ثٝ ضً٘
قٛز. زض اٚؾشب ٚ وشت دّٟٛی ٞط یه اظ ضٚظٞبی  آٖ زیسٜ ٔی
ٞبی ایطا٘ی ٘بْ ٔرهٛنی زاقز وٝ ٞط وساْ ٘بْ یىی اظ  ٔبٜ
فطقشٍبٖ ثٛز. زض ایٗ ضٚظ زٖبی ٔرهٛل زض ٚاؾذبضا 
 (.10وطز٘س ) ٔز حیٛا٘بر ضا آضظٚ ٔیذٛا٘س٘س ٚ ؾال ٔی
 
ّا ٍ ارزش  ًقص حیَاًات ٍ خَیطکاری حقَقی آى
 زیستی بر اساس باٍر در آییي هْر
ٟٔط، ؾٕجُ دیٕبٖ ٘عز ایطا٘یبٖ، اظ اضظـ ٚ اٖشجبض ذبنی 
دیكیٙٝ لسیٕی زاضز، ثٝ ثطذٛضزاض ثٛز. دطؾشف ٟٔط زض ایطاٖ، 
قسٜ اؾز. آییٗ  َٛضی وٝ ذبؾشٍبٜ ٟٔطدطؾشی، ایطاٖ زا٘ؿشٝ
آؾٕب٘ی ٘ساضز، أب آ٘چٝ وٝ ٔكرم اؾز، ایٗ اؾز ٟٔط وشبة 
اؾز. ثب ثبض ٟٔطدطؾشی زض غطة ایطاٖ ضٚاع یبفشٝ  وٝ ٘رؿشیٗ
ْٟٛض ظضسكز دیبٔجط ایطا٘ی، ٟٔط ٔمبْ اِٚیٝ ذٛز ضا اظ زؾز 
 اظ ایعزاٖ، زض زیٗ ظضسكز ثبلی ٔب٘س. زاز، أب ثٝ ٖٙٛاٖ یىی 
زاٞب وشبة ٔمسؼ ٞٙسیبٖ ثبؾشبٖ، ثٝ ٔیظطٜ یب ٟٔط زض ٚ
قٛز.  ٔیٞبی ا٘ؿب٘ی ْبٞط  نٛضر ذسایی ثب ٞیجز ٚ ثب ٚیػٌی
٘بْ اٚ زض ایٗ وشبة اوظطاً ٕٞطاٜ ثب ٘بْ ذسایی زیٍط ثٝ ٘بْ 
-Mitraثٝ نٛضر ظٚع ٔیظطٜ ـ ٚضٚ٘ٝ یب ٚضٚ٘ٝ ـ ٔیظطٜ )«ٚضٚ٘ٝ»
Varunaقٛز.  ( شوط ٔی 
ویٟب٘ی سٛنیف  ٔیظطٜ ٚ ٚضٚ٘ٝ ثٝ نٛضر فطٔب٘طٚایبٖ
وٙٙس،  زض ػٟبٖ ذسایبٖ ٚ آزٔیبٖ ثطلطاض ٔیا٘س وٝ ٘ٓٓ ضا  قسٜ
یبفشٝ زض  ظیطا دیٕبٖ ٚ ؾرٗ ضاؾز اؾبؼ سٕبٔی ظ٘سٌی ٘ٓبْ
ویٟبٖ، زض زیٗ ٚ ػبٔٗٝ اؾز، ٔیظطٜ ـ ٚضٚ٘ٝ اظ ذسایب٘ی 
ٞؿشٙس وٝ ٔشحس ٚ ٔشفك وٝ ثٝ ٔٗبيسر ٚ وٕه ٕٞىبض 
كیسٜ ٚ ایٗ سٛافك ٚ ثٙسٌبٖ ٚ احٛاَ َجیٗز ضا ؾبٔبٖ ثر
یی  دیٛؾشٍی زض آ٘بٖ چٙبٖ اؾز وٝ حشی ؾٛاض ٌطزٚ٘ٝ
قٛ٘س، ثب زٚ چطخ، اِجشٝ زض ایٙؼب اظ ٔیظطٜ ـ ٚضٚ٘ٝ ٘ٛض ٚ  ٔی
قٛز، آؾٕبٖ ٘ٛضا٘ی،  ضٚقٙبیی ٚ یب ذٛضقیس اؾشٙجبٌ ٔی
آؾٕبٖ ٚ ذٛضقیس ـ ٚ زض دطسٛ ایٗ ٔٗٙب اؾز وٝ ضٔع ایٗ ثٝ 
 قٛز. ٞٓ دیٛؾشٍی ضٚقٗ ٔی
ٞبی ثؿیبض زٚضی ثٝ دطؾشف  اٖ چٖٛ ایطا٘یبٖ اظ ظٔبٖٞٙسٚ
ٟٔط یب ٔیشطا ؾبثمٝ زاقشٝ ٚ ایٗ ایعز ثطایكبٖ ثؿیبض ٔحجٛة ٚ 
ٞبی  لبثُ إٞیز ثٛز ٚ حًٛض ایٗ آییٗ ٔطثٌٛ ثٝ زٚضٜ
سجبض ثٝ فالر ایطاٖ ٚ ؾطظٔیٗ ٞٙس  ٘رؿشیٗ ٟٔبػطیٗ آضیبیی
اؾز وٝ ٔٛػت اقشطاوبر اٖشمبزی ظیبزی زض ٔسر ظٔبٖ 
 (.8َٛال٘ی ٔبثیٗ الٛاْ ایطاٖ ٚ ٞٙس قسٜ ثٛز )
ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی اؾشٛاض  ثٙسی حیٛا٘بر ثط دبیٝ ٔالن َجمٝ
ثٙسی  اؾز، أب ثطای ایطا٘یبٖ ثبؾشبٖ ٔالن انّی سمؿیٓ
ٞبؾز. ٔیشطا اظ ٘عأ ٚ وكٕىف  حیٛا٘بر ذٛة یب ثسثٛزٖ آٖ
وٙس ٚ ٞط وؽ ٘ؿجز ثٝ اٚ ٚفبزاض  ٔیبٖ ٔطزْ ػٌّٛیطی ٔی
ٚ زض ٚالٕ دیٕب٘ف ضا ٘كىٙس، اظ ٕ٘ٗبر فطاٚا٘ی ِصر ثٕب٘س 
ذٛاٞس ثطز ٚ وكشٝ ٘رٛاٞس قس ٚ ٞیچ ايُطاثی ثٝ اٚ ٘رٛاٞس 
قٛ٘س ٚ ثب ظا٘ٛا٘ی اؾشٛاض ثط ظٔیٗ  ضؾیس. آ٘بٖ ٔطیى ٕ٘ی
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ایؿشٙس ٚ ضحٕز ٚ ٘یىرٛاٞی ٔیشطا ضا زضیبفز ذٛاٞٙس وطز.  ٔی
ػّٕٝ ٕٞبٖ ٚضٚ٘ٝ اٚ زض ایٗ وبض ٕٞطاٞبٖ ٚ یبٚضا٘ی ٘یع زاضز، اظ 
زض ٚزاٞب، ٟٔط حبِز  (ٚ ٘یع آضیبٔٗ )ایعز ٔحبفّ آضیبٞب
سطی زاضز ٚ ٘مف ویفطزٞٙسٌی ثٝ  ضظٔؼٛیی ٚ ػٍٙٙسٌی وٓ
قىٙبٖ ثیكشط ثٝ ٚضٚ٘ٝ ضؾیسٜ اؾز ٚ ٔیشطا ٕٞب٘ٙس  دیٕبٖ
قٛز، أب احشٕبالً زض  ٌط ٔی ذسایی ذیطذٛاٜ ٚ ٟٔطثبٖ ػّٜٛ
آ٘ىٝ ٟٔط زض ضیً ٚزا  انُ، ثٝ ایٗ نٛضر ٘جٛزٜ ٚ دیف اظ
نٛضر ٟ٘بیی ذٛز ضا ثیبثس اظ ٞط زٚ ٘یطٚ ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾز، 
 (.11وطزٖ ٚ لسضر ٔؼبظار ٚ ذكٓ ) یٗٙی سٛا٘بیی ٘یىی
قٛز، ٔظالً  ٞبیی اظ ٚزاٞب ٔكرم ٔی ایٗ ٔؿأِٝ زض ثرف
قىٙبٖ سٛؾٍ ٟٔط ؾرٗ  زض ػبیی اظ سرطیت ٔؿبوٗ دیٕبٖ
زض ضاثُٝ ثب ٔیشطا ٚ لطثب٘ی  ضفشٝ اؾز. زض وشبة ٚزاٞب زاؾشب٘ی
ٌبٚ ٘یع آٔسٜ اؾز: زض ایٗ زاؾشبٖ، ؾٛٔب وٝ ثبضاٖ اؾز زض 
وٙس ٚ  ٖیٗ حبَ سرٓ ٌبٚ آؾٕب٘ی اؾز وٝ ظٔیٗ ضا ظایب ٔی
ضؾب٘س، أب چٖٛ  قیط ٌبٚ آؾٕب٘ی اؾز وٝ ثٝ ٔطزٔبٖ غصا ٔی
ای اظ آة ظ٘سٌی زؾز یبثٙس  ذٛاٞٙس ثٝ لُطٜ ذسایبٖ ٔی
ٔب ضا ثىكٙس. ٚایٛ ذسای ثبز، حبيط ثٝ ٌیط٘س، ؾٛ سهٕیٓ ٔی
وٙس سب زض  قٛز ٚ اظ ٟٔط ٞٓ ذٛاٞف ٔی زازٖ ایٗ وبض ٔی ا٘ؼبْ
ٔب لهس زاضیٓ »ٌٛیٙس:  سَٛئٝ قطوز وٙس. ذسایبٖ ثٝ ٟٔط ٔی
ثٝ چٙیٗ وبضی سٗ زض »زٞس:  ٟٔط دبؾد ٔی« ؾٛٔب ضا ثىكیٓ.
ذسایبٖ زیٍط « زٞٓ، اظ ایٗ ضٚ وٝ زٚؾشبض ٍٕٞبٖ ٞؿشٓ. ٕ٘ی
 (.12« )ذٛاٞیٓ اٚ ضا ثىكیٓ ثب ٚػٛز ایٗ ٔب ٔی»ٌٛیٙس:  ٔی
ای اظ  وٙس وٝ ثٟطٜ ٟٔط ثٝ ایٗ قطٌ زض لشُ قطوز ٔی
زازٖ  لطثب٘ی ٘یع ثٝ اٚ ثطؾس، چٖٛ وكشٗ ؾٛٔب ٔٙؼط ثٝ اظ زؾز
قس٘س،  قس ٚ چبضدبیبٖ اظ اٚ ضٚیٍطزاٖ ٔی ٌبٚ ٚ ٌٛؾفٙسا٘ف ٔی
طاؾٓ زیٙی، وٙس. ٔٛافك ٔ حشی ٚاضٚ٘ب ٞٓ زض لشُ قطوز ٔی
وٙٙس ٚ قیطٜ ؾبلٝ ٌیبٜ ضا  ؾٛٔب ضا ٔیبٖ زٚ ؾًٙ ذطز ٔی
ٞبی ضٚی ظٔیٗ ٚ  وكٙس، ٟٔط ٍٟ٘جبٖ ٕٞٝ آفطیسٜ ثیطٖٚ ٔی
حبٔی ؾٛزٔٙس ٕٞٝ آ٘بٖ اؾز ٚ آ٘چٝ زض ٍ٘بٜ ٘رؿز اظ 
قٛز، اضسجبٌ اٚ ثب  قرهیز ٔیظطٜ زض ٟٔطیكز آقىبض ٔی
ٚ  زْ، ٔٙكأ ظ٘سٌی دیٕبٖ، ػًٙ، ٘رؿشیٗ دطسٛ ؾذیسٜ
 (.13ذٛضقیس اؾز )
ثٛزٖ اٚؾز ٚ  ثرف اِمبثی اظ ٔیظطٜ زض اٚؾشب ٘كبٍ٘ط ظ٘سٌی
ایٗ ٚیػٌی اٚ سٟٙب زض اٚؾشب آٔسٜ اؾز. ٔیظطٜ ذسای ثركٙسٜ 
ٞبی  ثبضاٖ ٚ ضٚیب٘ٙسٜ ٌیبٜ ثركٙسٜ ٚ دؿطثرف اؾز. ثركف
ٟٔط ثٝ دیطٚا٘ف، ظ٘سٌی ٘یه ٚ ضأف اؾز. اٚ ثركٙسٜ ٌّٝ ٚ 
ٛقجرشی اؾز، اضسجبٌ ٔبثیٗ ٟٔط ٚ قٟطیبضی )دؿط( فطظ٘س ذ
قٛز. ظایف ٟٔط اظ  حیٛا٘بر اظ اثشسای ظایف ٟٔط قطٚٔ ٔی
زٚقیعٜ وٝ زض آة ثبضٚض قسٜ، زض ٘ٓط ضٚقٙیبٖ زیٗ ٟٔط یىی 
سطیٗ ضٚیسازٞب ثٛزٜ اؾز. اظ ایٗ ضٚ زض ٕ٘بزٞبی  اظ ثطػؿشٝ
قٛز ٚ  ای ثب آة ٚ آ٘چٝ زض آة، ثبضٚض ٔی ٟٔطی ٕٞجؿشٍی ٚیػٜ
ٞب، ٔطٚاضیس، زِفیٗ ٚ  سطیٗ آٖ قٛز وٝ ثطػؿشٝ زیسٜ ٔیضٚیس  ٔی
 (.14٘یّٛفط اؾز )
ضؾس ٟٔط اذاللی زٌٚب٘ٝ زاضز ٚ ضٚح اٚ ثب  چٙیٗ ثٝ ٘ٓط ٔی
حیٛا٘بر سؼّی دیسا وطزٜ اؾز. ٕ٘بزٌطایی زا٘كی وٟٗ ٚ 
سطیٗ اثعاض ثطای ثیبٖ ٔفبٞیٓ اؾز. ٍٞٙبٔی وٝ ذسایبٖ  لسیٕی
وٟٗ اظ ٔیبٖ ٘طفشٙس، ثّىٝ قىُ ا٘ؿب٘ی دیسا وطز٘س، ٘مٛـ 
وطز٘س وٝ ثط فطاظ  قىُ ضا ثٝ نٛضسی ٔهٛض ٔی ذسای آزٔی
قىُ حیٛا٘ی دیكیٗ ذٛز ایؿشبزٜ یب ثط آٖ ٘كؿشٝ اؾز. 
ٕٞچٙیٗ لطل ذٛضقیس ٚ ٔبٜ ثركی اظ سبع ٚ دٛقف ؾط اٚ 
وطزٖ ٌبٚ سٛؾٍ ٟٔط اظ  قس٘س. ٘مٛـ ٔطثٌٛ ثٝ لطثب٘ی
ٞبی  ضٚ٘س. آییٗ قٕبض ٔی ٞبیی ثٝ ٞبی چٙیٗ ٕ٘بزدطزاظی ثبظسبة
ذٛضقیسی اغّت زاضای ٘ىبر ٚ ٕ٘بزٞبی ٔكشطوی ٞؿشٙس، ٔظالً 
 (.15دیٕبؾز ) ذٛضقیس ٕ٘بز ٘ٛض ٚ ضٚقٙبیی، آؾٕب٘ی ٚ آؾٕبٖ
ٟٔط ذساٚ٘س ّْٕز ٚ ػٟبٖ ظیطیٗ ٚ ضإٞٙبی ٔطزٌبٖ ٚ 
ضٚز ٚ ثٝ ػٟبٖ ّْٕز  اضٚاح اؾز، ظیطا وٝ زض ٔغطة فطٚ ٔی
ٖ اؾز یب چكٓ ذساٚ٘س ٚ شار ثطسط وٙس یب چكٓ آؾٕب ؾیط ٔی
ثبقس ٚ  ٌبٜ ٍ٘طـ زض وبض ٔطزْ ٔی اـ اظ آٖ فطاظیٗ ٚ ْٚیفٝ
وٙس. ظایب٘ٙسٜ ٚ ثبضٚضوٙٙسٜ ٚ  ثیطاٞبٖ ٚ وؼطاٞبٖ ضا ٔؼبظار ٔی
 ٟٔٓط لسضر ٚ ٘یطٚ )ٌبٚ ٚضظا، ٘طٜ ٌبٚ( اؾز. 
ػبْ )ؾٍٙبة، دیبِٝ(، ٕ٘بزٞبی ٔبض، ؾً، ٖمطة، ٘یعٜ، 
ٞبی ذٛضقیسی  ٝ، وال٘ ٚ... ٘یع ٔكشطوبر آییٗزایطٜ یب حّم
اؾز وٝ ثب ػٟبٖ ٘جبسی ٚ ذسایبٖ ٌیبٞی ٚ آؾٕبٖ ٚ نٔٛٓض فّىی 
ضاثُٝ زاضز ٚ زٚ ػٙجٝ ٔظجز ٚ ٔٙفی، سبضیىی ٚ ضٚقٙبیی، ضأفز 
ٞبی زاٚضی،  ٚ ٟٔط ٚ ذكٓ ٚ ا٘شمبْ ضا ثب ٞٓ زاضز ٚ ثب آییٗ
ض دیٛ٘س دّٟٛا٘ی، قٟؿٛاضی، قٟطیبضی ٚ قٟطیبضاِٖ حىیٓ ز
 اؾز.
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سطیٗ ٔٙجٕ ثطای قٙبذز ایعز ٟٔط، زض اٚؾشب اؾز؛  ٟٔٓ
ٞب، ثركی ٘یع ثٝ ٟٔط اذشهبل یبفشٝ اؾز وٝ  زضوطزٜ یكز
لسٔز ٟٔطیكز ثٝ (. 7دبضٜ اؾز ) 124ٟٔطیكز ٚ زاضای 
ضؾس، اٌطچٝ ُٔبِجی ٔطثٌٛ  دیف اظ ٔیالز ٔی 412 حسٚز ؾبَ 
زض ایٙؼب بی زازٜ اؾز. سط ضا زض ذٛز ػ وٟٗٞبی ثؿیبض  ثٝ ظٔبٖ
ای اظ ٟٔطیكز شوط ذٛاٞس قس سب اظ ذالَ آٖ ثٝ  ذالنٝ
دی ثجطیٓ، چٙب٘ىٝ زض ٟٔطیكز ٞبی ٟٔط زض اٚؾشب ثیكشط  ٚیػٌی
ذبَط وٝ ثب اٚ ثطز ٚ ثمیٝ ذسایبٖ ثٝ ایٗ  فمٍ اظ ٔیظطٜ ٘بْ ٔی
 (. 16قٛز ) زض اٚ اضسجبٌ ٞؿشٙس، ٘بٔكبٖ شوط ٔی
آیس، ْٚیفٝ انّی ٔیظطٜ،  ٔیچٙب٘ىٝ اظ ٟٔطیكز ثط آٖ
حفبْز اظ دیٕبٖ اؾز، ٟٔط ثیكشط ثٝ قىُ یه ػٍٙؼٛ ْبٞط 
وٙس، أب ثبِٗىؽ ثب  ٞبی آ٘بٖ ضا ٚیطاٖ ٔی ذب٘ٝقٛز ٚ  ٔی
ٞب ذب٘ٛٔبٖ  ٞب، ٟٔطثبٖ اؾز ٚ ثٝ آٖ ٚفبزاضاٖ ثٝ دیٕبٖ
ثركس. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ضؾٕی ثبؾشب٘ی ٚػٛز زاقشٝ اؾز وٝ  ٔی 
ٔیشطا ؾٌٛٙس ٞب زض ثطاثط آسف ثٝ  ثطای اؾشحىبْ دیٕبٖ
ذٛضز٘س ٚ ٔبٜ ٞفشٓ ٚ ضٚظ قب٘عزٞٓ ٞط ٔبٜ زض ٟٔط یكز  ٔی
اٚؾشب ٚ ػكٗ ٟٔطٌبٖ ٔرهٛل اٚؾز. اظ ایٙؼبؾز وٝ آسف 
٘عزیىی ضا ٕ٘بیٙسٜ ٟٔط زا٘ؿشٙس ٚ ایٗ زٚ ثب یىسیٍط ٚاثؿشٍی 
 دیسا وطز٘س.
ٞبی فطاخ ٚ وكشعاض  زض ٟٔطیكز أسٜ ٟٔط زاض٘سٜ زقز
ؾعاٚاض ثٛزٖ ٚ  اؾز. اٞٛضأعزا ٟٔط ضا زض قبیؿشٝ ذٛة
قىٙٙسٜ  ثٛزٖ ٔؿبٚی ثب ذٛز آفطیسٜ اؾز. ٟٔط دیٕبٖ ٘یبیف
زٞس وٝ  ٞبی سیعضٚ ضا ثٝ وؿی ٔی وٙس ٚ اؾت ٘بثىبض ضا ٘بثٛز ٔی
دیٕبٖ ٘كىٙس. ٟٔط زاضای ٞعاض ٌٛـ ٚ ٞعاض چكٓ اؾز ٚ ثسٖٚ 
اؾز وٝ دیف زٞس ٚ ٘رؿشیٗ ایعز ٔیٙٛی  ذٛاة، دبؾجب٘ی ٔی 
 قٛز.  ٔیاظ ذٛضقیس زض ثبالی وٜٛ ٞطا ْبٞط 
سٛا٘س  زٞٙسٜ اؾز ٚ ٞیچ وؽ ٕ٘ی اٚ فطثركٙسٜ ٚ قٟطیبضی
قىٙبٖ اظ ػبی ذٛز حطوز  دیٕبٖٞبی  ثٝ اٚ زضٚ٘ ثٍٛیس. اؾت
ای وٝ اظ زقٕٗ ٟٔط دطسبة قٛز، ثٝ لٟمطا  وٙٙس ٚ ٘یعٜ ٕ٘ی
ٞب ثٝ  ٞب ٚ ثطع وٌٜٛطزز. ٞكز سٗ اظ یبضاٖ اٚ زض ثبالی  ثطٔی
ٍ٘ط٘س،  قىٙبٖ ضا ٔی ا٘س ٚ دیٕبٖ ثب٘بٖ ٟٔط ٘كؿشٝ ٔٙعِٝ زیسٜ
قىٙٙس. اٚ زٜ ٞعاض  ٘رؿز دیٕبٖ ٔیٔرهٛنبً وؿب٘ی وٝ 
ثبٖ زاضز. آفطیسٌبض ثطای اٚ زض ثبالی وٜٛ ثّٙس ٚ زضذكبٖ ٚ  زیسٜ
ٞبی ٔشٗسز، آضأٍبٜ لطاض زاز ٚ زض آ٘ؼبیی وٝ ٘ٝ قت  ثب ؾّؿّٝ 
ٌطْ ٚ ٘ٝ ٘بذٛقی ٚ ٘ٝ ی، ٘ٝ ثبز ؾطز اؾز ٚ ٘ٝ اؾز ٘ٝ سبضیى
آِٛزٌی زیٛ آفطیس. زض آ٘ؼب ٟٔط ٘یع ٚػٛز ٘ساضز. ایٗ ٔىبٖ ضا 
ذٛضقیس ثب ٕٞىبضی یىسیٍط ؾبذشٙس سب ٟٔط أكبؾذٙساٖ ٚ 
زیٗ   . ثشٛا٘س اظ ثبالی وٜٛ ٞطئیشی ؾطسبؾط ػٟبٖ ٔبزی ضا ثٍٙطز
ٞبی  حطوز وٙس. اؾتاٚ ذٛة ثشٛا٘س ٔعزا ضاٜ ضا ٟٔیب ؾبذز سب 
آیٙس ٚ زض  ٟٔط زض فًبی ٞٛا ثٝ نٛضر دطاٖ ثٝ ٌطزـ زضٔی
دطؾشبٖ ثٝ ٞطاؼ  اٚ سٕبْ زیٛٞبی غیط ٔطئی ٚ زضٚ٘ٔمبثُ 
 (.11افشٙس ) ٔی
ثب زض ػّٛی اٚ، ٚضٞطاْ )ثٟطاْ( ثٝ نٛضر یه ٌطاظ 
ٞبی  وٙس. یه ٌطاظ ٘ط ثب چٍٙبَ ٞبی سیع اظ ذٛز زفبٔ ٔی ز٘ساٖ
وٙس. ٌطاظی ثب  ٔیيطثٝ، ٞط وؿی ضا ٞالن سیع وٝ ثب یه 
سٛا٘س ثٝ اٚ ٘عزیه قٛز. ٟٔط اظ  نٛضر ذبِساض وٝ وؿی ٕ٘ی
َٛال٘ی، ٔٙعِی زضیبفز ٕ٘ٛز. ْٞٛ ٔمٛی ضقٗ ثطای ٔهبحجز 
ٞبی ظضز زض ثّٙسسطیٗ لّٝ  زضٔب٘جرف ٚ فطٔب٘سٜ ظیجب ثب چكٓ
 آالیف ٚ اظ ظٚض آالیف، اظ ثطؾٓ ثی وٜٛ ٞطئیشی ثطای ٟٔط ثی 
ٌطظی ثب نس آالیف، فسیٝ آٚضز. ٟٔط  آالیف ٚ اظ والْ ثی ثی
سیغٝ ٚ نس ٌطٜ زض زؾز زاضز. ایٗ ٌطظ اظ ظض ؾرز ؾبذشٝ 
دیطٚظٔٙسسطیٗ ؾالح اؾز. اظ َطف سطیٗ ٚ  قسٜ اؾز ٚ ٔحىٓ
ضاؾز ٟٔط، ؾطٚـ ٚ اظ َطف چذف، ضقٗ زض حطوز اؾز. 
بوبٖ ٞب ٚ ٌیبٞبٖ ٚ فطٚٞطٞبی د ٌطزاٌطزـ ٘یع فطقشٍبٖ آة 
چٛة ثّٙس ٚ سیطٞبی ٞؿشٙس. اٚ ثط اؾت ؾفیس ذٛز، ٘یعٜ ؾطسیع 
قىٗ ضا ٌطفشبض  ٞبی ثؿیبض ثّٙسـ، دیٕبٖ زٚضظٖ زاضز. زؾز
وٙس، زض زٞب٘ٝ ضٚز اضً٘ یب زض ٔطوع ظٔیٗ ثبقس، زض حبِی  ٔی
ظضیٗ ثط ٌطزٜ زاضز ثب سبظیب٘ٝ، ٌطزٚ٘ٝ وٝ ؾذط ؾیٕیٗ ٚ ظضٜ  
ٞبی دؿیٗ اظ  ٞب اظ ظض ٚ ؾٓ ٗ آٖٞبی دیكی ضا٘س. ؾٓ ذٛز ضا ٔی
ؾیٓ دٛقیسٜ قسٜ اؾز، ٌطزٚ٘ٝ اٚ ظیجب ٚ یىؿبٖ اؾز ٚ ثب 
ٌٛ٘بٌٖٛ، آضاؾشٝ قسٜ اؾز ٚ چٟبض اؾت ؾفیس ٞبی  ظیٙز
یبثٙس، آٖ ضا  یىطً٘ ػبٚزا٘ی وٝ اظ آثكرٛض ٔیٙٛی غصا ٔی
 (.17وكٙس ) ٔی 
ا٘س ٚ ثٝ  لالزٜ ٚ یٛ٘ ثؿشٝ قسٜٞب ثٝ ٔبِجٙس ٚ  ایٗ اؾت
ایؿشٙس. زض  اؾُٝ دیٛؾشٗ یه لالة قىبفساض دّٟٛی ٞٓ ٔیٚ
ٟٔط، ٞعاض وٕبٖ ذٛة ؾبذشٝ قسٜ ٔٛػٛز اؾز وٝ ثٝ ٌطزٚ٘ٝ 
قٛز. زض ٌطزٚ٘ٝ  ٔیؾطٖز لٜٛ ذیبَ ثٝ ؾٛی ؾط زیٛٞب دطسبة 
اٚ ٞعاض سیط، ٞعاض ٘یعٜ سیغٝ سیع ٚ ٞعاض سجطظیٗ زٚسیغٝ دٛالزیٗ ٚ 
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دطسبة ثب نس ٌطٜ ٚ  ؾجهٚ ٞعاض ٌطظ ظیجبی ٞعاض ذٙؼط زٚؾطٜ 
ٕٞؿط ثیؿز، نس سیغٝ ٘یع ٚػٛز زاضز. زضػٝ ٟٔط ٔیبٖ زٚ 
ٔیبٖ زٚ ٕٞىبض ؾی، ٔیبٖ زٚ ٘فط اظ یه ذب٘ٛازٜ چُٟ، ٔیبٖ 
ٞٓ ٔٙعَ دٙؼبٜ، ٔیبٖ زٚ سٗ اظ دیكٛایبٖ قهز، ٔیبٖ زٚ 
زأبز ٚ دسضظٖ ٞكشبز، ٔیبٖ زٚ قبٌطز ٚ آٔٛظٌبض ٞفشبز، ٔیبٖ 
ّٕٔىز ٞعاض ٚ ض ٚ ٔبزض ٚ دؿط نس، ٔیبٖ زٚ ثطازض ٘ٛز، ٔیبٖ دس
ٔیبٖ دیطٚاٖ زیٗ ٔعزیؿٙب زٜ ٞعاض اؾز ٚ ٟٔطی ضا وٝ زض 
دیطأٖٛ ّٕٔىز، زض ثبالی ّٕٔىز، زض دبییٗ ّٕٔىز، زض دیف 
ؾشبییٓ. ٟٔط ذب٘ٛٔبٖ  ٚ زض دكز ّٕٔىز اؾز ٔیّٕٔىز 
اٚ ٞطٌع ثركس.  ذٛة ثب ضأف ٚ ؾبظـ ثٝ ٕٔبِه ایطاٖ ٔی
 (.8ٞب، سٛا٘بسطیٗ اؾز ) قٛز ٚ زض ٔیبٖ آفطیسٜ ٕیفطیفشٝ ٘
ٞبی ٚ٘سیساز ٘یع اظ ٔیظطٜ ٘بْ ثطزٜ قسٜ وٝ ٟٔط زض  زض ثرف
ٚ٘سیساز فطٌطز چٟبضْ ثٝ ٔفْٟٛ ٖٟس ٚ دیٕبٖ آٔسٜ اؾز، 
ٔٛاضز ضا شوط ٔفْٟٛ ٖٟس ٚ دیٕبٖ سىطاضی ثیبٖ زاضز وٝ ایٗ 
ٗ ؾالح ٚ سطی قسٜ ٟٔط زاضای وكشعاض فطاخ ٚ ؾالح ذٛة ٚ ثطاق
 (. 18وٙٓ ) ؾالح ضا ؾشبیف ٔیسطیٗ  فبسح
زض ذطزٜ اٚؾشب ٘یع ٘بْ ایٗ ایعز آٔسٜ اؾز؛ ٟٔط زاض٘سٜ 
 (. 7چكٓ اؾز )ٞبی فطاخ ٚ ٞعاض ٌٛـ ٚ زٜ ٞعاض  زقز
زض سٕبٔی سحمیمبر ٔحممبٖ زض آییٗ ٟٔط وُ یه قٕبی 
ا٘س ٚ ٔمبِٝ دیف ضٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ  وّی اظ حیٛا٘بر زض ٘ٓط ٌطفشٝ
ؾز سب ثب سٛػٝ ثٝ زالیُ سفىط حمٛق ظیؿشی ٚ ٔطسجٝ زیٙی ا
ٞب ضفشٝ ٚ ٕ٘بز ٞط یه اظ  ثطای ایٗ حیٛا٘بر ثٝ ز٘جبَ ػبیٍبٜ آٖ
ٞب ضا زض ػبٔٗٝ آٖ ظٔبٖ ٚ زیٗ ٟٔطی ٔكرم ٕ٘بیس ٚ ثب  آٖ
 ٞبی لجّی ثٝ یه انُ ٔٛػٛز ثطؾس. فطيیٝ
 
 اسرار ٍ سلَک در آییي هْر )هیتراییسن(
یٗ ٟٔط )ٔیشطاییؿٓ( ثسیٕ، ٟٔٓ ٚ ثٝ ضٔٛظ ٚ ؾیط زض آی
ذهٛل اؾز. اؾطاض ایٗ ٔؿّه ثب دب فكبضی ٚ انطاض حفّ 
وطز٘س،  قس ٚ ثطای ٔٗسٚزی وٝ زض زضػبر ٖبِی سطلی ٔی ٔی
ای اظ آ٘بٖ زض ظٔیٙٝ اؾطاض  قس. ثٝ ٕٞیٗ ػٟز ٘ٛقشٝ آقىبض ٔی
زیٗ ثٝ زؾز ٘یبٔسٜ اؾز ٚ سٟٙب ثٝ ػبی ٘ٛقشٗ، ثٝ ٘مبقی، 
وطز٘س.  ؾبظی ثؿٙسٜ ٔی ٘مف ثطػؿشٝسٙسیؿٍطی ٚ 
ای زض ٔٛظٜ فّٛضا٘ؽ زض ٔٛضز حفّ اؾطاض آییٗ  ٘ٛقشٝ زؾز
ٟٔطی ٔحفِٛ ٔب٘سٜ وٝ سطػٕٝ آٖ ثٝ ایٗ قطح اؾز، ثٝ ٘بْ 
ذسایی وٝ ظٔیٗ ضا اظ آؾٕبٖ، ضٚقٙبیی ضا اظ سبضیىی، ضٚظ ضا اظ 
قت، ٘ٓٓ ضا اظ اغشكبـ، ظ٘سٌی ضا اظ ٔطي، ٘ٛض ضا اظ ّْٕبر ٚ 
وٙٓ  ضا اظ فؿبز ػسا وطزٜ، ثب ایٕبٖ ٚ ایمب٘ی ضاؾد یبز ٔیوٖٛ 
وٝ اؾطاضی ضا وٝ ؾطادیٖٛ ٚ وبٔطیٖٛ، ٔطقساٖ دطٞیعٌبض ٔٗ، 
ٞٓ زیٙبٖ ٚ ثطازضاٖ ٔٗ، ثط ٔٗ فبـ وطز٘س، ثطٔال ٘ىٙٓ. ذسایب 
ٚفبزاضی ٔطا ثٝ ؾٌٛٙسذٛیف ثب ٔطحٕز ذٛیف ثیبٔیع ٚ 
ثبیؿز ؾٌٛٙس  ٔیٚؾیّٝ ٘ٛآٔٛظ  ٚ ثسیٗ« ِغعـ ضا ِٗٙز ثفطٔب
یبز وٙس وٝ اؾطاض ضا فبـ ٘رٛاٞس وطز ٚ اظ آٖ ثٝ ثٗس ٚاضز 
 (.19قس ) ٔطاحُ ٞفشٍب٘ٝ ؾیط ٚ ؾّٛن ٔی
 
 هراحل تطرف بِ آییي هْر
ٔطاحُ سكطف ثٝ آییٗ ٟٔط ٞفز ٔطحّٝ ٚ َجمٝ زاضز ٚ اظ 
ثبقس، ٖسز  ا٘ؼبیی ٖسز ٞفز زض آییٗ ٟٔط زاضای ػبیٍبٜ ٔی
ٗ ٟٔط ضٚقٗ اؾز. ؾطؾذطزٌبٖ ٞفز اضظـ ٖسز ٞفز زض زی
زض « دیط ٔغبٖ»ا٘س. دیط ٞفز ذٍ یب  ٟٔطی، ٞفز دبیٝ زاقشٝ
ٞبی فبضؾی، ثؿیبض آٔسٜ اؾز. اظ ؾُح ٟٔطاثٝ سب ذٛز  ٘ٛقشٝ
ٞب، ٌبٞی ٞفز ؾط ٚ ٌبٞی  ٟٔطاة، ٞفز دّٝ زاقز. زض ٘مف
ٞفز ذٙؼط وٝ ضٚی ٞط ذٙؼط یه والٜ ٟٔطی اؾز زیسٜ 
 (. 20قٛز ) ٔی
از ٖسز ٞفز اظ زیطثبظ ٔٛضز سٛػٝ الٛاْ ٔرشّف اظ ٔیبٖ اٖس
ػٟبٖ ثٛزٜ اؾز. اغّت زض أٛض ایعزی ٚ ٘یه ٚ ٌبٜ ٘یع زض أٛض 
ضفشٝ اؾز. زض آییٗ ظضسكشی ٞفز  اٞطیٕٙی ٚ قط ثٝ وبض ٔی
أكبؾذٙساٖ ٘عز ایطا٘یبٖ ظضسكشی، سٛػٝ ٚ احشطاْ آ٘بٖ ضا ثٝ ایٗ 
ٌطفشٝ اظ  بْضؾب٘س. ٖسز ٞفز زض آییٗ ٔؿیحی وٝ اِٟ ٖسز ٔی
آییٗ ٟٔط ٚ ٔشطاییؿٓ اؾز ٚ ٞفز ٔٗؼعٜ اظ ؾی ٚ ؾٝ ٔٗؼعٜ 
ٔؿیح زض ا٘ؼیُ یٛحٙب ٔصوٛض اؾز. زض آییٗ ٟٔط ٖسز ٞفز 
إٞیز ظیبزی زاضز. زض آییٗ ٟٔطدطؾشی، ٞفز زضػٝ ٚ ٔمبْ 
ا٘س، ثطای ٚضٚز ثٝ ٞط یه اظ زضػبر،  سمسؼ لبئُ ثٛزٜ
ٕٗیس قؿشكٛی ٔرهٛل الظْ ثٛزٜ اؾز ٚ ٔأذص غؿُ س
ٖیؿٛیبٖ ٕٞیٗ اؾز ٚ ضٚظ یىكٙجٝ ضا وٝ ٔرهٛل ثٝ ذٛز 
ا٘س. ٔطاز اظ ٞط یه اظ ایٗ حبالر،  ذٛضقیس ثٛز، ٔمسؼ قٕطزٜ
زازٖ سٕظیّی ضٚح ا٘ؿب٘ی اؾز وٝ ثٝ اٖشجبضی زض ٚلز  ٘كبٖ
سِٛس ٚ ثٝ اٖشجبض زیٍط زض ٔٛلٕ ٔطي اظ ٘طزثبْ زضٞبی ٞفز 
 (.1ضٚز ) ٌب٘ٝ ثبال ٔی
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ذٛاؾز ثٝ ػٕبٖز ٟٔطی ثذیٛ٘سز  اٌط زاَّٚجی وٝ ٔی
٘بٌعیط اظ ٔطاٖبر ٔطاؾٓ سكطف ثٛز. ٔبٞیز ضاؾٓ ٚ سّٗیٕبر 
ثطای سكطف ثٝ ػٕبٖز ٟٔطی ضٚقٗ ٘یؿز. ّْٔٗٛ ٘یؿز وٝ 
ثٝ ٘ٛآٔٛظ، اؾبَیط ٔطثٌٛ ثٝ ٔٙكأ ٖبِٓ ٚ آفطیٙف ویٟبٖ ٚ 
ٞبی  آٔٛذشٙس یب ؾطٚزٞبی ٔمسؼ ٚ ٘غٕٝ ذّك ثكط ضا ٔی
ٙی ضا. ثب سٛػٝ ثٝ إٞیشی وٝ زض زیٗ ُِیف ٚ یب انالحبر آیی
قس، آٔٛظـ سٕبْ ایٗ ُٔبِت ثٝ  ٟٔطی ثٝ حفّ اؾطاض زازٜ ٔی
سٛاٖ دصیطفز  ٕ٘بیس. ثب ایٗ ٚنف ٔی ٘ٛآٔٛظ سبظٜ ٚاضز ثٗیس ٔی
ٕ٘ٛز ثٝ  ٞب ثسٖٚ يطض ٔی وٝ ٔجبزی ٚ انِٛی وٝ افكبی آٖ
قس. اؾطاضی  ٞب سّٗیٓ زازٜ ٔی َطیك وٓ ٚ ثیف ضؾٕی ثٝ آٖ
قس ثیكشط ٔطثٌٛ ثٝ  ٞب وٛقف ٔی زاقشٗ آٖ ض ٔرفی ٍ٘بٜوٝ ز
ٔطاؾٓ ٚ ٔٙبؾه ٔصٞجی ثٛز. زض ضٚظی وٝ ٘ٛآٔٛظاٖ آییٗ ٟٔط 
ذٛاؾشٙس ثٝ ا٘ؼٕٗ سكطف یبثٙس، ٔطاؾٕی ثطٌصاض  یب ٔیشطایی ٔی
قس سب ثٗس اظ غؿُ سٕٗیس ٘ٛآٔٛظاٖ، آ٘بٖ ضا ٚاضز ا٘ؼٕٗ ذٛز  ٔی
ای ضا  بٞٙبٖ ازٖیٝوٙٙس. ٍٞٙبْ اػطای ٔطاؾٓ غؿُ سٕٗیس، و
وطز٘س ٚ ذٛضقیس ضا ثٝ ٖٙٛاٖ قبٞس ٚ ٘بْط  ٕٞؿطایی ٔی
ٕ٘ٛز٘س. زض ایٗ ٔطاؾٓ، فطز ذٛاٞبٖ اػطای ٔطاؾٓ  فطاذٛا٘ی ٔی
وطز٘س وٝ ثٝ  ضا َی آزاثی ثٝ ؾٌٛٙس یبزوطزٖ ضإٞٙبیی ٔی
َٛض وبُٔ فطٔب٘جطزاض ٚ حبفّ اؾطاض ٌطٜٚ ٚ آییٗ ثبقس ٚ زض 
سرّف ٘ىٙس. يٕٗ اػطای ٔطاؾٓ اػطا ٚ ٍ٘بٞساقز لٛا٘یٗ 
زاز٘س، قبزثبـ  ؾٌٛٙس، زض حبِی وٝ ثب آة اٚ ضا غؿُ ٔی
ٌفشٙس ٚ ایٗ ٔطاؾٓ، ظایف ٘ٛیٗ ثب سِٛسی زیٍط ٘بٔیسٜ  ٔی
قس. آٍ٘بٜ ِجبؾی ٚیػٜ ثٝ ٚی دٛقب٘یسٜ ٚ سبػی اظ ثطي ٚ  ٔی
اـ ٘كبٖ چّیذب یب  ٟ٘بز٘س ٚ ثط چٟطٜ ٌُ ٚ ٌیبٜ ؾطـ ٔی
 وطز٘س. نّیجی ٘مف ٔی
وٝ ٔطاؾٓ دبیبٖ یبفز، ٘ٛآٔٛظ ثٝ ٖٙٛاٖ ثطازض  ثٗس اظ ایٗ
زیٙبٖ،  قس ٚ ٕٞچٖٛ ؾبیط ٞٓ ؾبیط ضاظ آٔٛذشٍبٖ سّمی ٔی
ٞبی ٚی ضا ٟٔط  یبفز. ٔطقس زؾز قأٖ فطظ٘سی ٔطقس ضا ٔی
ٞب سب ثٝ  وٛثیس سب ٞٛیشف ْٔٗٙٛ ثبقس. آٖ ظز ٚ ذبَ ٔی ٔی
ضؾٕی  ضؾیس٘س، اػبظٜ سكطف ٔطحّٝ قیط یب قیط ٔطزی ٕ٘ی
٘ساقشٙس، أب چٝ ثؿب وٝ زض ٔطاؾٓ ٚ ثطٌصاضی آزاة ٚ سكطیفبر 
وطز٘س. ٔسر  ٍٕٞب٘ی ثٝ ٖٙٛاٖ ؾبلی ٚ ذسٔشٍعاضاٖ ذسٔز ٔی
ٔب٘سٌبضی ٚ سٛلف ٞط ؾبِىی زض یه ٔطحّٝ ضٚقٗ ٘یؿز ٚ 
َجمٝ ٔشٛؾٍ ٟٔطی زض ؾّؿّٝ ٔطاست قٗبیط ٚ ٔطاؾٓ آییٗ، 
 (.18یبفشٙس ) سطفیٕ ضسجٝ ٕ٘ی
زض ضاٜ ذسٔز ثٝ دطٚضزٌبض ذٛز ثب  ٙبٖیؾجت آٖ ثٛز وٝ ا
 یّٔٗٛٔبر الظْ ٚ وبف بی زاز٘س ی٘كبٖ ٕ٘ بضیثؿ زیػس
 ٙٝیزض ظٔ یوٝ ٔٛفك ثٝ وؿت ّٔٗٛٔبس ی٘ساقشٙس، أب وؿ
يطٚضر ضا  زیٟ٘ب یٟٔط ٗیٚ ٘ؼْٛ وٝ زض ٔٙبؾه ز بریاِٟ
وٝ ٚاػس  یوؿ ٍطیثٝ ٖجبضر ز بی بفزی یضسجٝ ٔ ٕیزاقز، سطف
 طید بیدسض  تیثب ٘ٓط ٚ سهٛ سٛا٘ؿز یٔ س،یٌطز یٔ ٍیاقط
 بی هید ،یدبضؾ ط،یوال٘، ٕٞؿط، ؾطثبظ، ق تیٟٔطاثٝ ثٝ  ثٝ سطس
 بی ٍبٜیػب ٞب،ٗ یاظ ا هیثطؾس وٝ ٞط  طیٚ د سیٌطزٚ٘ٝ ذٛضق
 هیثٝ قطح ٞط  تیثٝ سطس ٙؼبیثٛز وٝ زض ا ؿٓییشطایاظ ٔ یا دّٝ
 (.15) :ٓیدطزاظ یٔ
 هقام خدهتکاراى هْرابِ ـ1
ذٛاؾشٙس زض ظٔطٜ دیطٚاٖ زض آیٙسٜ زض ظٔطٜ  وؿب٘ی وٝ ٔی
قس٘س. زض  ظیط ٘ٓط دسض ٔمسؼ ثٝ ػطٌٝ ٔؤٔٙبٖ دصیطفشٝ ٔی
ٞبی ٘مبقی، وؿب٘ی وٝ ذٛز ضا ثٝ قىُ وال٘  ثطذی اظ دطزٜ
وٙٙسٌبٖ زض ٔؼّؽ  ا٘س، ؾطٌطْ دصیطایی اظ قطوز ٚضزٜزضآ
ذٛاؾشٙس ثٝ ایٗ  نطف َٗبْ ٔمسؼ ٞؿشٙس. وؿب٘ی وٝ ٔی
ػطٌٝ ٚاضز قٛ٘س، ٘بچبض ثٛز٘س یه ؾّؿّٝ ٔطاؾٓ ٚ سكطیفبر ضا 
ثٝ ػبی آٚض٘س. ایٗ ٔطاؾٓ ضا ٌطٚیٙب )یب وطاؾی ٘بؾبوطا( 
 (.21٘بٔیس٘س ) ٔی
یس، دسض یب دیط ضؾ ٍٞٙبٔی وٝ ایٗ ٔطاؾٓ ثٝ دبیبٖ ٔی
وطز ٚ ایٗ ثساٖ ٔٗٙب  ٔمسؼ، آ٘بٖ ضا وال٘ ٔمسؼ ذُبة ٔی
ٞب ضؾٕی قسٜ اؾز. نفز ٔمسؼ ثٝ اضثبة  ثٛز وٝ ٔمبْ آٖ
قس، ثٝ ٚیػٜ ثٝ دیط ٔغبٖ  ؾبیط ٔساضع زیٗ ٟٔطی ٞٓ اَالق ٔی
وٝ ٔطقس ػٕبٖز ثٛز. وال٘، ٕ٘بز ثبز ٞٓ اؾز ٚ وؿب٘ی وٝ زض 
ٙبؾه سكطف ثٝ ٖٙهط ٞٛا ضا ثبیؿز ٔ ٔمبْ والغی ثبقٙس، ٔی
ا٘ؼبْ ثسٞٙس سب ٔمبٔكبٖ ضؾٕی قٛز. اظ ایٗ ٍٞٙبْ ثٛز وٝ 
دٛقیس٘س ٚ  ٞب ِجبؾی ثٝ نٛضر دٛقف وال٘ ٔی ٞب زض ٟٔطاثٝ آٖ
ای سكطیفبر اظ  ا٘س ٚ زض دبضٜ ثؿشٝ ٘مبة وال٘ ثط چٟطٜ ذٛز ٔی
وطز٘س. زض حمیمز ایٗ  نسا ٚ حطوبر وال٘ سمّیس ٔی
ٞبی ویف ٔیشطایی  ٝ ٖٙهط ٞٙس سب ٔمبْسطیٗ ٔمبْ زض ث دؿز
 (.22ثٛز )
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 ـ هقام پَضیدُ یا ّوسر2
ثٛز  (Cryfiosسٛؼ) خیوطیب ایٗ ٔمبْ، ٔمبْ وطى فیٛؼ 
ا٘س ٚ  وٝ ثطذی اظ دػٚٞٙسٌبٖ، آٖ ضا ٔمبْ وطوؽ ٔٗطفی وطزٜ
زا٘ٙس وٝ ثٝ ٔٗٙی ٔمبْ  قسٜ وّٕٝ یٛ٘ب٘ی ٌطدؽ ٔی سحطیف
وطی فیٛؼ یب وطیخ سٛؼ وٝ ثٝ ٔٗٙبی دٟٙبٖ ٚ دٛقیسٜ اؾز، 
 ِیىٗ ثبیس ایٗ ٔمبْ ضا ٔمبْ دٛقیسٌبٖ زا٘ؿز.
ٌطٚٞی وٝ زض ٔساضع اثشسایی ٞؿشٙس، حك قطوز زض 
ٔطاؾٓ ضا ٘ساض٘س ٚ ثبیس ثب سالـ ٚ ػسیز، سٗبِیٓ الظْ ضا فطا 
ٌیط٘س سب ثٝ ٔمبْ ثبال ضاٜ یبثٙس، ٞؿشٙس، زض ایٗ ٔطحّٝ، ٟٔطیبٖ 
بٖ ثٝ ٚاػس قطایٍ وٝ اِجشٝ ٕٞٝ ٔطز ٞؿشٙس، ثٝ ٚؾیّٝ دیط ٔغ
آیٙس. ثسیٟی اؾز ایٗ ٕٞؿطی ٚ ظ٘بقٛیی نطفأ  ٖمس ٟٔط زضٔی
نجغٝ ٖطفب٘ی زاضز ٚ زض سهٛف ٚ ٖطفبٖ اؾالٔی ایطاٖ، ایٗ 
ٔطحّٝ یىی اظ زضػبر ؾّٛن اؾز وٝ ثٝ اسحبز ذبِك ٚ ٔرّٛق 
قٛز. زض ؾطاؾط ٔطاؾٓ سكطف زض ٕٞٝ ٔطاحُ،  سٗجیط ٔی
آٖ  فكطزٖ زؾز ضاؾز وٝ یه ؾٙز ایطا٘ی اؾز ٚ ٔٗٙی
ٌیطز. زض ا٘ؼبْ ایٗ ٔطاؾٓ،  یبزآٚضی ٚفبزاضی اؾز ا٘ؼبْ ٔی
وطزٜ ٚ  ا٘س ٚ ضذؿبضٜ دٟٙبٖ ٔی دٛقب٘یسٜ نٛضر ٕٞؿط ضا ٔی
اػطاوٙٙسٌبٖ ٔطاؾٓ سكطف،  ؾذؽ ثب ذٛا٘سٖ ؾطٚز ٔرهٛل،
ا٘س ٚ یب ذٛز ٕٞؿط، ضٚثٙس یب چبضلس ذٛز ضا  ٌكٛزٜ ضٚی اٚ ضا ٔی
ی زیٗ ثٕٙبیس، دؽ اظ ظز سب چٟطٜ ثٝ ػٕٕ ٟٔط ثٝ وٙبضی ٔی
آٔس ٚ ػعء  وٝ ٕٞؿط زض ایٗ ٔطحّٝ ثٝ وبثیٗ ٟٔط زضٔی ایٗ
ٌطزیس، ٟٔطاثٝ ضا چطاغبٖ  قس ٚ ثط ضاظٞب آٌبٜ ٔی ٔحبضْ ٔی
وطز٘س. ٔمبْ ٕٞؿط ٔٙؿٛة ثٝ ؾیبضٜ ظٞطٜ ٚ ٕ٘بز آة ثٛز ٚ  ٔی
ٖالٔز ٔكرهٝ اٚ، ٔكُٗ ٚ چطا٘ ثٛز. ٔكُٗ، چطا٘ قت ظفبف 
ای ثب ذسای  طٚ٘ ػسیس اؾز وٝ ضاثُٝاؾز ٚ آٖ ذٛز ٘كب٘ٝ ف
 (.9ذٛضقیس، یٗٙی ٟٔط ٚ ٔیشطا زاضز )
قٛیٓ، ٔٙٓٛض اظ  زض ٔمبْ زْٚ، ٔشٛػٝ وّٕٝ ٕ٘ؿفٛؼ ٔی
ٞب، ٕٞؿطاٖ ٚ ظٚػٍبٖ ثٛزٜ سهٛیطٞبیی وٝ اظ  ٕ٘ف یب ٕ٘فٛؼ
 (.23دٛـ ٞؿشٙس ) ایٗ ٕٞؿطاٖ یبفشٝ قسٜ، چٟطٜ
دٛقیسٜ  قبٖ ٞبی ٘مبقی وٝ چٟطٜ ٞب وٝ زض دطزٜ ٕ٘ؿفٛؼ
ٚ اظ ؾٛی ٔمبْ وطی فیٛؼ ٘یع ٔمبْ زْٚ ٔؿشٛضی ٚ دٛقیسٌی 
قس٘س،  ثٛزٜ، اغّت وؿب٘ی وٝ زض ایٗ ٔمبْ ٔشؿّه ٔی
٘ٛػٛا٘ب٘ی ثیف ٘جٛز٘س وٝ َی ٔطاؾٕی ثٝ ٚؾیّٝ دسض ٔمسؼ 
 (.24قس٘س ) ثٝ ٔیشطا ٔٗطفی ٔی
ثبقٙس وٝ ثٝ  ثطذی زیٍط ٔٗشمس٘س وٝ ٕٞؿطاٖ وؿب٘ی ٔی
ا٘س ٚ ثٝ ٚؾیّٝ دسضاٖ ٔمسؼ ثٝ  آٌبٜ قسٜ اؾطاض زیٗ ٚ ضٔع آٖ
ایی اؾز ٖطفب٘ی  ا٘س ٚ ایٗ ٖمس ٚ اظزٚاع وٙبیٝ ٖمس ٔیشطا زضآٔسٜ
اظ ذساٚ٘س ٚ ثٙسٜ ٔمطثف. ٍٞٙبٔی وٝ ؾطٚزٞبی آییٙی ٚ 
قس، ثبیؿشی زؾشٝ ٕٞؿطایبٖ  ٞب ذٛا٘سٜ ٔی قٛضاٍ٘یع زض ٟٔطاثٝ
كبٖ ایٗ ٞب زض ٘ ٞب ثٛزٜ ثبقٙس وٝ ٕ٘ف ٚ ٘ٛاظ٘سٌبٖ ٕٞیٗ ٕ٘ف
وطز٘س ٚ وبضقبٖ  ٔمبْ ٕٞٛاضٜ زض غبضٞبی وٛٞؿشب٘ی ظ٘سٌی ٔی
ضأف ٚ آٚاظٜ ذٛا٘ی ثٛز ٚ ثطذی ٔٗشمس٘س آ٘بٖ ٕٞؿطاٖ ٔیشطا 
ثٛز٘س وٝ زض ٟٔطاثٝ ظ٘سٌی وطزٜ ٚ ٘ٛاظ٘سٌی ٚ ذٛا٘ٙسٌی 
وطز٘س ٚ ٔكُٗ یب چطا٘ زض زؾز زاقشٙس ٚ زض دبیبٖ  ٔی
وطز٘س ٚ  ّٙس ٔیؾطٚزذٛا٘ی، ظً٘ ظزٜ ٚ نسای ٘بلٛؼ ضا ث
٘ٛاذشٗ ظً٘ ٘یع اظ ایطاٖ ٕٞطاٜ آییٗ ٔیشطا ثٝ اضٚدب ضفز، چٖٛ 
ٌطفز  ٞب ا٘ؼبْ ٔی یىی اظ ٔطاؾٓ ظضسكشی وٝ زض آسكىسٜ
ٞب، زض ٔٛالٗی ٚیػٜ  ٘ٛاذشٗ ظً٘ ثٛز ٚ ٞٙٛظ ٘یع زض آسكىسٜ
 (.25٘ٛاظ٘س ) ظً٘ ٔی
 ـ هقام سرباز3
طایی ؾٛٔیٗ ٔمبْ، ٔٙهت ؾطثبظ ثٛز وٝ ویف ٟٔط ٚ ٔیش
ٞب ْٔٛف  نطفبً ثط اؾبؼ اذاللیبر ثٙب قسٜ ثٛز، ثسیٗ ؾجت آٖ
ثٛز٘س سب ثٝ ٞط قىّی وٝ ثبقس ثب قط ٚ ثسی ٔجبضظٜ وٙٙس. 
زا٘ؿشٙس.  ؾطثبظاٖ ٟٔط آیؿیٗ، ٕٞٛاضٜ دیطٚظی ضا اظ آٖ ذٛز ٔی
ایٗ ضا ٞٓ ثبیس ايبفٝ وطز وٝ انٛالً ؾطثبظ وٙبیٝ اظ ذبن اؾز ٚ 
ثٝ ٔطحّٝ ؾطثبظی ٘یع زاضای قسٖ  ٔٙؿٛة ثٝ ؾشبضٜ زاذُ
ای ثٛز. وؿب٘ی وٝ ذٛاٞبٖ ٚاضزقسٖ ثٝ ٔمبْ  سكطیفبر ٚیػٜ
ٞبی زقٛاضی، دیطٚظ  قس٘س اظ آظٔبیف ؾطثبظی ثٛز٘س، ٔؼجٛض ٔی
ٞب ٖجبضر ثٛز اظ ٌٛض ذٛاثی  ٚ وبٔیبة ثٝ زضآیٙس. ایٗ آظٔبیف
وٝ ثبیؿشی ثب سحُٕ ٌطؾٍٙی ٚ سبضیىی ٚ َٞٛ ٚ ٞطاؾی وٝ 
ٌطفز. ؾطثبظ چٖٛ ٔسسی زض  قس، ا٘ؼبْ ٔی ٔی ثطایكبٖ ایؼبز
آِٛز یب  ذٛاثیس، ذٙؼطی ذٖٛ ای ٔی سبثٛر ٔهٖٙٛی ٔب٘ٙس ٔطزٜ
سبػی ضا وٝ ثٝ ٘ٛن قٕكیطی آٚیعاٖ ثٛز، زض ثطاثطـ لطاض 
 (. 26زاز٘س ) ٔی
زاز، ثّىٝ ثط  دصیطفز، أب ثط ؾط لطاض ٕ٘ی ؾبِه آٖ ضا ٔی
سبع ؾط ٔٗ اؾز وٝ ٌفز: ٔیشطا  زاز ٚ ٔی ضٚی قب٘ٝ لطاض ٔی
ٞب  ػٍٙیس٘س ٚ زؾز آٖ ؾبِىبٖ زض قطایٍ ؾرشی ثب ٌطي ٔی
قس٘س.  قس ٚ زض ٌٛزاَ آة افىٙسٜ ٔی ثب ضٚزٜ ػٛػٝ ثؿشٝ ٔی
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سٛا٘ٙس ذٛزقبٖ  آ٘بٖ ثبیؿشی ثب زؾز ثؿشٝ ثٝ ٞط ٘حٛی وٝ ٔی
ضا ٘ؼبر زٞٙس. زض ظٔؿشبٖ ثبیس ثب دبی ثطٞٙٝ ضٚی ثطف ٚ ید 
ٍی ضا ثط ذٛز ٕٞٛاض ؾبظ٘س. ٚادؿیٗ ضاٜ ثطٚ٘س ٚ ٌطؾٍٙی ٚ سكٙ
ٔطحّٝ، آظٔبیف سمسیٓ سبع ثٛز، سبػی وٝ اظ قٕكیطی آٚیرشٝ 
قس. زض ایٗ  ٞبی سبضیه ا٘ؼبْ ٔی ثٛز. ایٗ ٔطاؾٓ زض ؾطزاة
ٌفشٙس، ٔیشطا سبع  ظز٘س ٚ ٔی ٔطاؾٓ، ؾطثبظاٖ سبع ضا ٚادؽ ٔی
ٌصاضی  ثبقس. ایٙؼب ٔطحّٝ دصیطـ ؾبِىبٖ نحٝ ؾطقبٖ ٔی
ٌكز. آ٘بٖ ضا یىبیه  ٞب زٔیسٜ ٔی ضٚح ٘ٛیٙی زض آٖقس ٚ  ٔی
آٔس٘س، زض ٚالٕ ایٗ  ثطز٘س. چٖٛ اظ آة زضٔی زض آة فطٚ ٔی
ُٖٕ ثٝ ٔٗٙبی سِٛس ٚ ظایكی ٘ٛیٗ ثطایكبٖ ضٚی زازٜ ثٛز. 
قس٘س.  قبٖ ٔطزٜ ٚ ٔحٛ قسٜ ٚ یه ؾطثبظ ٔیشطا ظازٜ ٔی ٌصقشٝ
ای زاقشٝ  قسٜ قسٖ ثبیس ٚػٝ قٙبذشٝ ؾطثبظاٖ دؽ اظ دصیطفشٝ
ثبقٙس. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ یىی اظ ٔطاؾٓ ایٗ ثٛز وٝ سٛؾٍ دیط، 
قس ٚ اٚ ضا وٕط ثؿشٝ ٚ  وٕطثٙسی ػٍٙی ثٝ ٔیب٘كبٖ ثؿشٝ ٔی
 (.27ٌفشٙس ) ؾط ؾذطزٜ ٔی
انُالح وٕطثؿشٍی ثٝ ٔٗٙبی ؾطؾذطزٌی، ػب٘جبظی ٚ 
فسایی، اظ آٖ ٍٞٙبْ ثبلی اؾز. ٔیبٖ ٖیبضاٖ وٝ دّٟٛا٘بٖ 
دٙبٞبٖ ٚ يٗیفبٖ ثٛز٘س،  ٖ دكشیجبٖ ثیػٛإ٘طز ٚ ػٍٙبٚضا
ٞبی ٟٔط آییٙی ثبلی ٔب٘سٜ اؾز ٚ  ٔطاؾٓ وٕطثؿشٗ اظ ؾٙز
قبٖ ثٛز وٝ  ٞب، ٟٔط ضٚی دیكب٘ی سطیٗ ٚػٝ ٕٔیعٜ آٖ ٟٔٓ
وطز٘س. سطسِٛیبٖ یىی اظ  دیكب٘ی ؾطثبظاٖ ضا ثب ٟٔط ٟٔط زا٘ ٔی
ٌٛیس وٝ زض ّٔىٛر قیُبٖ، اٚ )ٟٔط(، ٘كب٘ی  دسضاٖ وّیؿب ٔی
ٌصاضز. ثطذی آٖ ضا زاغی ثط دیكب٘ی  دیكب٘ی ؾطثبظا٘ف ٔی ثط
زا٘ٙس. ثب زض ٘ٓطٌطفشٗ ٟٔطی وٝ زض ٔىبقفبر یٛحٙب ضٚی  ٔی
قسٜ یب چٙب٘ىٝ اظ ٘ٛقشٝ اٚ  دیكب٘ی یب زؾز ٌصاقشٝ ٔی
آیس. ایٗ ٘كبٖ ثب ذٖٛ  ٌٛؾشیٗ یىی زیٍط اظ دسضاٖ وّیؿب ثطٔی
ضؾٓ قسٜ اؾز وٝ ایٗ  قسٜ ٚ ذبِىٛثی ٔی ٌصاقشٝ ٔی
ٕٞچٙبٖ زض ٔیبٖ ٞٙسیبٖ ضٚاع زاضز ٚ ثبالذطٜ زض ٚادؿیٗ وبض ٚ 
ٌطفز وٝ ایٗ  دؽ اظ زا٘ دیكب٘ی، ٔطاؾٓ ؾٌٛٙس ا٘ؼبْ ٔی
 (.28ٌفشٙس ) ٔطاؾٓ ضا ؾبوطأٙشْٛ ٔی
قبٖ ٔٗشمس ثٛز٘س ٚ  ػٍٙبٚضاٖ ٟٔط آییٗ، ٕٞٛاضٜ ثٝ دیطٚظی
ٖ قبٖ ثٛز وٝ ٟٔط ٚ یبضا٘ف ٘یع زض وٙبض آ٘ب ایٗ ٘یطٚی ضٚحی
 (. 29ضؾب٘ٙس ) قبٖ ٔی ػٍٙٙس ٚ ثٝ دیطٚظی ٔی
ای ضً٘  ٖالٔز ٚ ٘كبٖ ؾطثبظ، ػبٔٝ ٚ ِجبؼ لٟٜٛ
دكشی ثٝ ضٚی قب٘ٝ چخ ٚ والٜ ذٛز ٚ ٘یعٜ اؾز. وؿب٘ی  وِٛٝ
قس٘س، ضؾٕبً اظ دیطٚاٖ  وٝ ٚاضز ٔمبْ ٚ ٔٙهت ؾطثبظی ٔی
ْٔٛف ثٛز٘س. ٚضٚز ثٝ ٔطحّٝ ؾطثبظی، زاضای سكطیفبر فطاٚا٘ی 
نٛالً ؾطثبظ زض ضٔٛظ آییٗ ٔیشطا، وٙبیٝ اظ ٖٙهط ذبن ثٛز. ا
اؾز، چٙب٘ىٝ قیط وٙبیٝ اظ ٖٙهط آسف ٚ وال٘ وٙبیٝ اظ ٖٙهط 
 (.30ثبز ٚ ٕ٘فٛؼ وٙبیٝ اظ ٖٙهط آة اؾز )
ثطای زاَّٚجب٘ی وٝ ذٛاٞبٖ سكطف ثٝ ٔمبْ ؾطثبظی ثٛز٘س، 
ٞبی  ٞب زقٛاضی ٚػٛز زاقشٝ وٝ ثبیس اظ آظٔبیف ٔطاحُ آظٔبیف
ٞب ٌٛض  ض ٌصض، وبٔیبة ثٝ زضآیٙس ٚ یىی اظ ایٗ آظٔبیفزقٛا
ٞب ٌٛزاِی ثٝ قىُ سبثٛر زیسٜ  ذٛاثی ٘بْ زاقز. زض ٟٔطاثٝ
قسٜ وٝ زاَّٚجبٖ الظْ ثٛز ثب اٌط ایٗ ٔطاؾٓ ضا زضؾز ا٘ؼبْ 
قٛز وٝ ؾطثبظاٖ قبذم  زاز، ٔطاؾٓ ؾٌٛٙس ؾطثبظی یبز ٔی ٔی
 (.15قس٘س ) ٔیشطا قٙبذشٝ ٔی
 ضیرهردی هقام ضیر یا ـ4
ٞبی  ٌصقز، یٗٙی اظ ٔطحّٝ ٞط ؾبِىی وٝ اظ ؾٝ ٔمبْ ٔی
وال٘ ٚ دٛقیسٜ ٚ ؾطثبظ، ثبظ ٞٓ ٔؼبظ ٘جٛز سب زض حّمٝ ؾبِىب٘ی 
زض آیس وٝ زض ٔطاؾٓ ضاظآٔیع آییٙی دصیطفشٝ قسٜ ٚ اظ اؾطاض 
ٌصقز ٚ قیطٔطز  آٌبٜ قٛ٘س، أب چٖٛ اظ ٔطحّٝ قیط ٔی
قطوز ػٛیس ٚ ثٝ ٘ٓط یبفز سب زض ٔطاؾٓ  قس، اػبظٜ ٔی ٔی
ضؾس وٝ زض ایٗ ٔطحّٝ قیطٔطزی ثٛزٜ وٝ ٔطیس ٟٔط ٟٔط  ٔی
آٔسٜ اؾز. زض  ٘بدصیط زضٔی ٘كبٖ وطزٜ، زض حّمٝ آٌبٞبٖ ثطٌكز
ٞبی ثطػؿشٝ ٔٙمٛـ، ٘مف قیط  ٞبی ٘مبقی ٚ ؾًٙ دطزٜ
فطاٚاٖ اؾز ٚ ٕٞیٗ ُٖٕ ؾجت قس وٝ ثٗس اظ اؾالْ، ثٝ ٚیػٜ 
ٞب ٘مف  ٚ ذٛضقیس ثط دطچٓ زض ظٔبٖ ؾّؼٛلیبٖ، ٖالٔز قیط
ٞبی وؿب٘ی وٝ ثٝ ٔمبْ چٟبضْ  ثؿشٝ قٛز. زض ایٗ دطزٜ
ا٘س، ٌبٜ زض حبَ ذسٔشٍعاضی ٚ ٌبٜ زض حبَ اٞسای ٞسایب  ضؾیسٜ
ا٘س. ایٗ َجمٝ ٘یع ٘بٌعیط اظ  ثٝ حًٛض ٔیشطا ٘كبٖ زازٜ قسٜ
ٞبیی ثٛز٘س وٝ اِجشٝ زیٍط سحُٕ ضیبيبر ٚ  ٌصضا٘سٖ آظٔبیف
ٞبی ضٚا٘ی،  ٘جٛز، ثّىٝ ثبیس ثٝ ٚضظیسٌیٞبی ثس٘ی  قىٙؼٝ
ٞبی اذاللی، ٚحسر شٞٙی ٚ ذالنٝ فٟٓ اؾطاض  قبیؿشٍی
 یبفشٙس. زؾز ٔی
قیط وٙبیٝ اظ آسف اؾز ٚ ضٚایبر ضٔعی ٔیشطایی، حبوی اظ 
ؾٛظی ثعضٌی  آٖ اؾز وٝ زض ٚادؿیٗ ضٚظ اظ ٖٕط ػٟبٖ، آسف
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 ؾٛظی ٘بدبوبٖ ذٛاٞٙس ؾٛذز ٚ ضخ ذٛاٞس زاز. زض ایٗ آسف
ایی قؿشؿٛ وٙٙس، آؾبیف ذٛاٞٙس  دبوبٖ چٛ٘بٖ وٝ زض چكٕٝ
ؾٛظ٘س، أب ٘یىبٖ ٚ دبضؾبیبٖ  زاقز ٚ ٕٞٝ ٘بدبوبٖ زض آسف ٔی
ٔب٘ٙس. قیط چٙب٘ىٝ اقبضٜ قس، ٕ٘بز آسف اؾز ٚ  ثط ػبی ٔی
وٙٙسٜ  آسف ٘یع ٕ٘بز ذٛضقیس: دؽ ایٗ ثیبٖ وٝ ذٛضقیس دبن
بیبٖ ػٟبٖ ٚ ٕٞٝ چیع اؾز، ٕٞبٖ اؾز وٝ آسف ٕٞٝ ضا زض د
 (. 9وٙس ) فْطَ قىطزٓ، یٗٙی زض زٚضا٘فْطَقىطَزؾبظی دبن ٔی
چٖٛ آة ٚ آسف ثط يس ٞٓ ٞؿشٙس ٚ ٔمبْ قیط اظ 
ضفز، ثٝ ػبی آة،  ٞبی ٔیشطایی ثٝ قٕبض ٔی سطیٗ دّٝ دبن
قس. ٖؿُ اظ قیطٜ ٌیبٞی وٝ  سٕٗیس قیطٔطز ثب ٖؿُ ا٘ؼبْ ٔی
ٕٞیٗ ػٟز قٛز، ثٝ  اظ سبثف ذٛضقیس ُٖٕ آٔسٜ زضؾز ٔی
زض آییٗ ٔیشطایی ٖؿُ ثب ذٛضقیس ٘ؿجز ٔؿشمیٓ زاقشٝ ٚ آٖ 
دٙساقشٙس. ٘كبٖ ایٗ ٔمبْ،  ضا ذٛضقیس ٔؼؿٓ ٚ ٕ٘بز آٖ ٔی
ضً٘، وفٍیطی ثطای ظیطٚضٚوطزٖ آسف ٚ ثیّچٝ  ای اضغٛا٘ی ػبٔٝ
 (.31اؾز )
زازٖ ثٝ ػبی آة، ٖؿُ ضٚی زؾز قیط  دؽ ٍٞٙبْ غؿُ
ایٗ ثٛز وٝ زؾز قیط ثبیس  قس ٚ ایٗ ٘ىشٝ حبوی اظ ضیرشٝ ٔی
 دبویعٜ اظ ٞطٌٛ٘ٝ دّیسی، قط ٚ ػٙبیز ثبقس.
قؿشٙس ٚ ثسیٗ  ثط ٕٞیٗ ٔٙٛاَ، ظثبٖ قیط ضا ثب ٖؿُ ٔی
وطز٘س. ٖالٜٚ ثط ایٗ، ؾبِه  َطیك، اٚ ضا اظ ٞطٌٛ٘ٝ ٌٙبٜ ٔیطا ٔی
ٞبیی ٚیػٜ ٚ سكطیفبسی زض ٌٛضی وٝ اغّت زض  قیطٔطز ضا ثب ِجبؼ
ای  ٔسذُ ٟٔطاثٝ لطاض زاقز، چٖٛ ػٙبظٜا٘شٟبی سبالض ٖٕٛٔی ٚ 
ٞبیی سٗجیٝ قسٜ ثٛز  وطز٘س. ثٝ ضٚی ؾٍٙذٛـ ٌٛض، ٘ی زفٗ ٔی
ٞب زاذُ ٌٛض ٚ ثٝ ضٚی ؾبِه ٌٛض  وٝ ذٖٛ لطثب٘ی ثٝ ٚؾیّٝ آٖ
قس. آٍ٘بٜ زض ٚلشی ٔٗیٗ، ؾط دٛـ ٌٛض ضا  ذٛاة ضیرشٝ ٔی
ٞبی آغكشٝ ثٝ ذٖٛ ثیطٖٚ  زاقشٙس ٚ ؾبِه ثب ِجبؼ ثطٔی
قس  ای ٚاضز ٔی وطز ٚ ثٝ ػٟبٖ ٘ٛ ٚ سبظٜ یب ضؾشبذیع ٔیآٔس  ٔی
ٌكز ٚ ایٗ ٖ٘ٛی ٚضٚز ثٝ ػٟبٖ  ٚ اظ ٖ٘ٛی سمسؼ ثطذٛضزاض ٔی
 قٛز. ٘ٛض ثٛز، ػٟب٘ی وٝ اظ آٖ ٔیشطا ٔحؿٛة ٔی
ثطذی اقبضار حبوی اؾز وٝ زض ایٗ ٔطاؾٓ، ؾبِه ثٝ 
ٖٙٛاٖ یبز ثٛز ٚ افشربض ٚ سمسؼ، آٖ ِجبؼ ٔمسؼ ضا ٍ٘بٜ 
ٚ دؽ اظ ثیؿز ؾبَ اٌط زض لیس حیبر ثٛز، ثب ٕٞبٖ  زاقز ٔی
ِجبؼ، چٙبٖ ٔطاؾٕی ضا سىطاض وطزٜ ٚ اظ ٔمبْ ٚ سمسؾی 
 (.31قس ) ًٔبٖف ثطذٛضزاض ٔی
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ٔمبْ دٙؼٓ، ٔمبْ دبضؾی ثٛزٜ اؾز. ٔمبْ دبضؾی ٌصقشٝ اظ 
ٚػٜٛ ضٔعی، اؾز وٝ ثب َجیٗز ٚ ضٚییسٖ ٌیبٞبٖ دیٛ٘س زاضز ٚ 
ٖ ویف ٔیشطا، ٘كبٖ آظازی ٚ آظازٌی ثٛزٜ اؾز. ٔیبٖ دیطٚا
ٌٕبٖ ٟٔطی زیٙبٖ، آظازٌی ٚ قؼبٖز ضا یىی اظ ٚػٜٛ  ثی
ا٘س  زا٘ؿشٙس وٝ آٖ ٔمبْ ضا دبضؾی ٘بٔیسٜ ٔكرم ایطا٘یبٖ ٔی
(32 .) 
ٞبی وؿب٘ی ضا وٝ ثٝ ایٗ ٔطحّٝ ضؾیس٘س، َی  زؾز
وطز٘س وٝ وٙبیٝ اظ ٚػٛز  ای، ثب ٖؿُ سُٟیط ٔی سكطیفبر ٚیػٜ
ذیط ٚ ثطوز ٚ ططٚر ٚ ٕ٘ٗز زض ٚػٛز ایطا٘یبٖ ثٛز ٚ ثط ؾط 
ٞب والٜ فطیػی ); فطیؼی( وٝ ٔیشطا ثط ؾط زاقز ٚ وٙبیٝ اظ  آٖ
 ٟ٘بز٘س. آظازی ٚ آظازٌی ثٛز، ٔی
ایٗ ؾبِىبٖ سب ٍٞٙبٔی وٝ زض ایٗ ٔطحّٝ ثٛز٘س زض ؾطاؾط 
ٞبی ٚیػٜ  ٟ٘بز٘س. یىی اظ ٘كب٘ٝ ٔطاؾٓ، ایٗ والٜ ضا ثط ؾط ٔی
ای ثٝ ضً٘ ذبوؿشطی ٚ ٘مف ٞالَ ٔبٜ ٚ زاؼ  ؾی، ػبٔٝدبض
ثٛز. زض ٚالٕ ایٗ ٞط زٚ ثب زضٚٚزضٌٚطی ٚ وكبٚضظی وٝ اؾبؼ 
وطز، ؾبظٌبض  ٔٗبـ ٚ الشهبز ایطا٘یبٖ ضا فطاٞٓ ٚ سأٔیٗ ٔی
وطز،  ثطزاضی ٔی اؾز. دبضؾی ٔؿشمیٕبً اظ ٘شیؼٝ وبض ٔیشطا ثٟطٜ
ضٚییس٘س،  بسی ٔیٞبی ٘ج چٖٛ ثب لطثب٘ی ٌبٚ، ٌیبٞبٖ ٚ ؾبلٝ
ٞبی ذٛضز٘ی ضا زضٚ وطزٜ ٚ ثطای سأٔیٗ  دبضؾی ثب زاؾف، ؾبلٝ
 (.24وطز ) ٔٗبـ ا٘جبض ٔی
ُٔبثك ثب ظٔیٙٝ اٖشمبزی زض ایطاٖ ثبؾشبٖ، ٔبٜ ؾطچكٕٝ 
اـ ثٝ ٔبٜ ضفشٝ ٚ  قسٖ ٌبٚ، ُ٘فٝ ٖؿُ ثٛزٜ اؾز. دؽ اظ وكشٝ
قس ٚ ٕٞیٗ ُ٘فٝ ثٛز وٝ ٔٛػس لٛاْ ٚ  زض آ٘ؼب سُٟیط ٔی
قس. دؽ ٔبٜ،  یف ٌیبٞبٖ ٚ ؾالٔز ٚ اظزیبز چبض دبیبٖ ٔیضٚ
ٍ٘بٞجبٖ ٌیبٞبٖ ٚ چبض دبیبٖ اؾز ٚ ٘كبٖ ٚیػٜ ٔمبْ دبضؾی 
 اؾز ٚ ؾطچكٕٝ ٖؿُ اؾز. 
ٞٙٛظ ٞٓ زض ایطاٖ ایٗ ٖمیسٜ وٟٗ ثٝ ٚیػٜ ٔیبٖ وكبٚضظاٖ 
ثبلی اؾز وٝ ٘ٛض ٔبٜ زض ضٚیب٘سٖ ٚ ثٝ طٕطضؾب٘سٖ ٌیبٞبٖ ٚ 
ایی زاضز، زض ٕ٘بزٞبی ٌیبٞی ٌُ ٚ ٌیبٜ ٞب سأطیط ثٝ ؾع ٔیٜٛ
ٞبی ٔكٟٛض ٟٔطی اظ ٕ٘بزٞبی ٌیبٞی اؾز وٝ  ٘یّٛفط اظ ٕ٘بز
ضٚیس وٝ ٔبزض ٟٔط اظ  ثب آة ؾط ٚ وبض زاضز ٚ ضٚی ؾُح آة ٔی
ظایس  قٛز ٚ ٔیشطا ضا ٔی ای وٝ زض آة اؾز آثؿشٗ ٔی سرٕٝ
(23.) 
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فط فطیسٖٚ ثٝ ثٗ ثٛسٝ ٘ی ٘كؿز ٚ ثٝ ٔیب٘ؼی قیط ٌبٚی 
وٝ آٖ ٘ی ضا ذٛضزٜ ثٛز، ثٝ ٔبزض فطیسٖٚ ضؾیس ٚ ؾطا٘ؼبْ ثٝ 
ٔبزض فطیسٖٚ ٚ اظ ٔبزض ثٝ فطیسٖٚ زضآٔیرز. ٕٞچٙیٗ ٌٛٞط 
سٗ ظضسكز ثٝ ٔیب٘ؼی آة ٚ ٌیبٜ ثٝ اٚ ضاٜ یبفز. ثسیٟی اؾز 
ٌیبٞی وٝ زض ذٛض ٍٟ٘ساضی فط ؾٛقیب٘ؽ زض زضیبچٝ ثبقس، 
آة، اظ زیٍطؾٛ ثب  ٕٞبٖ ٌُ آثی ٘یّٛفط اؾز. ٘یّٛفط اظ ؾٛیی ثب
ذٛضقیس زض ضاثُٝ اؾز. زضثبضٜ ٘یّٛفط ٌٛیٙس وٝ ثب آفشبة ؾط 
ضٚز. ٞربٔٙكیبٖ وٝ ثٝ  آٚضز ٚ ثبظ ثب آفشبة فطٚ ٔی ثیطٖٚ ٔی
ٔیشطا زِجؿشٍی فطاٚاٖ زاقشٙس، اظ قبذٝ ٚ ٌُ ٚ ثطي ٘یّٛفط 
ٞبی سرز  )ِٛسٛؼ( وٝ ٕ٘بز ٔیشطا ثٛز، زض آضایف ؾبذشٕبٖ
ٙجٝ ٔصٞجی ٚ دبزقبٞی ٔیٙٛیی زاقز، ٌٕبٖ ػ ػٕكیس وٝ ثی
ا٘س ٚ زض ػكٗ ٟٔطٌبٖ آٔسٜ وٝ ٔٛثس ٔٛثساٖ  ؾٛز فطاٚاٖ ػؿشٝ
آٚضز، ٌُ ٘یّٛفط زض آٖ  ای وٝ ضٚظ ػكٗ ٘عز قبٜ ٔی زض ذٛا٘چٝ
ٞبی قبٞٙكبٞبٖ ٞربٔٙكی ثب  ٟ٘بز. ٕٞچٙیٗ دبضچٝ ػبٔٝ ٔی
٘مف ٌُ ٘یّٛفط آضایف یبفشٝ وٝ دیساؾز، ٕٞچٖٛ ضً٘ 
ٞب ٚ  ٜ قبٞٙكبٞبٖ ثٛزٜ اؾز. ٖالٜٚ ثط ایٗ ضٚی ػبْاضغٛا٘ی ٚیػ
ٞب ٚ ثیكشط  ٞب ٚ حبقیٝ ٞبی ظضیٗ ٚ ؾیٕیٗ ٚ ؾشٖٛ ؾبغط
ا٘س.  ٞبی دبزقبٞی اظ ایٗ ٌُ ؾٛز ػؿشٝ ٞبی ؾبذشٕبٖ ثرف
زض َبق ثؿشبٖ ثیطٖٚ وطٔب٘كبٜ ثب چكٕٝ وٛچه ظیجبیی وٝ 
ٞبی ٟٔطی زیسٜ  ػّٛی آٖ اؾز ٚ ٕٞیكٝ زض وٙبض یبزٔبٖ
ز، دیىط ٟٔط ثب دطسٛ ذٛضقیس زٚض ؾط اٚ ثط ؾًٙ سطاقیسٜ قٛ ٔی
 (.33قسٜ وٝ ضٚی ٌُ ٘یّٛفط ایؿشبزٜ اؾز )
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ٔمبْ دیه یب ٌطزٚ٘ٝ ذٛضقیس قكٕیٗ ٔمبْ، ٔٙهت 
ذٛضقیس اؾز، ِٚی زض حمیمز ٕ٘بیٙسٜ ذٛضقیس اؾز. ٔیشطا ٚ 
 ا٘س. آ٘مسض ثٝ ٞٓ ذٛضقیس ضٚاثٍ ثؿیبض ٘عزیىی ثب ٞٓ زاقشٝ
٘عزیه ٞؿشٙس وٝ ٟٔط، دطسٛ ذٛضقیس ٔٗطفی قسٜ اؾز. 
ضٚٔیبٖ، ذسای ذٛز ضا ثٝ ػبی ذٛضقیس ایطا٘ی ٟ٘بز٘س. ثٙب ثٝ 
ثبٚض آ٘بٖ، ٔیشطا دؽ اظ سِٛس، ٕٞٝ ٔٛػٛزار ضا ضاْ وطزٜ، آٍ٘بٜ 
ثب ذٛضقیس ظٚضآظٔبیی ٕ٘ٛز ٚ اٚ ضا ثٝ ظیط فطٔبٖ ذٛز زض آٚضز ٚ 
 ؾشب٘ٝ قس.ضاثُٝ ثیٗ آٖ زٚ ثؿیبض نٕیٕی ٚ زٚ
قسٖ ٌبٚ، زض ٔؼّؽ سٛزیٕ  ٔیشطا ٚ ذٛضقیس دؽ اظ وكشٝ
دصیطایی، زض وٙبض ٞٓ ٚ زض ٔیبٖ ٌطٜٚ دیطٚاٖ، ٌٛقز ٚ ذٖٛ 
ٌبٚ ٚ ٘بٖ ٚ قطاة ضا نطف وطز٘س ٚ دؽ اظ آٖ ثب ٌطزٚ٘ٝ 
 (.34ذٛضقیس ثٝ آؾٕبٖ ضفشٙس )
زض ایٗ ٔمبْ ٘یع ٔب٘ٙس ٔمبْ قیط، ؾبِه ٘یبظی ثٝ غؿُ ٚ 
ٚ ْٚیفٝ دیه ذٛضقیس زض ٔطاؾٓ زیٗ ٟٔطی، قؿشكٛ ٘ساقز 
ٕ٘بیٙسٌی ذٛضقیس ثط ضٚی ظٔیٗ ثٛز وٝ ذٛز سحز حٕبیز 
ٞبِٝ ٚ ٔكُٗ   ایٗ ذسا لطاض زاقز. ٖالٔز ٔكرهٝ ٚی، سبظیب٘ٝ،
قٛز وٝ ٚی  ثٛز. زض ٘مٛقی وٝ اظ اٚ ثٝ ػب ٔب٘سٜ اؾز، زیسٜ ٔی
ای ؾطخ ثٝ سٗ زاضز، ثب  زض ٔیبٖ ػٕبٖز ٟٔطی ٘كؿشٝ، ػبٔٝ
ضٍ٘ی زض زؾز ٚ زؾز  ٕطثٙسی ظضیٗ ثٝ وٕط ٚ ٌٛی آثیو
ٚؾیّٝ ثٝ دیط ؾالْ  ضاؾز ذٛیف ضا ثّٙس وطزٜ اؾز سب ثسیٗ
 (.11وٙس )
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ایٗ ٔمبْ، ٚاالسطیٗ ٔطحّٝ ٚاضزقسٖ ثطای یه ؾبِه 
٘بٔیس٘س.  ٔیشطایی ثٛزٜ ٚ آٖ ضا ٔمبْ دشط یب دسض ٚ دسض دسضاٖ ٔی
یٗ ٔٙبنت ضا زض ویف ٔیشطایی سط دسضاٖ زض حمیمز ٖبِی
زاقشٙس ٚ ٕٞیٗ ِمت ضا ٖیؿٛیبٖ اظ ٔطاؾٓ ٔیشطاییبٖ الشجبؼ 
سطیٗ  ٌٛیٙس وٝ ٖبِی وطز٘س ٚ ثٝ ضٞجطاٖ ٔصٞجی ذٛز دبح ٔی
ٔمبْ ٔؿیحیبٖ وبسِٛیه اؾز. دسض زض آییٗ ٟٔطی، ٕ٘بیٙسٜ 
اـ ٘ٓیع  قس. اظ ایٗ ضٚ ػبٔٝ ٔیشطا ثط ضٚی ظٔیٗ ٔحؿٛة ٔی
 ثٛز. ػبٔٝ ذٛز ٔیشطا
نبحت ایٗ ٔمبْ، دیط ٔطیساٖ ٚ آٔٛظٌبضی ٔمسؼ ثٛز وٝ 
دطٚض وٝ  ٔطالت ٔٙبفٕ ػٕبٖز ٟٔط ثٛز. اٚ حىیٕی ثٛز ا٘ؿبٖ
اـ، زاؼ، والٜ فطیؼی، ٖهب ٚ حّمٝ  ٖالٔز ٔكرهٝ فطظاٍ٘ی
ثٛز. حّمٝ اٚ ٔٗطف حىٕز ٚ ذطزٔٙسی ٚ حّمٝ ٖٟس ٚ دیٕبٖ 
ٔٙهت  اؾز. اٚ اظ َطف ٔشسیٙبٖ زیٗ ٟٔطی قطٖأ ثٝ ایٗ
قس ٚ أٛض ٔطثٌٛ ثٝ سكطف ثٝ آییٗ ضا ضٞجطی  ثطٌعیسٜ ٔی
وطز. ٔطقس، ٔؿؤَٚ ا٘شربة اًٖبی ػسیس ٚ ثٝ وبض  ٔی
آقٙبؾبذشٗ ٘ٛزیٙبٖ ثٝ أٛض ٔصٞجی ثٛز. ٚی زض ٖیٗ حبَ 
قٙبؾی زاقز. ایٗ أط ٔٛػت  اَالٖبر وبفی زض ظٔیٙٝ ؾشبضٜ
اظ  ثیٙیٓ وٝ سٕبْ زیٗ ٟٔطی، ّٕٔؤ سٗؼت ٘یؿز، ظیطا ٔی
اٖشمبزار ٘ؼٛٔی اؾز ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ آٖ، لطاضزازٖ ٞفز ٔمبْ ؾیط ٚ 
 (.11ؾّٛن سحز حٕبیز ٞفز ؾشبضٜ اؾز )
ٔمبْ دیط ٔٙؿٛة ثٝ ؾیبضٜ ظحُ ثٛز. اٚ زا٘بی اؾطاض، ٔطقس 
ضفز ٚ ٕٞٝ أٛض ٟٔطاثٝ اظ  أٖٓٓ ٚ ضٚحب٘ی ثعضي ثٝ قٕبض ٔی
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اٜ ٞبی ضاٞطٚاٖ ض ٞب ٚ آظٔبیف ٌصقز. ثبالثطزٖ زضػٝ ٘ٓطـ ٔی
ٌطفز ٚ وبضٞبی زیٙی ضا قرهبً  ٔیشطا ثب ٘ٓط ٚی ا٘ؼبْ ٔی
 (.20زاز ) ا٘ؼبْ ٔی
 
 ٍ ًگاّی اجوالی بِ ًوادّای خَرضید، آب، سپیدُ دم
 آییي هْر ٍ هیتراییسن چلیپای ضکستِ در
زض ایطاٖ ثبؾشبٖ ٚ دؽ اظ آٖ زض دكز سرز ؾُّٙز 
ٌبٜ ثٛز، ذٛضقیس ٔطنٕ ٚ ٌٛٞط  ٖ ایطاٖ، آ٘ؼب وٝ سىیٝدبزقبٞب
ٌفشٙس. ٕٞچٙیٗ سبع  ؾبذشٙس ٚ ثٝ آٖ قٕؿٝ ٔی ٘كبٖ ٔی
ای اظ ػٛاٞط ثٛز ٚ ثٝ ایٗ قٕؿٝ،  دبزقبٞبٖ ایطا٘ی زاضای قٕؿٝ
زاز ٚ  ای اظ ذٛض ضا ثب قیس، یٗٙی دطسٛٞبی ٘ٛض ٘كبٖ ٔی ٌبٜ ٘یٕٝ
ؾبذز. ایٗ ٘كب٘ٝ  ٌبٜ ذٛض ضا ثٝ نٛضر لطل وبُٔ ٕ٘بیبٖ ٔی
اظ آییٗ ٟٔط ثٝ ػب ٔب٘سٜ ثٛز ٚ ذٛض زض آییٗ ٟٔط ٔمبْ ٚ ٔٙعِز 
اضػٕٙسی زاقز ٚ زض ٚالٕ ٕ٘بیٙسٜ آفطیٙٙسٜ ثٛز. ثؿیبضی اظ 
ٞب وٝ ثب آییٗ ٟٔطدطؾشی آقٙب قس٘س،  َٛایف ثٝ ذهٛل ؾبٔی
٘شٛا٘ؿشٙس ٔفْٟٛ ٚالٗی ٚ فّؿفٝ ٖٕك ٟٔط ضا زضیبثٙس ٚ ثٝ 
ٞب قٕؽ اذٛض ٟٔٓط قس ٚ  ذشٙس ٚ ٘عز آْٖٛاٞط ایٗ آییٗ دطزا
آٖ ضا دطؾشف وطز٘س. ٘مف آفشبة زض دكز سرز ؾُّٙز، 
یبزآٚض ٔمبْ فطٔب٘طٚایی ٟٔط اؾز ٚ ٘یع ٘مف آفشبة ثط سبع ٘یع 
 (.12ای اؾز اظ سبع ٟٔطی ثب ٟٔٓط آ٘ىٝ ذٛضقیس اؾز ) ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب زضثبضٜ ٍ٘بٞساضی سرٕٝ ظضسكز زض آة ٚ  اظ ٕٞٝ ضٚایز
ٞبٖٔٛ، ٕٞجؿشٍی زیٗ زٚقیعٜ )٘بٞیس( زض زضیبچٝ  ثبضٚض قسٖ
ٟٔط ثب آة دیساؾز ٚ ؾطٚزی وٝ زض اٚؾشب ثطای ٌطأیساقز 
٘بٞیس اؾز، آثبٖ یكز ذٛا٘سٜ قسٜ اؾز. چكٕٝ یب چبٜ آة یب 
ٞبی زیٗ  سبالة ٚ ثطوٝ ٕٞیكٝ ػعیی ػسا٘كس٘ی اظ دطؾشكٍبٜ
آة  ٞب یب چبٜ زا٘یٓ زض ٟٔطاثٝ ٟٔط ٞؿشٙس ٚ ثٝ َٛضی وٝ ٔی
ٞبی ػٛقبٖ. اظ آزاة ٟٔطزیٙبٖ،  ٚػٛز زاقز ٚ یب چكٕٝ
قؿشكٛ ٚ غؿُ ثٛز ٚ ثطای قطوز زض ٔطاؾٓ ؾشبیف ٟٔط، 
ضٚظ، ُٔبثك ثب آزاثی ذٛز ضا  افطاز ّٔعْ ثٛز٘س سب ٔسر چٙس قجب٘ٝ
قؿشكٛ زٞٙس ٚ ٔشحُٕ يطثبر سبظیب٘ٝ ٌطز٘س. ٖالٜٚ ثط ایٗ، 
كٛ زض ضْ لبئُ ای وٝ ثطای قؿش اِٗبزٜ ّٖز انّی إٞیز فٛق
ٞبی ثؿیبض  قس٘س، ٕٞیٗ اٖشمبز ثٝ ٔیشطا ثٛز. زض ضْٚ، ٌطٔبثٝ ٔی
ثبقىٛٞی ٚػٛز زاقز وٝ ػٍٙبٚضاٖ ضٚٔی ثطای ٚضٚز ثٝ 
ٞب زاذُ قسٜ ٚ ٔطاؾٓ غؿُ ٚ  ٞب ٘رؿز ثٝ ایٗ ٌطٔبثٝ ٟٔطاثٝ
زْ ٚ  آٚضز٘س. زض آییٗ ٔیشطایی، ؾذیسٜ قؿشكٛ ضا ثٝ ػبی ٔی
 (.35یف اؾز )نجحسْ، ٍٞٙبْ ؾشبیف ٚ ٘یب
چٖٛ ذٛضقیس ثطآیس، ٔغبٖ ثٝ سط٘ٓ ذٛضقیس ٘یبیف ٚ ٟٔط 
دطزاظ٘س. اظ زیٍطؾٛ آزاة سكطف ٚ ؾٌٛٙس یبزوطزٖ ٚ  ٘یبیف ٔی
دیٕبٖ ٚفبزاضی ثؿشٗ ٘ٛآٔٛظا٘ی وٝ ثٝ ؾبِه ؾبِىبٖ ٔیشطایی 
قس ٚ َی ٔطاؾٕی، زض ایٗ  دیٛؾشٙس، زض نجحسْ ثطٌصاض ٔی ٔی
ٞب، ؾٌٛٙس  دؽ اظ ٌصضا٘سٖ آظٔبیفٍٞٙبْ اظ آغبظ ضٚظ، ٘ٛآٔٛظاٖ 
 (.8یبفشٙس ) ثؿشٙس ٚ سكطف ٔی ٚفبزاضی ثٝ ٟٔط ٔی
زِجؿشٍی ٟٔطیبٖ ثٝ ضً٘ ؾطخ ٚ اضغٛا٘ی ثطای آٖ ثٛز وٝ 
ؾطذی ثبٔسازی دیف اظ ثطآٔسٖ آفشبة ضا ٟٔٓط ػّٜٛ ایعزی 
زا٘ؿشٙس. ٟٔط ذٛز قُٙ ؾطخ ٚ والٜ ؾطخ زاضز. وٛر،  ٟٔط ٔی
ٞبی زیٛاضی، دٛقبن ؾطخ ثٝ  مبقیایعز ؾٕز ضاؾز ٟٔط زض ٘
ثط سٗ زاضز ٚ ضً٘ اضغٛا٘ی ٚ ؾطخ ٚ ٌّطً٘ زض ِجبؼ 
ٞب ٚ وكیكبٖ ٔؿیحی یبزٌبضی اظ سكطیفبر ٟٔطی  وبضزیٙبَ
 (. 19اؾز )
چّیذبی قىؿشٝ یب نّیت یه ٘كب٘ٝ ٚ ٕ٘بز ثبؾشب٘ی اؾز 
ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔٗٙبٞبی  وٝ ٔیبٖ ٔطزٔبٖ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ زض ظٔبٖ
ز ٚ آضیبیی اؾز ٚ زض ایطاٖ ٚ ٞٙس دیكیٙٝ ٔرشّفی زاقشٝ اؾ
زاضز. چّیذب ٘رؿشیٗ ثبض زض حسٚز ذٛظؾشبٖ یبفز قس ٚ ٔطثٌٛ 
ثبقس ٚ ٔطوّجبخ آٖ ضا  ثٝ دٙغ ٞعاض ؾبَ لجُ اظ ٔیالز ٔی
ٞبی  (. چّیذب یىی اظ ٘كب35ٌٖطزٚ٘ٝ ذٛضقیس ٘بٔیسٜ اؾز )
ٟٔطی ثٛز وٝ ٟٔطدطؾشبٖ ثب ذٛز زاقشٙس. ؾطثبظاٖ ٟٔطی ضْٚ، 
(. اوٖٙٛ ٘كبٖ ٚیػٜ 20كبٖ چّیذب ضٚی دیكب٘ی زاقشٙس )٘
ٔؿیحیز اؾز. زض زیٗ ٟٔط ٕ٘بز آقشی ٚ ثطازضی اؾز، أطٚظٜ 
نّیت، ٘كبٖ ٚیػٜ ٔؿیحیز قسٜ اؾز ٚ آٖ ضا ٘كبٖ چّیذبیی 
زا٘ٙس وٝ ٖیؿی ضا ثط آٖ ثٝ زاض وكیس٘س، أب زض ٚالٕ ٔشّٗك  ٔی
زض آییٗ ٟٔط  ثٝ ٔصٞت ٟٔط اؾز ٚ آٖ ٘كب٘ٝ اسحبز ٚ یٍبٍ٘ی
سٛاٖ  اؾز. ٘مٛقی اظ ایٗ ٕ٘بز ٚ نّیت قىؿشٝ وٝ ثٝ ٞطؾٛ ٔی
، «ٌب٘كٝ»آٖ ضا ٌطزا٘س، زض آییٗ ٞٙسٚ ثب ذٛضقیس ٚ ٘یع ثب 
اظ ٔیبٖ ثطزاض٘سٜ ٔٛإ٘ ٚ ضاٍٞكب وٝ سٙسیؽ اٚ ضا زض  اِٙٛٔ ضثة
زاز٘س، دیٛ٘س زاضز ٚ چّیذبی قىؿشٝ،  ٞب لطاض ٔی سمبَٕ ػبزٜ
 (.16ییٗ ٞٙسٚؾز )ٕ٘بز ٘یىجرشی زض آ
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اؾُٛضٜ دطٔٗٙی شثح ٌبٚ، ثیبٖ ٔبػطای زلیك آغبظ سٕسٖ 
اؾز. چٙیٗ ٔبػطایی ٔیبٖ ػٛإٔ چٛدبٖ ٚ وكبٚضظ وٝ 
ٞبی زأی ثٛز، ثٝ ضٚایبسی  ظ٘سٌیكبٖ ٚاثؿشٝ ثٝ زاْ ٚ فطآٚضزٜ
ٚ زض ظٔبٖ ٔب، ٌٕبٖ  چٙس قىُ ٌطفز، أب آ٘چٙب٘ىٝ أطٚظٜ
ضٚز وٝ ٖ٘ٛی ذكٛ٘ز ٚ ٘بقبیؿشی زض ایٗ ضٚیساز ثٛزٜ،  ٔی
ای ثٛزٜ وٝ ثب ثعضٌی ٚ غطٚض اظ آٖ یبز  چٙیٗ ٘یؿز، ثّىٝ حبزطٝ
 (. 36قس ) ٚ ثطای ایعز ٟٔط، یه وطزاض لٟطٔب٘ی ٔحؿٛة ٔی
لطثب٘ی ٌبٚ، ٔطوع ٔطاؾٓ زیٙی زض آییٗ ٔیشطا ٚ ٟٔٓط 
ا٘ؿبٖ ٚ حیبر ثٝ ٚاؾُٝ ٔطي دیطٚظی ثط َجیٗز حیٛا٘ی 
ثبقٙس. زض ٔشٖٛ  اؾز ٚ ٌبٚ ٘ط ثٝ ٕٞطاٜ قیط ٕ٘بز ٔطي ٔی
دّٟٛی اظ ٔیطا٘سٖ ٌبٚ سٛؾٍ اٞطیٕٗ وٝ ٔٛػت ٌؿشطـ 
قٛز، یبز قسٜ اؾز، أب زض آییٗ ٟٔطی، ایٗ  حیبر ٚ ظ٘سٌی ٔی
ای ثٙیبزی، ثٝ ٔیشطا ٘ؿجز زازٜ قسٜ  وبض ثٝ نٛضر ٔكرهٝ
 (. 8اؾز )
ییٗ ٞٓئُٛٔٓٝ/ ؾٓئُٛٔٓٝ یب ْٞٛ ٚ آییٗ لطثب٘ی دیٛؾز ٔیبٖ آ
ٞبی ٚاثؿشٝ ثٝ آٖ حبئع إٞیز اؾز.  ٌبٚ ٚ ٔطاؾٓ ٚ ػكٗ
ؾٓئٛٔٓٝ ذسای ظ٘سٌی ٚ آة حیبر اؾز. ٚی ٕٞبٖ ثبضا٘ی اؾز 
ضیعز ٚ اظ ایٗ قیطٜ حیبسی  وٝ اظ دیٕب٘ٝ دط ٔبٜ ثٝ ظٔیٗ ٔی
اٖ، ایٗ ٞب اظ ا٘ؿبٖ ٚ حیٛ قٛ٘س. ٘طیٙٝ ا٘ؿبٖ ٚ حیٛاٖ سغصیٝ ٔی
ؾبظ٘س، أب  ٞب ثٝ قیط سجسیُ ٔی قیطٜ حیبسی ضا ثٝ زا٘ٝ ٚ ٔبزیٙٝ
چٖٛ ا٘ؿبٖ ٚ حیٛاٖ ثٕیط٘س، ایٗ قیطٜ حیبسی زٚثبضٜ ثٝ دیٕب٘ٝ 
ٌطزز سب ایٗ ؾبغط ِجطیع قسٜ ٚ ثبظ ٞٓ ثٝ ظٔیٗ ؾطاظیط  ٔبٜ ثطٔی
قٛز. ؾٓئٛٔٓٝ چٖٛ ٞٓئُٛٔٓٝ اٚؾشبیی لطیٙٝ ٚ ضؾب٘ٙسٜ ٔفْٟٛ ٔبٜ 
قٛز. زض اٚؾشب ٘یع ٔیبٖ ٔبٜ  ب ٕ٘بز یه ٌبٚ ٕ٘بیبٖ ٔیثٛزٜ وٝ ث
ٚ ٌبٚ ضاثُٝ ثطلطاض اؾز ٚ ٔیبٖ ٘ٛض ٔبٜ ٚ ضٚیف ٚ ٕ٘ٛ 
دیٛؾشٍی ٞؿز. ٌئٛـ اٚضٖٚٓ یب ٌٛٞط آفطیٙف )وٝ ثٝ اقشجبٜ 
ضٚز  ضٚاٖ ٌبٚ ٔٗٙی قسٜ( ٚ ُ٘فٝ دبِٛزٜ ٌبٚ اٌِٚٓسار ثٝ ٔبٜ ٔی
بٖ ظ٘سٌی یبضی ؾبذشٗ ػطی ٚ اظ آ٘ؼب ثٝ ضٚیف ٚ ٕ٘ٛ ٚ ؾبضی
زٞٙسٜ  ٞبی ٔیشطایی وٝ ٕ٘بیف ٍ٘بضٜ ٕ٘بیس. زض ٌٛقٝ ؾًٙ ٔی
نحٙٝ لطثب٘ی ٌبٚ سٛؾٍ ٔیشطاؾز، ٘مف ؾط ٌبٚ ٕ٘بیبٖ اؾز 
 ثبقس.  ٞبیف ثٝ نٛضر ٞالَ ٔبٜ ٔی وٝ قبخ
( زض وشبثف ٕٞبٖ سفؿیطی Porphyriusدٛضفیطیٛؼ )
یع وٙس وٝ زض ٔٙبثٕ وٟٗ اٚؾشبیی ٚزایی ٘مُ اؾز. ِٛٔٗ ٘ ٔی
ٞب ٚ سفبؾیط آٖ ضا زض ضیً ٚزا ٘كبٖ زازٜ اؾز. ٌبٚ ثب ٔبٜ  ضیكٝ
یىی ٞؿز. ٔبٜ ؾطچكٕٝ ظایٙسٌی ٚ ظ٘سٌی ثٝ ضٚی ظٔیٗ 
 (.37وٙس ) اؾز ٚ ثط آٖ ٘ٓبضر ٔی
سغییط ٚ سجسیُ ٔیشطائیؿٓ زض وكشٗ ٌبٚ، ثبظٔب٘سٜ چٙیٗ 
ٔطاؾٓ ٚ اؾبَیطی اؾز ٚ زض ایٗ آییٗ زض حبِی وٝ ؾٓئٛٔٓٝ 
اـ ثبلی ٔب٘س. ٔیشطا ٞط ؾبِٝ  ظ ٔیبٖ ضفز، ٚػٝ وٙبیٝٞٓئُٛٔٓٝ ا
وكس سب اظ ذٛ٘ف آة حیبر  َی ٔطاؾٕی ٌبٚ ٔمسؼ ضا ٔی
زضٖٚ دیٕب٘ٝ ٔبٜ ثط ظٔیٗ ػطیبٖ یبثس ٚ ضؾشبذیع َجیٗز 
حبزص ٌطزز. ٌبٚ قىُ سٕظیّی ٔبٜ ٚ ٔبٜ ثٙیبز ٞؿشی ٌبٚ ضا 
ٞبی ٝ ٞبی وٟٗ ٚ چٝ زض ٍ٘بضیٙ وٙس، چٝ زض لبِت ٚ ٌٛ٘ٝ اِمب ٔی
وطزٖ ٌبٚ، زض زٚ  ٔیشطایی ٚ ثبلی سهٛیط ٔیشطا زض حبَ لطثب٘ی
ٌٛقٝ ذسای ذٛضقیس ٚ ٔبٜ وٝ زض ٔیبٖ ٞالَ قبخ ٌبٚ اؾز، 
سؼؿٓ ثركیسٜ قسٜ اؾز. ٔبٜ ٘یع چٖٛ ذٛضقیس ٔٛػت 
ضٚیف ٚ ثبِف ثٛز. ٔیبٖ ٌبٚ ٚ ٞئٛٔٝ ٘یع ضاثُٝ ثٛز. ٌبٚ ٌبٜ 
ٛز٘س وٝ ایٗ ضَٛثز ذٛز ٞئٛٔٝ ثٛز. ٌبٚ ٚ ٔبٜ ٟٔٓط ٘ٓ ٚ آة ث
ثرف ذٛضقیس، ٔٛػت ضٚیف  سطاٚیسٜ اظ ٔبٜ ثب سبثف ظ٘سٌی
 (.36ٌكز ) یبفشٗ ٞئٛٔٝ ٔی ٌیبٜ ٚ ٞؿشی
زض ایطاٖ ثبؾشبٖ، ٟٔطٌبٖ ػكٗ آغبظ ظٔؿشبٖ ثٛز وٝ ثب 
سغییط ٚ سجسیُ فهَٛ ٚاثؿشٍی زاضز. زض ضٚایبر دّٟٛی لشُ ٌبٚ 
ٖ ٚ ػٙجف ٚ ٘رؿشیٗ، وٙبیٝ اظ آغبظ ثٟبض ٚ فهُ ضٚیف ٌیبٞب
قسٖ ذٖٛ ٌبٚ ثط ضٚی ظٔیٗ ثٛز وٝ  ظ٘سٌی اؾز، چٖٛ اظ ضٚاٖ
ٌیبٞبٖ ضٚییس٘س ٚ ػب٘ٛضاٖ دیسایی یبفشٙس. ٕٞچٙیٗ زْٔ ٌبٚ 
ٞبی ٌٙسْ  ٔطوع ٘یطٚٔٙسی ٚ ثطوز اؾز وٝ اظ آٖ ذٛقٝ
آٔیع ٌبٚ ٘یع الظْ  ضٚیٙس. اظ ؾٛیی زیٍط اقبضٜ ثٝ ٚػٝ وٙبیز ٔی
ثبضٜ ثب سفهیُ ٚ  ضٖٚٓ زض ایٗاؾز، چٖٛ زض اؾُٛضٜ ٌِئُٛـ اٚ
قٛاٞسی وٝ اضائٝ قسٜ، ٔحمك اؾز وٝ ٌبٚ ٚ ٘مف ٌبٚ، اقبضٜ 
وٝ ٘مف قیط ٚػٝ وٙبیی اظ سبثؿشبٖ اؾز ثٝ ظٔؿشبٖ، زض حبِی 
 اؾز.
ثبضٜ ثٝ زؾز ٔب٘سٜ ٚ ٌبٜ  زض ٘مٛقی وٝ اظ ایبْ وٟٗ زض ایٗ
ٝ قیطی زض دیىبض ثط ٌبٚ غّجٝ یبفشٝ ٚ ٌبٜ ٌبٚی ثط قیط، اقبضٜ ث
قسٖ ظٔؿشبٖ ٚ غّجٝ سبثؿشبٖ یب فطاضؾیسٖ ثطع اؾس );  ؾذطی
ٞب، ٌبٚ دیف اظ  قیط اؾز ٚ یب ثبِٗىؽ... زض یىی اظ ٘مف
زؾشٍیطی، زض ظٚضلی فطاظ ٟٔطاثٝ لطاض زاضز ٚ ٔیشطا ثط فطاظ 
ای ثب ذٙؼط آذشٝ زضنسز زؾشٍیطی اٚؾز. ظٚضق وٙبیٝ  نرطٜ
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یٙف اؾز، زض ٔیبٖ ثبقس ٚ ٌبٚ وٝ ُ٘فٝ سىٛیٗ ٚ آفط اظ ٔبٜ ٔی
آٖ ٚالٕ اؾز. ٟٔطاثٝ وٙبیٝ اظ ذٛضقیس اؾز. دؽ ٌبٚ زض ظٚضق 
قٛز وٝ  ثط فطاظ ٔٗجس، وٙبیٝ اظ حًٛض طٛض زض ثطع ذٛضقیس ٔی
ٔٗطف آغبظ ثٟبض، ٘كب٘ٝ ضؾشبذیع َجیٗز ٚ سؼسیس حیبر ٚ 
 (.38آفطیٙف ٔؼسز اؾز )
ذٛاؾز آفطیٙف ٘یه ضا اظ ٔیبٖ ثجطز ٚ  اٞطیٕٗ ٔی
ضا ثٝ طٕط ضؾب٘س، أب ٔیشطا ٌبٚ ضا ثٝ ذبَط ٘ؼبر  آفطیٙف ثس
وكس.  آزٔیبٖ ٚ ضؾشبذیع ٚ افعٚ٘ی ٚ ثطوز ٚ ضٚیف ٚ ثبِف ٔی
٘بٔس، یٗٙی ثب  زٞٙسٜ ٔی ثٝ ٕٞیٗ ػٟز اؾز وٝ ذٛز ضا ٘ؼبر
قٛز ٚ زض اغّت  ٔطي ٌبٚ اؾز وٝ ضؾشبذیع حیبر سؼسیس ٔی
طي ٚ ٞب، ثیبٖ ٚ سفؿیط ٕٞیٗ اؾز، یٗٙی ٔ ایٗ ٘ٛٔ اؾُٛضٜ
ضؾشبذیط، ٔٛيٖٛی وٝ ٞط ؾبِٝ سؼسیس ٚ ٔطاؾٓ وكشٗ ٌبٚ ٘یع 
قٛز. ثٝ ثیبٖ ٚ سفؿیط وٖٛٔٛ، ٌبٚ  زض آغبظ ثٟبض ثطٌعاض ٔی
ثبقس وٝ ذٛز ضا  ٔمسؼ زض حمیمز ضٔع ٚػٛزی ذٛز ٔیشطا ٔی
 (.15وكس سب زٚثبضٜ ظ٘سٜ قسٜ ٚ ضؾشبذیع وٙس ) ٔی
٘مف ٞبی فطاٚاٖ، زض ٟٔطاثٝ ٔطیسا،  ٖالٜٚ ثط سٙسیؽ
آٔیع، قبیبٖ سٛػٝ  ای یبفز قسٜ وٝ اظ زیسٌبٜ وٙبیز ثطػؿشٝ
اؾز ٚ ٘مف ٌبٚ زض آٖ ثؿیبض دطإٞیز اؾز. ؾٝ ٘فط زض ایٗ 
قٛز وٝ زض ثطاثط ٔیع ذٛضان ٔمسؼ );  ٘مف ٔكبٞسٜ ٔی
ا٘س ٚ ضٚی ٔیع ذٛضان  ٔیٓعز( ثٝ نٛضر یه دّٟٛ زضاظ وكیسٜ
ٚ َطف ایٗ قٛز. زض ز ٘بٖ ٚ یب ثٝ احشٕبَ ٌٛقز زیسٜ ٔی
٘مف، سهٛیط ٔحٛ ٚ ٘بٔكرم زٚ ٘فط ٚػٛز زاضز. زض ؾٛی چخ 
قٛز وٝ ثٝ  وٙٙسٌبٖ َٗبْ ٔمسؼ، فطز زیٍطی زیسٜ ٔی نطف
قٛز ٚ یه ؾیٙی زض زؾز زاضز وٝ زض آٖ ؾط  ٔیع ٘عزیه ٔی
 ٌبٚ اؾز. 
قسٖ ٔیشطا ثٝ ٕ٘بیف زضآٔسٜ اؾز.  زض ٕٞیٗ نحٙٝ، ظازٜ
ٟط اؾز وٝ ثطای ٘ؼبر ثكط ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٓط وٖٛٔٛ، ٌبٚ ٕ٘بز ٔ
قٛز سب ؾبِىبٖ ٚ ضٞطٚاٖ اظ ٌٛقز ٚ ذٖٛ اٚ ثرٛض٘س  لطثب٘ی ٔی
ٚ ثٙٛقٙس سب ثٝ ٚػٛز ذساٚ٘س ظ٘سٜ ثٕب٘ٙس ٚ ذساٚ٘س زض آٖ 
ثذبیس. زض ٕ٘بز ذٛضان ثط ؾفطٜ، ؾط ٌبٚ ٚ ظایف ٟٔط ٘یع ضٚقٗ 
قٛز. ثط اؾبؼ ٔٗشمسار ٔیشطایی، ٌبٚ ٔمسؼ زض آذط ظٔبٖ  ٔی
ٌطزز ٚ ٟٔط زض  ؾشبذیع، زٚثبضٜ ثٝ ظٔیٗ ثبظٔیٚ ضٚظٌبض ض
ثركس ٚ ٘یىبٖ ٚ  آفطیٙكی ثعضي، ٕٞٝ ٔطزْ ضا حیبسی ٘ٛیٗ ٔی
وٙس. دؽ ٌبٚ  ثساٖ ضا ثب ؾٙؼف اٖٕبَ ٚ وطزاضقبٖ ػسا ٔی
ٔمسؼ ); ٌبٚ ٞٓسٓیٛـ( ضا لطثب٘ی وطزٜ ٚ اظ چطثی حیٛاٖ ٚ 
قطثز ٞئٛٔٝ، ٔٗؼٖٛ ٔشجطوی ؾبذشٝ وٝ ثب ٘ٛقیسٖ آٖ ٕٞٝ 
قٛ٘س ٚ اٞطیٕٗ ٚ دیطٚا٘ف ثٝ آسف آذط  یىبٖ ػبٚیساٖ ٔی٘
ٌطز٘س. زض ٔیبٖ حیٛا٘بر سٟٙب ٌبٚ  ؾٛظ٘س ٚ ٘بثٛز ٔی ظٔبٖ ٔی
 (.18قٛز ) اؾز وٝ شثح ٚ وكشٝ ٔی
فسیٝ انّی زض آییٗ یؿٙب، ْٞٛ اؾز وٝ زض اٚؾشب سب حس 
وطزٖ حیٛا٘بر ثٛزٜ اؾز. ػٓ ثب لطثب٘ی  ظیبزی ٔؿشّعْ لطثب٘ی
ٔطي  ٞب ضا ثٝ سٗ ثی ٖ ضا ثٝ ٔطزٔبٖ زاز ٚ آٌٖبٚی ٌٛقز آ
ٔطي  وطز. سٟٙب سٗ وؿب٘ی وٝ ٌٛقز لطثب٘ی ػٓ ضا ذٛضز٘س، ثی
قس. قبیس ثشٛاٖ ٌفز وٝ سّفیك ٔطاؾٓ لطثب٘ی ٚ ْٞٛ، ّٖٕی 
ای اظ  ػٟز زؾشیبثی ثٝ ثیٕطٌی سٗ ٚ ضٚاٖ ثٛزٜ اؾز وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
، لطثب٘ی ٌبٚ ٞٓسٓیٛـ سٛؾٍ ؾٛقیب٘ؽ اؾز وٝ اظ چطثی آٖ
 (.26وٙٙسٜ فطاٞٓ ذٛاٞس قس ) ٔطي ْٞٛ ؾفیس ثی
احشٕبالً زض ظٔبٖ ثبؾشبٖ ثٝ ضٞؿذبضی ضٚاٖ حیٛاٖ 
قسٜ اظ دبییٗ ثٝ ثبال ٚ ثٝ ؾٛی آذطر ٕٞب٘ٙس ضٚاٖ ا٘ؿبٖ  لطثب٘ی
ثبٚض زاقشٙس. زض ایطاٖ ثبؾشبٖ ٔٗشمس ثٛز٘س وٝ ضٚاٖ حیٛاٖ ثٝ 
ا وٝ دیٛ٘سز. لطثب٘ی ذٛ٘یٗ، ایعز ٌٛقٛضٖٚ ض ٌٛقٛضٖٚ ٔی
ضؾبٖ زض  ٍ٘بٞجبٖ ٕٞٝ ػب٘ٛضاٖ ؾٛزٔٙس ضٚی ظٔیٗ ٚ یبضی
ثركس. ٌئٛـ اٚضٖٚ، یٗٙی ضٚاٖ  دطٚضـ آ٘بٖ اؾز، ٘یطٚ ٔی
ٞبی ٕٞٝ  ٌبٚی، ٔٛػٛزی آؾٕب٘ی اؾز وٝ ٕ٘بیبٍ٘ط ضٚاٖ
ػب٘ٛضاٖ لطثب٘ی قسٜ اؾز. ٕٞچٙیٗ اٚ ضٚاٖ ٌبٚ اظِی اؾز وٝ 
 (.8ٞبی ظ٘سٌی حیٛا٘ی آفطیسٜ قس ) اظ اٚ ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ
وكس، ٔٙی اظ ٌبٚ زض حبَ ٔطي  وٝ ٔیظطؼ ٌبٚ ضا ٔی ظٔب٘ی
قٛز.  ٞبی ٌٙسْ اظ زْ اٚ ضٚییسٜ ٔی آیس ٚ ذٛقٝ ثیطٖٚ ٔی
قسٖ ٌبٚ  وٖٛٔٛ زضثبضٜ اضسجبٌ ایٗ زاؾشبٖ ثب زاؾشبٖ وكشٝ
ٌٛ٘ٝ ٟٔطی اظ   اظِی زض ثٙسٞف ثط ایٗ ثبٚض اؾز وٝ ایٗ زاؾشبٖ
سٛاٖ ٌفز وساْ  یب ٔیوكشٗ ٌبٚ اظِی سٛؾٍ اٞطیٕٗ اؾز، أب آ
 (. 37یه اظ ایٗ زٚ زاؾشبٖ انّی اؾز )
زضثبضٜ وكشٗ ٌبٚ ٘یع ایٗ ُٖٕ اظ ٔیظطٜ ثٝ اٞطیٕٗ ٔٙشمُ 
قسٜ اؾز. احشٕبالً اظ زالیّی وٝ ٌبٚ اظ إٞیز ثؿیبضی زض 
لطثب٘ی حیٛاٖ ثطذٛضزاض اؾز، إٞیز ٕ٘بز زیٙی آٖ زض اضسجبٌ 
ٌبٚ ٔمسؼ وٝ ثٝ  ثب ٘رؿشیٗ لطثب٘ی ٌبٚ یىشب آفطیسٜ اؾز.
قس، سىطاض  ٘كب٘ٝ ٚ ٕ٘بز ٌبٚ ٘رؿشیٗ یب ٌبِٚ اٌِّٚسار لطثب٘ی ٔی
ای اؾز وٝ ثٝ ٔٛػت آٖ، ٘رؿشیٗ ػب٘ٛضی وٝ سٛؾٍ  حبزطٝ
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ٔیطز.  ٔعزا آفطیسٜ قسٜ، ٔٛضز ٞؼْٛ اٞطیٕٗ لطاض ٌطفشٝ ٚ ٔی
ٌطفز. دؽ  آٍ٘بٜ اظ ػؿس آٖ ٌبٚ ٘رؿشیٗ، آفطیٙف نٛضر ٔی
٘یطٚ، ثطوز، ظ٘سٌی ٚ ظایٙسٌی ثٛز.  ٌبٚ ٘رؿشیٗ ٟٔٓط لسضر،
سطیٗ وبضـ، ٌبٚ ٔمسؼ وٝ ثبیس ٞؿشی اظ  ٟٔط ٘یع زض ثعضي
اـ اظ لٜٛ ثٝ فُٗ زضآیس، ضا زؾشٍیط  قسٜ دیىطٜ ٔطزٜ ٚ لطثب٘ی
وٙس. زض ایٗ ثیٗ وػزْ ثٝ ثیًٝ حیٛاٖ  وطزٜ ٚ لطثب٘ی ٔی
چؿجس سب ا٘ساْ سِٛیس اٚ ضا ثٝ ؾٓ آِٛزٜ ٚ سجبٜ وٙس. زض  ٔی
 (.39ٞبی زیٍط اظ ٘مف ٔبض ٚ ؾً یبز قسٜ اؾز ) ثرف
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ٚ  ذٛض٘س یٔبض ٚ ؾً ٞط زٚ اظ ذٖٛ ٌبٚ ٔ یزض ٘مٛـ ٟٔط
زض شثح ٌبٚ ٘مف ٔبض ٚ ؾً زض ثبٚض  ؿز،یٞب ٘ آٖ بٖیٔ ی٘عاٖ
زٌٚب٘ٝ اؾز وٝ ٞٓ ذٛة اؾز ٚ ٞٓ ثس،  یٔبض ٔٛػٛز بٖیطا٘یا
أب ؾً وبٔالً اضظقٕٙس اؾز ٚ ٔٛثساٖ ٔؼبظ ثٝ وكشٗ ا٘ؿبٖ ٚ 
 اض ظطؼیزض ٘مف قىبض، ؾً ٔ ٗی. ٕٞچٙؿشٙسیؾً ٘
آٖ ضا  یطٚی. ؾً ٚ ٔبض ثب ذٛضزٖ ذٖٛ ٌبٚ ٘وٙس یٔ یٕٞطاٞ
 ظطؼی٘مٛـ ٔبض ٕٞطاٜ ٔ ی. زض ثطذوٙٙس یذٛز ػصة ٔزض 
ٟٔط ثبقس. زض  ٗییثسوبض زض آ یٔٛػٛز سٛا٘س یٚ ٕ٘ قٛز یٔ سٜیز
ٞب ٟٔط ثط ٌطزٜ ٌبٚ ؾٛاض اؾز ٚ  وٝ زض آٖ ٔب٘سٜ یآطبض ثبل یسٕبٔ
چٖٛ ؾً، ٔبض،  یٛا٘بسیزقٕٗ ذٛز ضا زض وشف اٚ فطٚ وطزٜ ح
. ؾً ذٛض٘س یٚ وال٘، ثٝ چكٓ ٔ طی٘مٛـ ق یٖمطة ٚ زض ثًٗ
سرٓ ٌبٚ  سٖیزض ٌع یٚ ٖمطة ؾٗ ؿٙسیِ یٚ ٔبض ذٖٛ ٌبٚ ضا ٔ
 ٗز،یٖٙبنط َج یثٝ َٛضوّ شطا،یٔ ٗییآ یِزاضز. زض قبذٝ غطث
ثبز، اقىبَ  بٞبٖ،یٔبٜ، ؾشبضٌبٖ، ٌ س،یثٝ ذهٛل آسف، ذٛضق
ا٘س،  فهَٛ ٚ ٞفز ضٚظ ٞفشٝ وٝ ُٔبثك ثب ٞفز ؾشبضٜ ،یؾٕبٚ
 (.11) ٔمسؼ ٞؿشٙس
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ٔرشّف  یػٙجٝ ٞب بٍ٘طیث یٖمطة زض ؾٝ ٟٔط ؾبؾب٘ ٘مف
وٟٗ ضا  یٟٔط ٗییٕٖٔٙٛٝ ٚ سمسؼ آ یٞب حًٛض ٚ زٚاْ ػٙجٝ
اظ  یٗٙیظضسكز، ٖمطة ذطَفؿشَط،  ٗییزض آ طایظ وٙٙس، یٔ سییسأ
ٚ ٔؿشٛػت وكشٗ اؾز ٚ ثط ٖىؽ زض  سیدّ ٛا٘بریح
اؾز وٝ ٟٔط ضا زض حّٕٝ ثٝ ٌبٚ  یاظ ٖٙبنط ،یضٚٔ یٞب ٟٔطاثٝ
 یٟٔطثشٛاٖ ٌفز وٝ زض ٘مٛـ  سی(. قب40) وٙس یٔ یبضی
 بؼیللبثُ  ٕٗیثب اٞط وٙس، یٌبٚ حّٕٝ ٔ ًٝیوٝ ثٝ ث یٖمطث
ثسوبض اؾز. زض ثٙسٞف ٖمطة، ٔبض، ٔبِٔٛه ٚ ٚظ٘ ػب٘ٛضاٖ 
وٝ  یٚ وؿ ا٘س ٕٗیفطؾشبزٌبٖ اٞطػب٘ٛضاٖ  ٗیا٘س. ا ٖٙٛاٖ قسٜ
ثط ٔشٖٛ زازٜ اؾز. ثٙب  ْا٘ؼب یىیوبض ٘ ثطز، یٔ بٖیاظ ٔٞب ضا  آٖ
ٚ  قٛز یٔٚ دبِٛزٜ  ضٚز یٔبٜ ثبال ٔؾٕز   ثٝ یٔٙ طاٖیٔمسؼ ا
 طیسهبٚ یٚ زض سٕبٔ ٙسیآ یٔ سیؾذؽ اظ آٖ ٕٞٝ ػب٘ٛضاٖ دس
اؾز.  سٜیاٚ چؿج یثٝ ا٘ساْ سٙبؾّ یٌبٚ، وػزٔ یٔطثٌٛ ثٝ لطثب٘
ٌبٚ ٔٙكأ ٚ ٔٙجٕ  یٞب ًٝیُٖٕ ضٚقٗ اؾز. ث ٗیا ٗیٕ٘بز بٖیث
ٔظُ ٚ چطذف ٔىطض ؾبَ ثبٕ٘ٗز ٚ ثطوز اؾز.  سیٚ سِٛ طٚی٘
 یاظ ؾٛ ب٘ىبضیذطَفَؿشطَ ٚ ظ ٗیػٟز اؾز وٝ وػزْ، ا ٗیثٝ ٕٞ
ضا ثب  ٛاٖیح ًٝیث قسٖ، یٔأٔٛض اؾز سب ٍٞٙبْ لطثب٘ ٕٗیاٞط
ٚ ٔٙشمّٝ اٚ ضا ٔؿْٕٛ ٚ سجبٜ وٙس.  یؾبض یِطٚیظٞط آِٛزٜ ٚ ٘
 ٗیطیظ ٌٖفز وٝ ٖمطة ٕ٘بز ٔطي ٚ ػٟب سٛاٖ یؾطا٘ؼبْ ٔ
 طیٔٙمجى سهٛ ییا وٝ وٛسٛدبسؽ زغْ ٚ ثب چٟطٜ یاؾز، زض حبِ
ٚ ثٝ  ٗیطظٔیاؾز ثٝ زٚظخ ٚ ظ طاٖیاضٚاح قط یقسٜ، ضإٞٙب
ٍ٘بٜ زاقشٝ سب  ٗیظٔ یػٟز ٔكُٗ ضا ٚاغٌٖٛ ثٝ ؾٛ ٗیٕٞ
ظضسكز ٖمطة  ٗیوٙس. زض ز ییضا ثٝ زٚظخ ضإٞٙب طیاضٚاح قط
 یثطا بٖیٚ ظضسكش ز( اؾیٕٙیاظ ذطفؿطاٖ )ٔٛػٛزار اٞط یىی
 وكٙس یثٝ اٞٛضا، ذطفؿطاٖ ضا ٔ یبضیٚ  فیظزٚزٖ ٌٙبٜ اظ ذٛ
(41.) 
 یٞب ٔمبْ ٖمطة اؾز، چٖٛ زض ٔشٗ ٗیؾطثبظ ٕٞب٘ٙس ا ٕ٘بز
ِٛا ،یا جٝیوش ٔبضؼ لطاض زاضز ٚ زض  زیحٕب یِؾطثبظ زض 
 سیٖمطة ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. ثب طیاِجطٚع، ٔبضؼ ثب سهٛ ُٔٙمٝ
ػًٙ اؾز. زض  یٔبضؼ ذسا ،یضٚٔ طیسٛػٝ زاقز وٝ زض اؾبَ
وٝ زض  ٓیٙیث یقٛ٘سٜ ضا ٔ ؾبِهِ آظٖٔٛ ،یٛاضیز طیسهبٚ یثطذ
آطبض  ٗیآٚض ٘مف قسٜ اؾز. زض ا ٞطاؼ ی٘مف ٖمطث یدكز ٚ
ٌبٚ قسٜ وٝ ٔٛضز  ٗی٘ك یؾبِه ػب ٌٛ٘ٝ، زیوٙب یثٝ نٛضس
 (.42ضز )حّٕٝ ٖمطة لطاض زا
ثٛز٘س  یضٚٔ ییشطایٔ ٝیٞب ٔشّٗك ثٝ ٔحبفُ ٔرف ٟٔطاثٝ ٗیا
ٟٔط ثٛز٘س وٝ  طٚاِٖیوٝ احشٕبالً اظ ثبظٔب٘سٌبِٖ آٖ زؾشٝ اظ د
 یٕٔٙٛٔ قسٜ ثٛز ٚ ثٝ اػجبض، ٔؼبٕٔ ؾطّ قبٖٗ ییاظ آ یثرك
 هیاضسجبٌ ٘عز سیؾٝ ٟٔط ٔؤ ٗی. زض ٔؼٕٛٔ ازاز٘س یٔ ُیسكى
٘مف ٖمطة ثب زٚ  یِٚٞؿشٙس: زض ا یٟٔط ٗییٖمطة ثب فطّ ٚ آ
 یٖمطة ثب ٕ٘بز یاظ ٕٞؿٍٙ یقسٜ اؾز وٝ حبو تیثبِه سطو
٘بْ،  ٗیاؾز ٚ ثٝ ٔٙبؾجز ا« ٟٔطي»ثٝ ٘بْ  یاظ فطّ اؾز؛ زٚٔ
 (.43ثط آٖ حه قسٜ اؾز ) عی٘مف ٖمطة سٟٙب ٘
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ذطَفَؿشطاٖ ٔبض ٚ  ییثٝ انُالح اٚؾشب بی ب٘ىبضیظ ػب٘ٛضاٖ
 یٌؿبض ثبزٜ ،یلطثب٘ یٟٔط ٗییآ ٚاٖطید بٖیوػزْ ٞؿشٙس. زض ٔ
 بٖیٔمسؼ وٝ ث ٛاٖیاظ ٌٛقز ٔشجطن ح یٍٕٞب٘ یٚ ؾٛضٞب
 یٚ سٛإ٘ٙس یذٛز ثب لسضر ثبضٚض یؾبظ ىؿبٖیآٖ  یٕ٘بز انّ
ؾٙز ٚ ٘ٛٔ  یثٛز، ضٚاع زاقز، اٌطچٝ ثطذ یاِٟ ٛاٖیح
وٝ ػعء  طاٖیاظ ا یؾٙش یضا ضؾٕ یٌبٚوك بیٌبٚ ٚ  وطزٖ یلطثب٘
 طیثٛزٜ اؾز، ٘سا٘ؿشٝ ٚ ثطآ٘ٙس وٝ سحز سأط ٗییآ یػسا٘بقس٘
 یٔطاؾٓ ٌبٚوك ی٘فٛش وطزٜ ٚ ثطذ بیشبِیوٝ ثٝ ا یٔطاؾٓ قطل
 ؽی( ٚ آسAdonis) ؽی( ٚ آزCybel٘ٚ) جِِّٝیؾ یٞبٗ ییزض آ
(Attisٌ٘بٚ، ٌٛؾفٙس ٚ  ی( ٚ ػع آٖ قىُ ٌطفشٝ اؾز. لطثب
دط٘سٌبٖ زض لبِت ٔىطض ٚ فطاٚا٘ف زض ٔساضن ٔىشٛة وٟٗ 
زٚضٌب  عزیزض ٞٙس، ا یٚؾشب ٚ ٚزاٞب ٔٛػٛز اؾز، حشچٖٛ ا
(Durgaٌ٘بٚ ٔالحٓٝ  ٕ٘ٛزٖ ی( ضا ٕٞچٖٛ ٟٔط زض حبَ لطثب
اظ آٖ اضائٝ قسٜ  یسٛػٟ بٖیوٝ ٘مف ثطػؿشٝ قب ٓیوٙ یٔ
 ٗیٔطاؾٓ ٕ٘بز فشٌٗط ػٟز قىُ یٌبٚوك ٗیاؾز. زض ٕٞ
 یٌٛقز ٌبٚ لطثب٘ یٞب وٝ ٘ٛقبن ٞٓئُٛٔٓٝ ٚ دبضٜ یٟٔط ٗییآ
 قس٘س، یثٟطٜ ٔ ذٛضان ٚ ٞٓ ٚ ٕٞٝ حبيطاٖ زض آٖ ٞٓ قس یٔ
ٚػٛز زاضز ٚ اظ آ٘ؼب وٝ ٌبٚ  هیسٛسٕ یضٚقٗ ثبٚضٞب یٞب ٘كب٘ٝ
 ٗیضا سأٔ طیآٖ اظ دٛؾز ٚ ٌٛقز ٚ ق یظ٘سٌ حشبعیسٕبْ ٔب
 (. 44ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾز ) ییثبال ٍبٜیِصا اظ ػب وطزٜ، یٔ
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 ،یٟٔط ٕٞٛاضٜ ٘كبٍ٘ط ٚفبزاض یثبؾشب٘ بٖیؾً زض از
اؾز وٝ  ٛاٖیح ٗیٔكرهٝ ا یٞبٚ ٘ؼبثز اظ ٖالٔز یدبؾساض
. طٚزیُ٘فٝ ثٝ ٔبٜ ٔ ٗیٕٞطاٜ ٟٔط، زض ٔمبْ ٍٟ٘جبٖ ٕٞطاٜ ا
ا٘ؿبٖ ثبٖض قس  یظ٘سٌ ٗیٚ ٕٞچٙ ٍطیز یبیؾً اظ ز٘ یآٌبٞ
فبسح آسف ٚ  بیوٝ ؾً ضا لٟطٔبٖ سٕسٖ ؾبظ ٚ اغّت نبحت 
ٔفْٟٛ آذط،  ٗیا٘ؿبٖ ثٝ قٕبض آٚض٘س، وٝ ا یطیاؾبَ یبی٘ عی٘
 ح،یاظ ٔؿ فیٖهط د ی. زض اضٚدبضا زض ثط زاضز یػٙؿ ییٔٗٙب
ٞب یقس. ضٚٔیٚ ثٟبض دٙساقشٝ ٔ یٕ٘بز ثبضٚض یؾً قىبض
وطز٘س ٚ ٌٛقز اٚ ٔمسؼ یٔ ییكٍٛیضا اظ حطوبر اٚ د ٙسٜیآ
 سٜیٕٔٙ ٌطز یبزٖ یٞبآزْ یضفز ٚ ذٛضز٘ف ثطایثٝ قٕبض ٔ
ٞب، ٚػٝ زض ٕٞٝ ٟٔطاثٝ شطای(. ؾً ٕٞطاٜ ٟٔط ٚ 18ٔ)  ثٛز
وطزٖ ٌبٚ اؾز.  یلطثب٘ عیآٔ ٝیٔكشطن، ٘مف ثطػؿشٝ وٙب
 یظ٘سٌ فیسایٚ د ٙفیٚلٛٔ ٔؿأِٝ آفط بٖیانٛال وكشٗ ٌبٚ، ث
ؾً، زض ٘ٓط اَٚ ٚاثؿشٝ ثٝ ٖٙبنط ؾٝ ٌب٘ٝ  سٜیچیاؾز. ٕ٘بز د
ٚ  یٝ وٝ ٞٓ ٘جبسٚ ظ٘ب٘ یدٟٙب٘ ٓیذبن، آة ٚ ٔبٜ اؾز، ثب ٔفبٞ
 یٞٓ ثٝ ٔٗٙ ٗ،یبزیٚ ثٙ ب٘ٝیكٍٛیاؾز ٚ ٞٓ د یػٙؿ
 یاوبضثطز اؾُٛضٜ ٗیآٌبٜ. اِٚ ٓی٘ ی٘بذٛزآٌبٜ ٚ ٞٓ ثٝ ٔٗٙ
اضٚاح  ییضإٞٙب فٝیقسٜ، ْٚ یؾً وٝ زض ؾطاؾط ػٟبٖ ٌٛاٞ
ثٛزٜ اؾز، دؽ اظ  یٕٞطاٜ وؿ یظ٘سٌ یوٝ زض َ یاؾز، ؾٍ
 عزاٖیٔطزٜ ٚ ا ٗیزٞس ٚ ثیٔ زأٝثٝ ٔالظٔز اٚ ا عیٔطي ٘
 (.55) وٙسیٔ یٚ ٔشطػٓ ضا ثبظ یب٘ؼی٘مف ٔ ٗیطیػٟبٖ ظ
ضاػٕ ثٝ لّٕطٚقبٖ،  ٗ،یظٔ طیظ بٖیآٟ٘ب اظ ٔطزٌبٖ ٚ اظ ذسا 
 یسٕبٔ فیثط٘س. وٕبثیظ٘سٌبٖ ذجط ٔ یوٙٙس ٚ ثطایؾؤاَ ٔ
 دیٔطي زض سبض طیٔؿ یٞبثعضي اضٚاح، ٚ سٕبْ ٘كب٘ٝ بٖیٞبز
زض  عی٘ شطایا٘س. ًٔ ضا ثٝ ٚاْ ٌطفشٝ، نٛضر ؾؿٓییشطایٔ
 یبضیضا  هی٘ ٚاحآؾٕبٖ، اض یَجمبر ثبال یضاٜ ثٝ ؾٛ ٕٛزٖید
 (.44) زٞسیٔ
 ییثب ٔٛاضز ِٚزا ،یا٘سو طیٚ سفؿ ُیٔٛاضز، ثب سحّ ٗیا ٕٞٝ
ثٝ اضٚدب ضفز، أب ضٔعٞب ٚ  طاٖیاؾز ٚ اظ ا كیٚ سُج بؼیلبثُ ل
ٟٔط  ،ییاضٚدب یثط آٖ افعٚزٜ ٌكز. زض ٘مبق ییا اثٟبٔبر سبظٜ
ؾٛاض ٌطزٚ٘ٝ چٟبض اؾجٝ ذٛزـ زض حبَ سبذز اؾز ٚ زٚ ذسا 
ؾطٚـ ٚ ضٓقَٗ  عزیزٚ ا یضا زض ػب٘ت ضاؾز ٚ چذف ثٝ ػب
ؾطٚـ  یا٘س، أب زض ػب٘ت ضاؾز ثٝ ػب وطزٜ ی٘مبق ییاٚؾشب
اظ چٛة ثٝ  ییا٘س وٝ ٖهب ( ضا ٌصاقشMercurٝٞطٔؽ ٔطوٛض )
 ی٘كبٖ ذسا ٗیثب زٚ ثبَ افطاقشٝ ثط ؾط زاضز ٚ ا یبػزؾز ٚ س
 یذٛز ضا ثٝ ٔبضٞب یٔصوٛض اؾز. دؽ ذطٚؼ ؾطٚـ ػب
 (.14ٔطوٛض زاز )
وٝ ثٝ  ٓیزا٘ ی. ٔب ٔؿٙسیِ یٚ ٔبض ثب ٞٓ ذٖٛ ٌبٚ ضا ٔ ؾً
اؾز ٚ ٌصقشٝ اظ  ىؿبٖیٔمبْ ؾً ٚ ا٘ؿبٖ  ساز،یٔٛػت ٚ٘س
 بضیٚ  سٜیضا آفطاؾز اٞٛ یٛا٘یؾً ح ییٔعزا ٗییزض آ ساز،یٚ٘س
 (.45ٚ ٔسزوبض ا٘ؿبٖ اؾز )
 ضؾب٘ٙس یذٖٛ ٌبٚ ٔ عـیذٛز ضا ثٝ ٔحُ ض عیٚ ٔبض ٘ ؾً
سب اظ ذٛال  ؿسیِ یسب آٖ ضا ثٕىٙس. ؾً، ذٖٛ ٌبٚ ضا ٔ
 ٗیٔٙس قٛز ٚ ٔبض وٝ ؾٕجُ ظٔ آٖ ثٟطٜ یٚ ػبٚزاٍ٘ یثبِٙسٌ
 سیٚ سِٛ یسب ثبضٚض قٛز ٚ ثٝ آثؿشٙ ٔىس یاؾز، ذٖٛ اٚ ضا ٔ
 بث عی٘ شطایقٛز. ٔ یٚ ثطوز ٚ فعٚ٘ طیثطؾس ٚ ٔٛػت ذ
 ٙٙسٜیآفط شطای. ٔوٙس یذٛز ضا ضٚقٗ ٔ زیٌبٚ، ٞٛ وطزٖ یلطثب٘
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ضا  عیٚ ضؾشبذ وٙس یثبضٚض ٔ یزض د یضا د ٗزیاؾز وٝ َج
 یىجرشیٚ ٘ یثطوز ٚ افعٚ٘ كیَط ٗیسب اظ ا قٛز یٔٛػت ٔ
 (.8فطاٞٓ ٌطزز ) زیثكط یثطا
زض ؾطٌصقز  یطِٙسیا طی٘ٝ زض اؾبَافؿب ٗیوبُٔ ا ٕ٘ٛ٘ٝ
دٟٙبٖ اؾز وٝ ذٛز اظ  یٚػٛز زاضز. آ٘چٙب٘ىٝ اٚ غِٛ طیٕی
ظٖ  هیٔطز ٚ  هیاٚ  یظازٜ قسٜ ٚ ؾذؽ اظ ثبظٚ دی یٞب وٜٛ
وكشٝ قس ٚ  بضا٘فیٚ  ٗیثٝ زؾز اٚز طیٕیظازٜ قس٘س ٚ آٍ٘بٜ 
 فیٞب ؾشرٛاٖٚ ضٚزٞب، اظ ا بٞبیاظ ذٛ٘ف زض ٗ،یاظ ٌٛقز اٚ ظٔ
ثٝ  بٞبٖیا٘ٛأ ٌ فیٞب ٚ اظ ٔٛ نرطٜ فیٞب ٞب، اظ ز٘ساٖ وٜٛ
افؿب٘ٝ زض ثبثُ ٚ  ٗیٚػٛز آٔس٘س )ٕٞچٙبٖ اؾز ٕٞب٘ٙس ا
 یٞب ثٝ زؾز ٔطزٚن(. افؿب٘ٝ تیغَٛ ٟٔ بٔشبی یقسٖ س وكشٝ
ثٝ اؾُٛضٜ  یقجبٞز سبٔ عی٘ ؽیٚ آزٚ٘ ؽیطیٚ اظ ؽیأر س
طف ثٟبض ٚ ٚ ٔٗ ییبیآؾ بٖیاظ ذسا یىی ؽیزاض٘س. آر س شطایٔ
اؾز وٝ ٔبزضـ ثٝ  ؽیس ؽیؾطؾجع اؾز. اٚ دؿط آغز ٗزیَج
اٚ ضا سهبحت وٙس، أب آر  ذٛاٞس یزاضز ٚ ٔ سیقس یٖكم یٚ
ثٝ اٚ زؾز  سٛا٘س یٕ٘ ٍطیٚ ٔبزضـ ز وٙس یذٛز ضا اذشٝ ٔ ؽیس
. ؾً ثٝ ذبَط آ٘ىٝ ذٛال ذٛة ذٖٛ ٌبٚ ضا ػصة ثسٖ بثسی
ٞب، ٕٞب٘ٙس  وٝ زض ؾًٙ ثطػؿشٝ ضٚ ٔب ؿسیِ یذٛز وٙس آٖ ضا ٔ
اؾز ذٖٛ ٌبٚ ضا اظ ٌٛزاَ ظذٓ  ٗیٕ٘بز ظٔ ،یٛ٘ب٘ی طیاؾبَ
 (.46) طزیسب ػبٖ سبظٜ ثٍ ٘ٛقس یٔ
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ضً٘،  ای ذٛ، لٟٜٛ ی ٖٓیٓ، زض٘سٜاؾبؾبً ایٗ حیٛاٖ ػب٘ٛض
ؾب٘بٖ اؾز، أب ثٝ ٔحى آ٘ىٝ آٖ ضا  غطاٖ ٚ اظ زؾشٝ ٌطثٝ
ؾُّبٖ حیٛا٘بر یب فطٔب٘طٚای ػٍُٙ ثٙبٔیٓ، ثٝ نٛضر ٕ٘بز 
آیس. زض ٚالٕ ثیٗ ٕٞٝ آفطیسٌبٖ، قیط یىی اظ  زضٔی
ػب٘ٛضا٘یؿز وٝ ثیف اظ ٕٞٝ زضثبضٜ آٖ ٕ٘بزؾبظی قسٜ اؾز. 
ظی، ػٙجٝ زیٙی زاقشٝ ٚ زض ٔیبٖ ثرف آٖٓ ایٗ ٕ٘بزؾب
ا٘س، ٕ٘بز ٞٓ  قٙبذشٝ الٛأی وٝ قیط ضا ثٝ نٛضر ٚحكی ٕ٘ی
قٕؿی اؾز ٚ ٞٓ لٕطی، ٞٓ ذٛة اؾز ٚ ٞٓ ثس. زض ٘مف 
قٕؿی ٔٗطف ٌطٔبی ذٛضقیس، قىٜٛ ٚ ٘یطٚی ٘یٕطٚظی 
ذٛضقیس، انُ آسكیٗ، ٖٕٓز، لسضر، زِیطی، قٟبٔز 
بٜ زض٘سٌبٖ اؾز، اذاللی، ٖساِز، لبٖ٘ٛ، لسضر ٘ٓبٔی ٚ ق
ضحٕی ٚ ؾفبوی ٚ ضٚاَ ٘یٕٝ ا٘ؿب٘ی ظ٘سٌی  يٕٙبً ٟٔٓط ثی
قٛز.  اؾز. قیط ٕ٘بز ػًٙ ٚ ٘كب٘ٝ ایعزاٖ ػًٙ ٔحؿٛة ٔی
زض ٘مف لٕطی، قیط ٔبزٜ اؾز وٝ ٔالظْ ٔبزض وجیط یب وكٙسٜ 
اضاثٝ اٚ اؾز ٚ ٔكرهٝ غطیعٜ ٔبزضی اؾز ٚ غبِجبً ایعز ثب٘ٛاٖ 
 (.47وٙس ) شب ضا ٕٞطاٞی ٔیثبوطٜ ػٍٙؼٛ، ٔب٘ٙس اَ٘بٞی
چٟبضٔیٗ زضػٝ ضاظ آقٙبیی زض ٟٔطدطؾشی، ٔٙهت قیط 
اؾز. قیط سحز حٕبیز غٚدیشط اؾز ٚ ثب آسف ضٚاثُی زاضز. 
ٞبی ثؿیبض  زضثبضٜ آسف ٚ ٘مف آٖ زض آییٗ ٟٔط، آٌبٞی
ٞبیٕبٖ زضثبضٜ ٔمبْ ٚ  ٔحسٚزی زاضیٓ. ٕٞچٙیٗ اؾز آٌبٞی
ٞبی ٔٙمٛـ،  ًٙ ثطػؿشٝٞبی ٘مبقی ٚ ؾ ٔٙهت قیط. زض دطزٜ
٘مف قیط فطاٚاٖ اؾز. ٌبٜ زض حبَ ذسٔشٍعاضی ٚ ٌبٜ زض حبَ 
ضؾس ٚ زض ٞط حبَ ثٝ ٔیشطا  اٞسای ٞسایب ثٝ حًٛض ٔیشطا ٔی
ثؿیبض ٘عزیه اؾز. قیط ٕٞطاٜ ٌبٚ ٘ط ٕ٘بز ٔطي ٚ ٕٞطاٜ ٌٛظٖ 
ٕ٘بیبٍ٘ط آذطیٗ زْ حیبر ٚ ِحٓٝ ٔطي اؾز. قیط چٙب٘ىٝ 
ز ٚ آسف ٘یع ٕ٘بز ذٛضقیس. دؽ ایٗ اقبضٜ قس، ٕ٘بز آسف اؾ
وٙٙسٜ ٕٞٝ چیع اؾز، ثٝ ایٗ ٔٗٙبؾز  ثیبٖ وٝ ذٛضقیس دبن
وٝ آسف ٕٞٝ ضا زض دبیبٖ ػٟبٖ ٚ فطَقىَطز، یٗٙی زض زٚضاٖ 
ای زیٍط، یه  وٙس. زض ٘مف ثطػؿشٝ فطَقىَطزؾبظی دبن ٔی
ٞبیی اظ  قٛز. ٕ٘ٛ٘ٝ قیط زض حبِز غطـ، ثطاثط ْطفی زیسٜ ٔی
ػبٞبی زیٍط ٘یع ثٝ زؾز آٔسٜ اؾز. ْطف ٚ  چٙیٗ ٘مكی زض
زاضی زض ثطاثط قیط غط٘سٜ ٘مف قسٜ، ٕ٘بز آة  ذٕطٜ زؾشٝ
٘بدصیط٘س ٚ ثٝ ٕٞیٗ ػٟز ؾبِىب٘ی ضا  اؾز. آة ٚ آسف آقشی
وٙٙس، ثب آة غؿُ  وٝ ثٝ ٔمبْ قیطٔطزی سكطف حبنُ ٔی
ٕ٘بیٙس. ٖؿُ اظ قیطٜ  زٞٙس، ثّىٝ ثب ٖؿُ سسٞیٗ ٔی ٕ٘ی
قٛز. ثٝ  ثف ذٛضقیس ثٝ ُٖٕ آٔسٜ زضؾز ٔیٌیبٞی وٝ اظ سب
ٕٞیٗ ػٟز زض آییٗ ٔیشطایی ٖؿُ ثب ذٛضقیس ٘ؿجز ٔؿشمیٓ 
دٙساقشٙس. ٘كبٖ  زاقشٝ ٚ آٖ ضا ذٛضقیس ٔؼؿٓ ٚ ٕ٘بز آٖ ٔی
ای اضغٛا٘ی ضً٘ ٚ وفٍیطی اؾز وٝ ثساٖ آسف  ایٗ ٔمبْ ػبٔٝ
ٞبی قیط  ضا ظیط ٚ ضٚ وٙٙس، أب ٔطاؾٓ سُٟیط سكطف ٚ آظٔبیف
اٖ، ثٙب ثط ٚاثؿشٍی ثب ٖٙهط آسف، ثیٍٕبٖ ثب آسف ا٘ؼبْ ٔطز
( آظٔبیف ایعزی ٘عز Varanghaقس ٚ ٚٓضٌِطْ یب ٚٓضٍٓ٘ٝ ) ٔی
ای وٟٗ زاضز. قیط اظ ٕٞطاٞبٖ دیٛؾشٝ  ٔعزیؿٙبٖ، دیكیٙٝ
ٔیشطاؾز ٚ ثب زٚ ػب٘ٛض زیٍط وٝ ؾً ٚ ٔبض ثبقٙس، اظ ٕٞطاٞبٖ 
ٔمبْ قیطٔطزی  قٛ٘س. وؿب٘ی وٝ ثٝ ٔیشطا زض قىبض ٔحؿٛة ٔی
ضؾیس٘س، زض ٔطاؾٓ ٚ ا٘ؼٕٗ ٚ ثطٌعاضی ٔٙبؾه، نٛضسه  ٔی
 (.15ٟ٘بز٘س ) قیط ثط ؾط ٚ ضٚی ٔی
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ٞبی ٟٔطاثٝ ؾٙز دطیؿىب ٚالٕ زض اٚا٘شٗ  زض یىی اظ ٘مبقی
ٔطثٌٛ ثٝ ؾسٜ ؾْٛ ٔیالزی، ضٚی زیٛاضٜ چخ ٟٔطاثٝ، یه 
قٛ٘س وٝ زض  یبفشٍبٖ ثٝ ٔمبْ قیطی ٔالحٓٝ ٔی ضزیف اظ سكطف
قبٖ زض ا٘ؼٕٗ ٚ  ف ػّٛ ٞؿشٙس ٚ ایٗ ثیبٍ٘ط ٔمبْ ٚیػٜن
ٔمبٔبر ٞفشٍب٘ٝ اؾز. یىی اظ ْٚبیف قیط ٔطزاٖ زض ٟٔطاثٝ، 
ٞب ثٛزٜ سب آسف ٔمسؼ دیٛؾشٝ  زازٖ سیٕبض ٚ ٔٛاْجز اظ آسف
ذٛضان زاقشٝ ٚ ذٛة ثؿٛظز. ٕٞب٘ٙسی ایٗ نحٙٝ، ثب دطزٜ 
، چطاوٝ ٘مبقی ٟٔطاثٝ ؾٙز ٔبضیب زض وبدٛآ، حبئع إٞیز اؾز
زض آ٘ؼب ضً٘ ٌبٚ زض حبَ لطثب٘ی ؾفیس اؾز ٚ زض ایٙؼب ٘یع 
قٛز، ؾفیسضً٘ اؾز. قیطٔطزی  ٌبٚی وٝ ثطای لطثب٘ی اٞسا ٔی
وٙس، ٕ٘بز ذٖٛ ٌبٚ لطثب٘ی قسٜ ٚ  وٝ وٛظٜ قطاة ضا حُٕ ٔی
قطاة ػب٘كیٗ ٕٞیٗ ذٖٛ اؾز. ثب ذٖٛ ٌبٚ لطثب٘ی ٔطاؾٓ 
وٝ ٌبٜ آٖ ضا قٛز  سغؿیُ ٚ سٕٗیس ٘ٛآٔٛظاٖ ا٘ؼبْ ٔی
٘ٛقیس٘س ٚ ٌبٜ دسض ثب ذٖٛ لطثب٘ی، دیكب٘ی ؾبِىبٖ حبيط زض  ٔی
ٞب، زض  وطز. زض ثطذی اظ ٟٔطاثٝ ٔطاؾٓ ضا ٔؿح ٚ ٔشجطن ٔی
ا٘شٟبی سبالض ٚ ظیط ٞالَ ٟٔطاثٝ ٖالٜٚ ثط سٙسیؿٝ ٔمسؼ ٟٔط 
ٌبٚ اٚغٖ ؾط قیط ٚ ؾط ؾً ٘یع ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘بزی اظ ٘ٛظایی 
 (.48قٛز ) زیسٜ ٔی
 قص کالغ )زاغ( ـ 6ً
ٞبی ثبؾشب٘ی حیٛا٘بر اظ ِحبِ سمسؼ ٚ اضظـ  زض فطًٞٙ
ای  ٌطفشٙس ٚ ٞط وساْ ٕ٘بز اؾُٛضٜ زض َجمبر ٔرشّفی لطاض ٔی
ٖٙٛاٖ ٔظبَ دط٘سٌبٖ ٕٞٛاضٜ زض قٕبض ػب٘ساضاٖ ثٛز٘س. ثٝ 
اضػٕٙس ثٛز٘س ٚ ٔطزٔبٖ لسیٓ دط٘سٌبٖ ضا آفطیسٌب٘ی فطاؾٛیی ٚ 
ٞب، ٔطغبٖ قىبضی  قشٙس. زض ایٗ فطًٞٙدٙسا ای زیٍط ٔی اظ ٌٛ٘ٝ
سیع دطٚاظ اظ اضظـ آییٙی ٚ ٕ٘بزیٗ ثیكشطی ثطذٛضزاض ثٛز٘س، 
سط ٚ اضػٕٙسسط  اؾُٛضٜ ثطػؿشٝٔظالً قبٞیٗ اظ زیس ٕ٘بزقٙبؾی 
اظ زیٍط ٔطغبٖ ثٛز ٚ ایطا٘یبٖ، یٛ٘ب٘یبٖ ٚ ضٚٔیبٖ ؾطقز قبٞیٗ 
٘سٜ ٟٔط ٚ زا٘ؿشٙس. ایطا٘یبٖ ثبؾشبٖ وال٘ ضا دط ضا اظ آسف ٔی
ٞبی ثبؾشبٖ، وال٘ ضا یبض ٚ ٕٞطاٜ  زا٘ؿشٙس ٚ غضٔٗ ؾطٚـ ٔی
 (.49اٍ٘بقشٙس ) ذسای ذٛیف، اٚزیٗ ٔی
( یىی اظ حیٛا٘بر ٔمسؼ ٚ ٔٛضز سٛػٝ Coraxظا٘ یب وال٘ ) 
زض آییٗ ٟٔط ٚ اِٚیٗ دّٝ اظ ٔمبٔبر ٟٔطی اؾز وٝ زض 
( )ثٟطاْ; Caduceuٟٔطدطؾشی ضٚٔی ثٝ ٖٙٛاٖ دیه ٔطوٛضی )
قٛز. ایٗ ػب٘ساض زض ٘مف  طید( ٚ ٕ٘بز ٞٛا قٙبذشٝ ٔیٔ
دیكبًٞٙ ٚ ضإٞٙب چٟطٜ آقٙبی فِٛىّٛض ٚ اؾُٛضٜ اؾز. یه 
ٖٙهط ثؿیبض ػبِت زض زاؾشبٖ ٟٔط ٚػٛز وال٘ ؾیبٞی اؾز وٝ 
وٙس. ثٝ ایٗ  اٚ ضا ثٝ ؾٛی ٌبٚ ٔمسؼ ٚ غبض ؾٍٙی ٞسایز ٔی
وطز ٚ  ٔی سطسیت وال٘ ٕ٘بز یىی اظ ٖٙبنط ثٛز وٝ آٖ ضا سساٖی
ٞبی حبٔی، ُٖبضز ٚ ٔطوٛض، ثب ٕ٘بز ػبْ ٚ ٖهبیی  ذسای ؾیبضٜ
ا٘س، ٚاثؿشٝ ثٝ ٖٙهط ٞٛاوبئّٛؼ ٚ  وٝ ٌطز آٖ زٚ ٔبض دیچیسٜ
ضٔع سهٛیطی وال٘ اؾز. زض ٔؿأِٝ لطثب٘ی ٌبٚ، وال٘ ٘مف دیه 
ذساٚ٘س ضا ایفب ٚ ٞٓ اٚؾز وٝ دیبْ ذساٚ٘س ضا ثٝ ٟٔط اثال٘ 
ٙز دطیؿىب زض وٙبض ٘مف وال٘ ایٗ ٞبی ؾ وٙس. زض ٟٔطاثٝ ٔی
سٛاٖ ذٛا٘س: زضٚز ثط وال٘ وٝ ٔطوٛض ٍٟ٘جبٖ اٚؾز  ٖجبضر ضا ٔی
(، چٖٛ وال٘ ؾٕجَٛ ٚ وٙبیٝ اظ ٞٛا ٘یع ثٛزٜ، ثٙبثطایٗ 18)
ضؾٙس ؾطدطؾز ٚ ٔجبقط ا٘ؼبْ  وؿب٘ی وٝ ثٝ ٔٙهت والغی ٔی
قٛ٘س. دؽ اظ ا٘ؼبْ  ٔطاؾٓ سكطف ٚاثؿشٝ ثٝ ٖٙهط ٞٛا ٔی
قٛز.  ٗبئط، ٘ٛآٔٛظ ثٝ ِمت وال٘ ٔمسؼ ٔفشرط ٔیٔطاؾٓ ٚ ق
وؿب٘ی وٝ ٔمبْ وال٘ زاض٘س، چٖٛ ٔطاؾٕی ٔطثٌٛ ثٝ ٘ٓبضر 
ثٙس٘س. اقبضار  آ٘بٖ ثبقس، ٘مبة ٚ نٛضسه وال٘ ثٝ چٟطٜ ٔی
ٔىطضی زض ٔٛضز ضاثُٝ وال٘ ؾیبٜ یب ظا٘ ٚ آة زض فطًٞٙ ٖبٔٝ 
ی ثٛز وٝ سٛاٖ یبفز. دیٛ٘س وال٘ ثب اثط ٚ ثبضاٖ ثٝ ایٗ ٔٗٙ ٔی
دٙساقشٙس. وؿب٘ی وٝ ذٛز ضا ثٝ  وال٘ ضا اغّت دط٘سٜ َٛفبٖ ٔی
ا٘س، ؾطٌطْ دصیطایی زض ٔؼّؽ نطف َٗبْ  قىُ وال٘ زضآٚضزٜ
ثبقٙس. وؿب٘ی وٝ  وٙٙسٌبٖ ٔی ٔمسؼ ػٟز قطوز
ذٛاؾشٙس ثٝ ػطٌٝ ٚاضز قٛ٘س ٚ سكطف حبنُ وٙٙس، ٘بٌعیط  ٔی
ٍبٔی وٝ ایٗ اظ ا٘ؼبْ یه ضقشٝ ٔطاؾٓ ٚ سكطیفبر ثٛز٘س. ٞٙ
 Ierosیبفز، دسض ٔمسؼ آ٘بٖ ضا وال٘ ٔمسؼ ) ٔطاؾٓ دبیبٖ ٔی
Coraxوطز ٚ ایٗ ٘كبٖ آٖ ثٛز وٝ ٔمبٔكبٖ  ( ذُبة ٔی
ضؾٕی قسٜ اؾز ٚ اظ ایٗ ٍٞٙبْ ثٛز وٝ زض ٟٔطاثٝ، ایٙبٖ 
ایی سكطیفبر اظ نسا  قس٘س ٚ زض دبضٜ ّٔجؽ ثٝ دٛقف وال٘ ٔی
قٛز، زض ٕٞٝ  حٓٝ ٔیوطز٘س. چٙب٘ىٝ ٔال ٚ حطوبسف سمّیس ٔی
سهبٚیطِ ٌبٚ اٚغٖ، ٘مف وال٘ زض قٕبیُ ٔمسؼ، ٔیبٖ ٟٔط ٚ 
ؾُٔ ٚػٛز زاضز وٝ ٌبٜ زض ػبیی زیٍط ٘یع ٘مف ایٗ دط٘سٜ 
ٕ٘بزیٗ ٞؿز. زض اؾبَیط یٛ٘ب٘ی، وال٘ دط٘سٜ ٚیػٜ آدِٛٛ اؾز. 
ا٘س وٝ زض اؾُٛضٜ  ثٝ ٕٞیٗ ػٟز آٖ ضا دیه ذٛضقیس ٘بٔیسٜ
بٖ وكشٗ ٌبٚ ضا اظ ؾٛی ذٛضقیس ؾُٔ/ ظ٘سٌی ٟٔط، دیبْ ٚ فطٔ
آٚضز. زض ثطذی سهبٚیط، ػٟز وال٘ ثٝ َطف  آدِٛٛ ثطای ٟٔط ٔی
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ٟٔط اؾز ٚ دكز ثٝ ؾُٔ زاضز وٝ ّْٔٗٛ اؾز اظ ؾٛی ؾُٔ ثٝ 
َطف ٟٔط آٔسٜ اؾز. زض فِٛىّٛض ٚ ثبٚضٞبی ٖبٔیب٘ٝ ضٚٔی، اٚ ضا 
ٞس، ز ای وٝ ثب نسای ذٛز اظ آیٙسٜ ذجط ٔی ٔط٘ دیكٍٛ یب دط٘سٜ
 وطز٘س. ٔٗطفی ٔی
چٙیٗ ثبٚضی زض ثؿیبضی اظ ػٛإٔ ٚػٛز زاضز، اظ ػّٕٝ زض 
ٌفشٙس: ذٛـ ذجط  ایطاٖ وٝ ٍٞٙبْ غبضغبض وال٘، قٙٛ٘سٌبٖ ٔی
وٝ وال٘ دیه ٚ لبنس  ذٛا٘ی، زض ایٗ ثبقی. دؽ زض ٘مف
وٝ  ذٛضقیس ثٝ ؾٛی ٔیشطاؾز، اذشالفی ٘یؿز. ثب سٛػٝ ثٝ ایٗ
ٛز ثٝ ٔٗٙی دیه ٚ لبنس اؾز، ( ذKerux/ Korax٘بْ وال٘ )
قٛز.  زض ثًٗی اظ سهبٚیط ٔطثٌٛ ثٝ قىبض، وال٘ ثب ٟٔط زیسٜ ٔی
ٌٛ٘ٝ سٗجیط قسٜ وٝ  ٘مف قیط ٚ ٔبض ٘یع زض ایٗ سهبٚیط، ثسیٗ
ایٗ ؾٝ، اظ ؾٛی ؾبسٛضٖ ٔأٔٛضٖ ٕٞطاٞی ٔیشطا ٞؿشٙس. 
ٟٔطدطؾشی ٚ ٔطاؾٓ ٚ ثبٚضٞبی ٔطثٌٛ ثٝ آٖ زض ثطذی ٔٙبَك 
ٞبی ٖبٔیب٘ٝ ثٝ حیبر ذٛز ازأٝ زاز. زؾز وٓ  ثٝ قىُ زاؾشبٖ
ظا٘ ؾرٍٙٛی »زض یىی اظ ضٚایبر حٕبؾٝ اضٔٙی، ضإٞٙبی ٟٔط 
سٛنیف قسٜ اؾز. زض إِٓبٖ ٚ ثؿیبضی ٔٙبَك « ؾطخ فبْ
زیٍط، ٟٔط ثٝ قىُ ایعزی ؾٛاضوبض ٚ ٌبٚوُف ٕٞطاٜ ثب یه 
دیه وال٘ )یب وال٘ ؾیبٜ لبنس( سطؾیٓ قسٜ اؾز ٚ ثٝ ٘ٓط 
ٕٛالً زض وٙبض وال٘ ؾیبٜ ْ، ٔبض، ذطٚؼ، ٖمبة ٚ اؾت وٕجُ ٔٗ
 (. 8٘یع ٚػٛز زاض٘س )
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ای ثب آة ٚ آ٘چٝ زض آة  زض ٕ٘بزٞبی ٟٔطی ٕٞجؿشٍی ٚیػٜ
ٞب  سطیٗ آٖ قٛز وٝ ثطػؿشٝ ضٚیس زیسٜ ٔی قٛز ٚ ٔی ثبضٚض ٔی
فٛ زضؾز  ٘یّٛفط اؾز. زض ثبالی ؾًٙ ٞؿیبٖٔطٚاضیس، زِفیٗ ٚ 
ٔطٚاضیس زضقز اؾز. زض وٙبض آٖ زٚ زِفیٗ  ثبالی چّیذب یه
دؿشب٘ساض( اؾز وٝ زض زْ ذٛز ٔطٚاضیس زاض٘س. چّیذب ٘یع )ٔبٞی 
ضٚی ٌُ ٘یّٛفط ٌصاقشٝ قسٜ ٚ زض زٚ وٙبض ٌُ ٘یّٛفط زٚ اثطٚ ٚ 
 (.50قٛز ) زٚ قبخ ٌُ زیسٜ ٔی
ثٛسٝ ٘ی ٘كؿز ٚ ثٝ ٔیب٘ؼی قیط ٌبٚی  فط فطیسٖٚ، ثٝ ثٗ
ز، ثٝ ٔبزض فطیسٖٚ ٚ ؾطا٘ؼبْ ثٝ فطیسٖٚ وٝ آٖ ٘ی ضا ذٛضزٜ ثٛ
ٌٛٞط سٗ ظضسكز ثٝ ٔیب٘ؼی آة ٚ ٌیبٜ ثٝ اٚ زضآٔیرز ٚ ٘یع 
ضاٜ یبفز. ثسیٟی اؾز ٌیبٞی وٝ زض ذٛض ٍ٘بٞساضی 
٘یّٛفط آثی ذٛاٞس ثٛز. فطؾٛقیب٘ؽ زض زضیبچٝ ثبقس، ٕٞبٖ ٌُ 
آٚضز ٚ ثبظ  زضثبضٜ ٘یّٛفط ٌٛیٙس وٝ ثب آفشبة اظ آة ؾط ثیطٖٚ ٔی
آیس ٚ  ضٚز ٚ ٔطغی ثٝ ٚلز فطٚضفشٗ آٖ زضٔی ثب آفشبة فطٚ ٔی
ٌكبیس آٖ ٔط٘  آیس ٚ زٞبٖ ٔی نجبح وٝ ٘یّٛفط اظ آة ثطٔی
 (. 51وكس ) ضٚز ٚ قت اظ آة ٞیچ ظحٕز ٕ٘ی دطز ٚ ٔی ٔی
ٌُ آفشبثٍطزاٖ ٕٞیكٝ ٕ٘ٛزاض ذٛضقیس ثٛزٜ اؾز ٚ ٘یّٛفط 
ذٙشبٖ ضا ٌّی ٞب، چٙب٘ىٝ زض ثٙسٞف، ٞطیه اظ أكبؾ ٕ٘ٛزاض آة
 ا٘س: ٌُ ٘یّٛفط آثی، ٌُ آثبٖ اؾز ٚ ٌُ آفشبثٍطزاٖ. زازٜ٘ؿجز 
ٟٔط زض یه ِٛح ٖیالٔی زٚ دطی ٔبٞی اظ ػٙؽ ٔؤ٘ض زض 
ٞبی آؾٕبٖ ٚ ظٔیٗ اؾز،  ٔیبٖ یه ٔشٗ ٔكجه وٝ ٟٔٓط آة
ٞبیی اظ ؾٝ ػفز ْطف  ٞب ثٝ قىُ َٙبة لطاض زاض٘س ٚ ایٗ آة
 (.52وٙس ) فٛضاٖ ٔی
زض « ٔبٞی ٞطاسی»ٚ « ٔبٞی زضٞٓ»ی َطح ٔبیٝ انّ ٘مف
ٞبی چطخ ٚ فّىی اؾز  فطـ، َطح ِٛظی ٔٙمف ثٝ ٌُ ٚ دطٜ
وٝ زض چٟبض َطف ِٛظی لطاض زاض٘س. اؾبؼ ایٗ َطح اظ زیٗ ٟٔط 
 (.15ؾطچكٕٝ ٌطفشٝ اؾز )
ٔبیٍبٖ ٞطاسی اظ چٟطٜ ٟٔط ٚ زٚ ٔبٞی قىُ ٌطفشٝ وٝ زض 
ٔبیٝ  ط ٚ ٘مفزٚضٜ اؾالٔی چٟطٜ ٟٔط ثٝ ٌّی ٕٔٗٛالً ٞكشذ
ٔبٞی ثٝ ٌُ ٚ ثطي سجسیُ قسٜ ٚ اظ ایٗ ظٔبٖ ثٛزٜ وٝ 
ا٘س  ثبفٙسٌبٖ اظ آٚضزٖ ٘مف حیٛا٘بر زض فطـ أشٙبٔ وطزٜ
(49 .) 
ػمٝ ٞٓ ٕ٘بز ٔبٞی اؾز ٚ ٞٓ ٕ٘بز ؾطٚ ذٕیسٜ، دؽ  ثشٝ
ـ فطًٞٙ ظضسكشی؛ 1قٛز:  ٔحُ ساللی زٚ فطًٞٙ ٔرشّف ٔی
ٞب ٚ  ، ٌچجطیٞب ـ آییٗ ٟٔط. چٙب٘چٝ زض ٘مٛـ وبقی2
ٔبیٝ ٔبٞی ٚ ٌُ  ٞبی لطٖٚ ٌصقشٝ زلیك قٛیٓ، ٘مف ٘مبقی
 (. 51چٙسدط وٝ ٕ٘بز ٘یّٛفط آثی اؾز ٔكٟٛز اؾز )
٘بْ ٔبٞی وٝ ٔبٜ ٘رؿز سبضید ٔیالز ٟٔط اؾز، زض فبضؾی 
 25ٞبی ؾیؿشب٘ی وطیكز اؾز. ٟٔط زض ؾٗ  ٔبٜ ٚ زض ٔبٜ زی
ٖٛر قٛز ٚ چُٟ ؾبَ ٔیبٖ ٔطزْ ثٝ ز ؾبٍِی ٔجٗٛص ٔی
ٞبی ذٛز ضا زض ٘بٔٝ اضسًٙ  دطزاظز ٚ ا٘ؼیُ یب ثكبضر ٔی
 ٘ٛیؿس. ٔی
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دؽ اظ ٔطٚاضیس ٚ نسف، ثٟشطیٗ ٕ٘بز زض ذٛض زاؾشبٖ 
ٍ٘بٞساضی ٚ دطٚضا٘سٖ سرٕٝ ٟٔط زض آة، زِفیٗ ثٛز وٝ ایٗ 
ٔبٞی، ثچٝ ذٛز ضا ٔب٘ٙس ػب٘ٛضاٖ قیطذٛاض ثب زازٖ قیط زض آة 
وٝ زِفیٗ ثؿشٍی ٘عزیىی ثب زیٗ ٟٔط زاضز،  ایٗ آٚضز. ثبض ٔی
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ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ، آقىبضا زض آزضاٖ زض ظیط ؾشٛ٘ی وٝ ػّٛی آٖ 
ٚ زض زٚ َطف زیٍط آٖ ٘مف « ٘بدصیط ثٝ ٟٔط قىؿز»٘ٛقشٝ 
زِفیٗ اؾز یب زض دطؾشكٍبٜ ٟٔطی ٔطیسٜ زض اؾذب٘ی وٝ ظیط 
قٛز، دیساؾز. زض  دبی چخ سٙسیؽ ٟٔط یه زِفیٗ زیسٜ ٔی
ٞبی زِفیٗ  ٞبی ٟٔطی اؾز، ٘مف طاٖ وٝ لّت ؾطظٔیٗقطق ای
ٞب ٘یع ثب  قٛز. ٖیؿٛی ٞبی ٟٔطی ثؿیبض زیسٜ ٔی زض دطؾشكٍبٜ
ٌٛ٘ٝ ثؿشٍی ثؿب  ٞب، ٕ٘بز زِفیٗ ضا وٝ ٞیچ دیطٚی اظ ٟٔطی
 (.53ثط٘س ) ٞبی زیٙی ثٝ وبض ٔی ٖیؿی ٘ساقز، زض ٘مف
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ز. زض ذطٚؼ زض زیٗ ایطا٘یبٖ دیه ؾطٚـ زا٘ؿشٝ قسٜ اؾ
ٞبی لطثب٘ی ٌبٚ، ٌبٞی زض دبییٗ دبی وٛ سؽ وٝ ٔٗطف  نحٙٝ
قٛز وٝ  ذٛضقیس اؾز، ذطٚؾی زض حبَ آٚاظ ذٛا٘سٖ زیسٜ ٔی
وٙس. ٞٙٛظ ٞٓ زض ٍٞٙبْ  ثب آٚاظ ذٛز اٞطیٕٙبٖ ضا زٚض ٔی
ضؾس ٚ ٌٛیی وٝ ثٝ ذٛضقیس  زْ آٚاظ ذطٚؼ ثٝ ٌٛـ ٔی ؾذیسٜ
ْٔٛف ثٛز٘س  ٌٛیس. ثب ثبً٘ ذطٚؼ ٔعزادطؾشبٖ ذٛقبٔس ٔی
ثطذبؾشٝ ٚ ثٝ ٖجبزر ثذطزاظ٘س. ثٝ ٕٞیٗ ػٟز اؾز وٝ ٔطاؾٓ 
ٖجبزر ٚ ٔطاؾٓ سكطف ٘ٛآٔٛظاٖ ٟٔط ٘یع زض ؾحطٌبٞبٖ ثطٌعاض 
قس. زض آییٗ ٔیشطایی، ذطٚؼ ػبیٍبٜ ایطا٘ی ذٛز ضا حفّ  ٔی
وطزٜ اؾز ٚ زض ٔطاؾٓ زیٙی ذطٚؼ ؾفیس ثٝ ٔیشطا ٞسیٝ 
 .(50) قٛز ٔی
 
 گیری ًتیجِ
ٚ حًٛض   ٟٔٓ  ، ػبیٍبٜ سطیٗ ظٔبٖ سبوٖٙٛ لسیٓ  ، اظ حیٛا٘بر
ا٘س.  ٞب ٚ فطًٞٙ ٚ ازثیبر ٖبْ زاقشٝ لٛی زض ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ
حیٛا٘بر ثؿیبضی اظ نفبر ا٘ؿب٘ی ٕٞچٖٛ شوبٚر، ٟٔطٚضظی، 
  ٚ... ثب  سٛظی فساوبضی، قؼبٖز، حعْ ٚ احشیبٌ، حٕبلز ٚ ویٙٝ
ر زض زاض٘س. ثسیٟی اؾز حًٛض ٚ ٚػٛز ٔحؿٛؼ حیٛا٘ب  ذٛز
ٚ زض فطًٞٙ، ذّك اثساٖبر، اذشطاٖبر ٚ آطبض   ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ
ٞٙطی ٚ... ٔؤطط ثٛزٜ اؾز. سٗساز ظیبزی اظ حیٛا٘بر وٝ زض آییٗ 
قسٜ ٚ زض ٔشٖٛ زیٙی  ٔی  قٕطزٜ  ٟٔط لطاض زاض٘س، ثؿیبض اضػٕٙس
ایطا٘یبٖ ثٝ ٍٟ٘ساضی ٚ احشطاْ ثٝ آٖ فطٔبٖ ضفشٝ اؾز. حیٛا٘بر 
زاقشٝ ٚ یىی اظ حیٛا٘بسی اؾز وٝ   ضیٔحٛ  زض آییٗ ٟٔط ٘مف
  ٞبی زض اؾبَیط، اٖشمبزار، ازثیبر ٖبْ ٚ ذهٛنبً ازیبٖ اقبضٜ
 ذٛضز.  ثؿیبض ثٝ ایٗ ٔفیس ثٝ چكٓ ٔی
ٞبی ایطا٘ی زاضای  ٞب ٚ افؿب٘ٝ حیٛا٘بر ضا زض ثیكشط زاؾشبٖ
ثیٙیٓ  ػبیٍبٜ، ٘مف، ثب نفز ٟٔطثب٘ی، ٚفبزاضی ٚ ضإٞٙبیی ٔی
ٛا٘بر زض ٔطظ ٔیبٖ ذٛزآٌبٞی ٚ ٘بذٛزآٌبٞی ٚ ٌٛیی وٝ آٖ حی
ٞب  ٞبیی وٝ زض آٖ قٙبؾی، ٕٞٝ ٔحیٍ ٞؿشٙس. اظ ِحبِ ظیؿز
قٛز. زض یه  ظ٘سٌی ػطیبٖ زاضز، ٔحیٍ ظیؿز ٘بٔیسٜ ٔی
ا٘س ٚ ایٗ  ٔحیٍ ظیؿز ٕٞٝ ٔٛػٛزار ظ٘سٜ ثٝ یىسیٍط ٚاثؿشٝ
ٞب ثٝ یىسیٍط اؾز. ٞط  اضسجبٌ ثیكشط ثٝ ّٖز احشیبع غصایی آٖ
ا٘ی ٕ٘بز یه ٚیػٌی اذاللی ا٘ؿب٘ی اؾز، اظ آ٘ؼبیی وٝ حیٛ
یىی اظ ٔٛػٛزار ذساٚ٘س ٔرّٛلبر ذساٚ٘س ٚ ٔرهٛل 
حیٛا٘بر زاضای حمٛق ظیؿشی ٔظُ ؾً وٝ ٕ٘بز ٚفبزاضی اؾز. 
ٞب ثؿشٝ ثٝ ٘مف  سٟٙب ؾً ایٗ ثساٖ ٔٗٙبؾز وٝ ٘ٝ
ا٘س، ثّىٝ ٞط ا٘ؿبٖ زض ٘شیؼٝ  قبٖ اظ ٞٓ سفىیه قسٜ اػشٕبٖی
ٚ دیبٔسی ضفشبضی ذبنی وٝ ثب ؾً زاقشٝ اؾز،   ٔؿؤِٚیز
ٌیطز، ثٝ َٛضی وٝ اٌط وؿی ثٝ ذبَط  ٔٛضز لًبٚر لطاض ٔی
ضفشبض ٘بقبیؿشف ثبٖض اذشالَ زض وبضوطز ؾٍی قٛز، ثبیس 
ذؿبضر ٘بقی اظ ایٗ وبض ضا ثذطزاظز ٚ ایٗ ٔٛيٛٔ ثیبٍ٘ط لٛا٘یٗ 
ٚ حٕبیشٍطی اظ حمٛق حیٛا٘بر زض ایطاٖ ثبؾشبٖ قجبٞز اؾز 
 قسٜ اؾز. وٝ ؾً ًٖٛی اظ ػبٔٗٝ ٔحؿٛة ٔی ثیبٍ٘ط ایٗ
ٚاثؿشٍی ٔٛػٛزار ظ٘سٜ ثٝ یىسیٍط زض ایٗ ػٟبٖ ٍٞٙبٔی 
وٝ ذسایبٖ قىُ ا٘ؿب٘ی دیسا وطز٘س، ٘مٛـ وٟٗ اظ ٔیبٖ 
وطز٘س  ٘طفشٙس، ثّىٝ ذسای آزٔی قىُ ضا ثٝ نٛضسی ٔهٛض ٔی
شٝ وٝ ثط فطاظ قىُ حیٛا٘ی دیكیٗ ذٛز ایؿشبزٜ یب ثط آٖ ٘كؿ
اؾز. ٕٞچٙیٗ لطل ذٛضقیس ٚ ٔبٜ ثركی اظ سبع ٚ دٛقف 
وطزٖ ٌبٚ سٛؾٍ ٟٔط اظ  ؾط اٚ قس٘س. ٘مٛـ ٔطثٌٛ ثٝ لطثب٘ی
ضٚ٘س. افؿب٘ٝ  ٞبیی ثٝ قٕبض ٔی دطزاظی ٞبی چٙیٗ ٕ٘بز ثبظسبة
ٞب ٚ  ٞب، ٘مبقی ظ٘سٌی ٚ آزاة ٚ ضؾْٛ ٟٔطی، ثط اؾبؼ سٙسیؽ
ٞب یب  ثٝٞبیی ٔطست قسٜ اؾز وٝ اظ ٟٔطا ثطػؿشٝ ٘مف
ٞبی ٟٔطی زیٙبٖ، ثٝ ٚیػٜ زض وكٛضٞبی اضٚدبیی  دطؾشكٍبٜ
حبنُ قسٜ اؾز. ٕٞٝ آطبض ٔىشٛة وٝ ثٝ قىُ وشیجٝ زض 
ٞب ثٝ زؾز آٔسٜ، قبیس ٔشؼبٚظ اظ چٙس ٚضق ٘كٛز ٚ  ٟٔطاثٝ
ٞب ٚ آ٘ب٘ی اؾز  ٞب، ٘بْ ٚ ٘كبٖ ؾبظ٘سٌبٖ ٟٔطاثٝ اغّت ایٗ ٘ٛقشٝ
ا٘س ٚ سبضید ایٗ  یٓ وطزٜٞب ضا ثٝ ذسای ٔیشطا سمس وٝ ٟٔطاثٝ
ثٙبٞبؾز. ثٝ ٕٞیٗ ػٟز ثرف ػبِت سٛػٟی اظ آ٘چٝ زضثبضٜ 
ٔىشٛة ٔسٖٚ زا٘یٓ، اظ ضٚی ٕٞیٗ ثمبیبی غیط  ٔیشطا ٔی
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ٌؿبضی ٚ  ا٘س. زض ٔیبٖ دیطٚاٖ آییٗ ٔیشطایی لطثب٘ی، ثبزٜ قسٜ
ؾٛضٞبی ٍٕٞب٘ی اظ ٌٛقز ٔشجطن حیٛاٖ ٔمسؼ وٝ ثیبٖ 
ب لسضر ثبضٚضی ٚ سٛإ٘ٙسی ؾبظی ث ٕ٘بز انّی آٖ یىؿبٖ
حیٛاٖ اِٟی ثٛز، ضٚاع زاقز، اٌطچٝ ثطذی ؾٙز ٚ ٘ٛٔ 
وطزٖ ٌبٚ ٚ یب ٌبٚوكی ضا ضؾٕی ؾٙشی اظ ایطاٖ وٝ ػعء  لطثب٘ی
ػسا٘بقس٘ی آییٗ ثٛزٜ اؾز، ٘سا٘ؿشٝ ٚ ثطآ٘ٙس وٝ سحز سأطیط 
ٔطاؾٓ قطلی وٝ ثٝ ایشبِیب ٘فٛش وطزٜ ٚ ثطذی ٔطاؾٓ ٌبٚوكی 
ٌطفشٗ آفطیٙف  ٕٞیٗ ٌبٚوكی ػٟز قىُثب ٔٛيٖٛی وٝ ثب 
قٛز، زض ٔٙبثٕ ٔعزایی  ٔبزی ٚ ٌؿشطـ ذیط ٚ ثطوز ا٘ؼبْ ٔی
فطاٚاٖ اؾز. ػبیٍبٜ حیٛا٘بر وبٔالً ٔكرم اؾز ٚ زض آییٗ 
قٛز. سٕبٔی حمٛق  ٞب احشطاْ ٌصاقشٝ ٔی ٟٔطی ثٝ سٕبٔی آٖ
یبفشٗ ثٝ ٔمبْ  ؾبظی ضسجٝ افطاز ثطای زؾز حیٛا٘بر زض یىؿبٖ
قٛز. ٕٞچٙیٗ زض نٛض فّىی ٘یع ٘بٍٔصاضی آ٘بٖ  ٔكرم ٔی
قبیبٖ شوط اؾز. ثٙبثطایٗ ثب احشطاْ ٚ حمٛق ٔشمبثُ ثیٗ 
ٞب یه ضاثُٝ زَٚطفٝ زض ایٗ زیٗ ایؼبز  حیٛا٘بر ٚ ا٘ؿبٖ
قٛز ٚ زض ٘شیؼٝ ٟٔط ثیكشطیٗ حمٛق ٚ ػبیٍبٜ ثطای  ٔی
حیٛا٘بر ضا زض ثیٗ ازیبٖ ایطاٖ ثبؾشبٖ ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ 
ای اظ حیٛا٘بر دیطأٖٛ ذٛز  قٙبذز ٟٔطدطؾشبٖ ثٝ ا٘ساظٜ اؾز.
سٙبٖ،  ٞب، ٘طْ وبفی اؾز وٝ سمطیجبً اظ ٞط دؿشب٘ساضاٖ، ٔبٞی
ٌیطز. إٞیز حمٛق  ذع٘سٌبٖ، حكطار ٚ دط٘سٌبٖ ضا زضثط ٔی
ظیؿشی زض ایٗ زیٗ ثیف اظ ؾبیط ازیبٖ ٚ ٔصاٞت ایطاٖ ثبؾشبٖ 
ثؿیبضی ثطای  زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ ٚ ٔطزْ ٟٔطدطؾز إٞیز
حیٛا٘بر لبئُ ثٛز٘س، زض ٘شیؼٝ ثطذالف ثبٚضٞبی ْٖٕٛ 
ٞب ثبالسطیٗ  ثسضفشبضی ٟٔطدطؾشبٖ ثب حیٛا٘بر ٔٗىٛؼ اؾز ٚ آٖ
 ٚ ثٟشطیٗ ضفشبض ثب حیٛا٘بر ضا زض ایطاٖ ثبؾشبٖ زاقشٙس.
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 بی سیذٛضق هیوال٘ د بیثٝ ثبال ٔب٘ٙس ٕ٘بز ٔمبْ دٙؼٓ، دبضؾی  ٗییاظ دب یػب٘ٛض ی٘كبٖ زازٜ قسٜ وٝ ٕ٘بزٞب یٞفشٍب٘ٝ ٟٔط یٕ٘بزٞب طیسهٛ ٗیزض ا
ثطزاض٘سٜ ُ٘فٝ ػب٘ٛضاٖ  ضظزٖ ثٝ سرٕٝ ٌبٚ وٝ ز فیاؾز وٝ ثب ٘ ٕٗیٖمطة ٘كبٖ اٞط .زاضز ٗییآ ٗیا٘ؿبٖ زض ا ٙفیٞالَ ٔبٜ وٝ اضسجبٌ ثب آفط ٟٔط
 (.55) شبیُٔٙمٝ اٚؾ یٔحُ ٍٟ٘ساض-،ثٛزٜ اؾز زیحبئع إٞ بضیثؿ ؿٓییشطایٔ ٗییضا ٘بثٛز وٙس وٝ ٖسز ٞفز زض آ یٞؿش ذٛاٞسیاؾز ٔ
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زٞس وٝ زض زٚ یزض غطة ٘كبٖ ٔضا  سیوٝ ذٛضق طی٘بدص قىؿز سیذٛضق یثٝ ٔٗٙ ،ضا ٕٞطاٜ ؾُٔ ٚ ِٛ٘ب زض ضْٚ ثبؾشبٖ ٟٔط عزیا ،٘مف ثطػؿشٝ ٗیزض ا
 .قٛزیٔ سٜیٟٔط ز هید بیوال٘  طیآسكساٖ سهٛ ٗیا یفكبض٘س ٚ زض ثبالیضا ٔ ٍطیىسیآسكساٖ زؾز  هیَطف 
.(55) ٟٔط اؾز عزیا یوال٘ اظ ٕ٘بزٞب ، آسكساٖ ٚطیسهٛ ٗیا زض
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 (ٍ٘بض٘سٜ) ؿٓییشطایٚ ٔ یٟٔط ٗییزض آ یٛا٘یح یَٚ ٕ٘بزٞبسػ
 ٍیژگی ًواد حیَاًی در قرباًی گاٍ ًواد
 ٕ٘بز ظٔیٗ ٔبض
 دبؾجب٘ی ؾً
 ضٚقٙبییـ  ٘ٛضـ  آسف قیط
 اٞطیٕٙی ٖمطة
 لسضر چبلٛ ـ زقٙٝ
 اثعاض ٍ٘ٝ زاض٘سٜ آسف ٚؾیّٝ ٔب٘سٌبضی ٘ٛض ٔكُٗ آسف





 ػب٘ٛضاٖ ٕٞطاٜ ایعز ٟٔط ٚ ٔیشطا
 ٌبٚ
ٟٔط  ثز ٕٞطاٜزض آییٗ ٔیشطاییؿٓ آغبظ ظ٘سٌی ٚ آفطیٙف ثب وكشٗ ٌبٚ ٕٞطاٜ اؾز ٚ اظ ایٗ ثب
 آیس. ثطای آفطیٙف ػٟبٖ ثٝ قٕبض ٔی
 قیط
 غطٚض ٚ ٕ٘بز ذٛضقیس ،زِیطی، ٘یطٚ قیط ػب٘ٛض ٕٞطاٜ ٔیشطا اؾز، ثی قه ٕ٘بز قؼبٖز،
 .آیس ذٛضقیس یىی اظ ٕ٘بزٞبی ٕٞطاٜ ٟٔط زض ایٗ آییٗ ثٝ حؿبة ٔی اؾز.
 ٔبٞی
زض  ٜ اؾز. ثٝ ٕٞیٗ زِیُزض ایٗ آییٗ، یىی اظ ثبٚضٞب ایٗ ثٛز وٝ ٟٔط زضٖٚ آة ٔشِٛس قس
 .وٙٙس آطبض ایٗ آییٗ، ٟٔط ضا ثٝ نٛضر وٛزوی ضٚی ٘یّٛفط آثی سهٛیط ٔی
 ؾً
ٌّٝ، ضٔٝ ٚ  اـ دبؾجب٘ی اظ ٌّٝ اؾز ٚ اظ آ٘ؼب وٝ ذسای ٟٔط، ذسای ؾً ٍٟ٘جبٖ ٌّٝ ٚ ْٚیفٝ
 آیس. چٟبضدبیبٖ ٘یع ٞؿز، اظ ػب٘ٛضاٖ ٕٞطاٜ ٟٔط ثٝ حؿبة ٔی
 ٔبض
ٌبٞی  آٔس ٚ ٖبضی اظ آة، ثبضٚضی ٚ ٟٔط ثٝ حؿبة ٔی ی اظ ػب٘ٛضاٖ ایعزٔبض یى زض آییٗ ٟٔط،
 قٛز. یاٞطیٕٙی ٔ ضفشٝ ٘مف آٖ سغییط وطزٜ ٚ سجسیُ ثٝ ػب٘ٛضی أب ضفشٝ ،ٕ٘بزذٛز ٟٔط ثٛزٜ
 اؾت
ثب ٟٔط زض اضاثٝ ظضیٗ ٕٞطاٜ اؾت زض اییٗ ٟٔط ضً٘ ؾفیس اؾز ٚ ٕ٘بز ذٛضقیس ثٛزٜ ٚ ٌطزٚ٘ٝ 
زض ایٗ ٔمبِٝ اقبضار ) سحُٕ ٕ٘بزی اظ دیطٚظی، دبیساضی ٚ اؾت. ؾزوطزٜ ا اٚ ضا حُٕ ٔی
 .(وٛسبٞی ثٝ اؾت قسٜ اؾز
ٚ  )وجٛسط بٌٖدط٘س
 ٖمبة(
ٞط زٚ ٘مف دیه ٟٔط ضا ثط ٖٟسٜ زاض٘س ٚ وجٛسط ٕ٘بز آقشی ثعضي ٔیبٖ ٔطزٔبٖ اؾز وٝ 
 .ٞسف زیٗ ٟٔط ثٛزٜ اؾز
 وػزْ یب ٖمطة
 ،اؾز ظزٖ، سرٕٝ ٌبٚ وٝ زض ثطزاض٘سٜ ُ٘فٝ ػب٘ٛضاٖ ب ٘یفیٗ ػب٘ٛض ٕ٘بز اٞطیٕٗ اؾز وٝ ثا
 ذٛاٞس ٞؿشی ضا ٘بثٛز وٙس. ٔی
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